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D e l a v i d a j u r í d i c a 
E l « m ó d u l o » d e l a P r e n s a 
Con perseverancia loable viene E L DE-
^TE predicando en favor de un estatuto 
flUe discipl ine la a c t u a c i ó n de la P r e n -
1 - v con ardiente, aunque quizas no 
JIJUV meditada, c o n v i c c i ó n defienden otros 
pr iód icos el s í a i u q u u en nuestro estado 
jegal. , 
Deponiendo doc tnnar i smos e s t é r i l e s y 
a t e n i é n d o m e a lo que la vida e s p a ñ o l a 
ofrece, estimo fácil l legar a puntos de 
coincidencia. Ante todo, no p o d r á negar 
nadie estas dos verdades : 
I Que la P r e n s a se extral imita y desbor-
da* frecuentemente en materias relaciona-
o s con la paz p ú b l i c a y con el honor de 
las personas. 
y que esas d e m a s í a s quedan—digan lo 
que digan las l e y e s — p r á c t i c a m e n t e im-
punes. 
No creo que este resultado satisfaga 
a nadie y menos que a nadie a los pro-
pios periodistas que ejercen su profe-
sión con dignidad y buena fe. I m p o r t a , 
pues, ah incarse a b u s c a r los remedios. 
Repudio, ante todo, los de c a r á c t e r gu-
bernativo por vía de p r e v e n c i ó n . L a s opi-
niones de la P r e n s a son m ú l t i p l e s y con-
tradictorias; la de la autoridad, uni lateral 
y h e r m é t i c a . Puede, certeramente, evitar 
la d i f u s i ó n de una infamia, mas bien pue-
de obcecadamente, impedir la propagan-
da de necesidades y aciertos. 
Tampoco viene la enmienda aumentan-
do el r igor de las penalidades, en su -
puesto de del incuencia. Sobra dureza en 
nuestras leyes y ello es, q u i z á s , uno de 
los sumandos para su ineficacia. E n ma-
teria de P r e n s a no importa tanto el vo-
lumen de la s a n c i ó n como la existencia 
de la s a n c i ó n misma. P e r i ó d i c o rei tera-
damente desenmascarado y castigado es 
per iódico e s tér i l . T o d o s conocemos infi-
nidad de papeluchos dedicados al chan-
taje. ¿ Q u é fuerza t ienen? ¿ Q u i é n les hace 
caso? 
Elevar la cu l tura y la é t i c a del perio-
dista ya es mejor c a m i n o : que en cual -
quiera obra humana, la cal idad del hom-
bre es el eje y la piedra angu lar y la 
clave de la b ó v e d a . Mas esta materia es 
del fuero educativo y no del legislativo. 
Diplomas, e x á m e n e s , t í t u l o s , restr icc io-
nes, no a l c a n z a r á n mejor fin que ló s per-
gaminos facultativos. Y a la vista e s t á 
lo deleznable de é s t o s . 
Donde radica , a mi entender, el secre-
to del fruto es en el procedimiento pu-
nitivo. L a just ic ia pronta, aunque se ca-
tatterico por b landa y paternal , s e r á 
ejemplar: la complicada y lenta, s ó l o s ir-
w de caja de resonancia al propio delito 
objeto de la p e r s e c u c i ó n . 
Un p e r i ó d i c o publ ica un trabajo que 
estimula a la r e b e l i ó n , o denigra el poder 
o injuria a un part icular . S u m a r i o . Decla-
raciones, testigos de i d e n t i f i c a c i ó n , pie-
zas separadas de p r i s i ó n y de embargo 
(naturalmente, para no prender a nadie 
ni embargar nada), recogida del p e r i ó -
dico (cuando el p e r i ó d i c o e s t á repartido 
ya), auto de procesamiento, providencias , 
notificaciones, di l igencias. Luego , a la A u -
diencia. T e r m i n o de emplazamiento, tras-
lados de i n s t r u c c i ó n , visfi l la, auto de 
apertura del juic io , escritos de califica-
ción, c i laciones a los testigos, ju ic io ora l , 
sentencia... L a ley de E n j u i c i a m i e n t o cr i -
minal bate la c lara del huevo, que sube 
sube sin cesar. E l papel do oficio rebasa 
la altura de los monles. E n todo ese tiem-
po ha estado repercutiendo el concepto 
delictivo a ñ o s enteros, ensanchando y 
ahondando el á r e a del d a ñ o . Y cuando 
•lega el fallo ha flaqueado la memoria 
todo el mundo, se ha enfriado la opor-
tunidad, manan por doquier la piedad, 
la indiferencia, las captaciones inconfesa-
bles. S i recae condena, un indulto- pro-
picio la frustra, apenas pronunciada , con 
escarnio del i n t e r é s agraviado y de los 
jueces sentenciadores. 
¿PáFa que tanta m a r a ñ a ? L a propia ley 
resuelve el caso de modo enteramente dis-
tinto cuando se trata de faltas. Y no se 
diga que hay gran diferencia entre la 
íalla y el deldu. V a r i a r á el volumen de 
i n f r a c c i ó n , pero su substancia es i d é n -
'ica. Con apl icar el procedimiento de los 
juicios de fallas, todo q u e d a r í a en o r -
den, sin d a ñ o de nadie. P o r q u e supon-
go que n i n g ú n periodista s o s t e n d r á que 
^ P i e n s a necesita del barullo c u r i i í i e s c o 
Para c u m p l i r l ibremente su coi . ictido. 
£so de que haya un s u m a r i o para perse-
guir un a r t í c u l o punible, como si se tra-
e r á de buscar a un asesino i n c ó g n i t o o 
descubrir una banda de falsificadores, 
"lueve a n s a . 
Vaya, pues, la s e n c i l l í s i m a rece ta : 
A) Cuando el ministerio F i s c a l o un 
Particular entendieren que en u n a publica-
*tón se ha perpetrado a l g ú n delito, pre-
sentarán su querel la ante, la Audienc ia 
G u í p e t e m e . 
B) L a Audienc ia , en u n plazo breve 
^cho, diez, quince d í a s ) , s e ñ a l a r á la ce-
^brac ión del juic io y c i tará al querel lan-
^» al firmante del trabajo, si lo hubie-
F» y al director de la p u b l i c a c i ó n s iem-
Pre, previniendo a todos que aporten las 
Pruebas de que intenten valerse y que 
Pueden defenderse por sí mismos o por 
^edio de letrado. A s i , la ausenc ia de é s t e 
00 s u s p e n d e r á el acto. 
L ^ ) Celebrado el ju ic io , la Audienc ia 
pe lará sentencia al siguiente d ía y la no-
JJpcará en el mismo o en el inmediato. 
2" alguna de las parles manifestare pru-
"^ifo de interponer recurso de c a s a c i ó n . 
Audiencia e l e v a r á los autos orig ina-
s al T r i b u n a l Supremo. E l recurrente 
Prescntará en el plazo de c inco d í a s el 
^ r i t o de recurso con copias para las 
^ n i á s parles . Y ;-in m á s t r á m i t e s el T r i -
T 1 ^ ! Supremo c e l e b r a r á la vista y dic-
rá 'a sentencia en plazos de a n á l o g a bre-
edad. 
. í " un r é g i m e n por ese estilo no fal-
'a n inguna g a r a n t í a a los interesados 
^ q u e d a r í a n prontamente satisfechos el 
fecho perjudicado y—lo q u é m á s ira-
ria—ia d isc ip l ina p ú b l i c a , 
L a g e s t i ó n d e C h a m b e r l a i n y S t r e s s e m a n 
E B 
L a C á m a r a d e l o s C o m u n e s r e c h a z a l a m o c i ó n d e c e n s u r a d e L l o y d G e o r g e 
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RUGBY, 23.—La C á m a r a de los Comunes 
h a rechazado por 325 votos c o n t r a 136 l a 
m o c i ó n - d e censura pa ra C h a m b e r l a i n , pre-
sentada por L l o y d George. E n esa m o c i ó n 
se p e d í a l a r e d u c c i ó n del presupuesto de 
Negocios Ex t r an je ros . 
L l o y d George defiende esa r e d u c c i ó n «con 
objeto de l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre las dis-
cusiones habidas en Ginebra y sobre l a 
mane ra c ó m o h a actuado a l l í e l represen-
tante de I n g l a t e r r a » . 
«Mi c r i t i c a — a ñ a d i ó — a b a r c a dos p u n t o s : 
P r i m e r o , las potencias firmantes del .pacto 
de I .ocarno l l e v a n l a responsab i l idad del 
fracaso de Ginebra , y segundo, este fracaso 
h a per jud icado a l ó r g a n o de l a paz, has ta 
el ex t remo de que los mejores amigos del 
p r o p i o C h a m b e r l a i n se m u e s t r a n m u y pre-
ocupados por las repercusiones que tuv ie re . 
L a a c t i t u d buena y va l ien te en Ginebra 
ha sido l a que h a adoptado Suecia, y esa 
a c t i t u d es indudab le que ref leja t a m b i é n l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a inglesa por l a l u c h a que 
sostuvo Suecia y el sacr i f ic io que luego 
h izo . i 
U n d e n — a ñ a d i ó — h a sido, en efecto, el que 
m á s h a t raba jado y el que m á s h a hecho 
p a r a sa lvar a l a Sociedad de Naciones. E r a 
indudablemente* dec id ido p r o p ó s i t o de F ran -
c i a y P o l o n i a i n s i s t i r en que l a ú l t i m a fue-
se a d m i t i d a en el Consejo de l a Sociedad 
de Naciones ; pero h u b i e r a n debido adver-
t í r s e l o a A l e m a n i a , y no lo h i c i e r o n . » 
Le c o n t e s t ó C h a m b e r l a i n . negando t e r m i -
nantemente que B r i a n d y él hubiesen ad-
q u i r i d o el c o m p r o m i s o de apoyar las re i -
v ind icac iones de Po lon ia , n i de n i n g u n a 
potenc ia m á s . 
« T a m p o c o a l e n t é — d i jo — a B r i a n d pa ra 
que, por su par te , apoyara l a demanda de 
Po lon i a . E n cuanto a E s p a ñ a , el Gobierno 
b r i t á n i c o le h a asegurado nuevamente que, 
de prestarse a e l lo las c i rcuns tanc ias , apo-
y a r á su r e i v i n d i c a c i ó n . He hab lado a Es-
p a ñ a lo m i s m o que hace cua t ro a ñ o s . Res-
pecto a P o l o n i a y B r a s i l , me he negado—re-
p i to—a a d q u i r i r compromiso a lguno . D u -
rante toda l a c r i s i s se estuvo a l h a b l a corP 
A l e m a n i a , y cuando el veto del B r a s i l h i zo 
i n m i n e n t e el pe l i g ro , l a r e s o l u c i ó n def in i -
t i v a se t o m ó de acuerdo con L u t h e r y Stres-
s e m a n . » 
C h a m b e r l a i n r e c r i m i n a a L l o y d George, 
porque apenas l legado a q u é l a Ginebra , se 
a p r e s u r ó a te legraf iar a l a P rensa amer i -
cana v io len tas c r í t i c a s c o n t r a l a g e s t i ó n 
del m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s y has 
t a pone r en te la de j u i c i o su honor . «Y me-
nos m a l que L l o y d George t u v o l a bondad 
de a d v e r t i r que y o no era un cana l la , s ino 
s implemente u n i m b é c i l . » 
L l o y d George c r i t i c a las conversaciones 
secretas; pero o l v i d a que si h a b í a desacuer-
do entre los s igna ta r ios de Loca rno y el 
nos repent inamente , c a m b i a r l a h u m a n a 
na tura leza . No debe o lv idarse l a a t m ó s f e r a 
que y a desde antes de p a r t i r de sus res-
pectivas naciones rodeaba a los delegados. 
Seguramente que a lgunas acciones real iza-
das en Ginebra son sensibles ¡ pero s i n 
d u d a ante los efectos que h a n p r o d u c i d o 
s e r á n evi tadas p a r a ocasiones sucesivas. 
Es verdad que el secretario de Negocios 
Ex t ran je ros no h a conseguido aquel lo p o r 
lo que l u c h ó con toda su i n t e l i g e n c i a y 
toda su h a b i l i d a d ; pero, por l o menos, ha 
asegurado l a pe rmanenc ia de los esfuer-
zos y de los resul tados conseguidos por 
u n a ñ o de l u c h a p a r a asegurar l a buena 
i n t e l i g e n c i a entre las potencias, i n c l u y e n -
do en é s t a s u n a n a c i ó n ex enemiga , u n i -
da ahora a nosotros y que h a p roc l ama-
do ú n i c a m e n t e que nada de l o o c u r r i d o 
e n t i b i a r á las relaciones amistosas actuales. 
A l e m a n i a q u e r í a en t ra r en l a Sociedad 
de las Naciones y tener u n puesto en el 
Consejo con iguales derechos que las de-
m á s . Nuestro m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros y el Gobierno que representaba e ran , 
en los momentos pasados, u n solo m i e m -
bro de u n a C o m i s i ó n numerosa , a l a que 
no p o d í a n i m p o n e r su v o l u n t a d . H a l u -
chado en u n i ó ñ con otras potencias y con 
el mjsmo e s p í r i t u pa ra l legar a u n a con-
c l u s i ó n conforme a los intereses de l a L i g a 
de Naciones y de l a paz e u r o p e a . » 
T e r m i n ó dec larando su conhanza y l a 
del Gobierno en m í s t e r C h a m b e r l a i n . 
Luego t u v o l u g a r l a v o t a c i ó n con el re-
sul tado conocido. 
E L D E B A T E E N E L R E I C H S T A G 
BERLIN, , 23—Hoy h a t e r m i n a d o el deba-
te del Reichstag acerca de l a a c c i ó n de los 
delegados alemanes en Ginebra , a p r o b á n -
dose, ea v o t a c i ó n o r d i n a r i a l a m o c i ó n de 
conf ianza presentada por los p a r t i d o s del 
Gobierno, con los votos de los social is tas y 
el p a r t i d o e c o n ó m i c o . V o t a r o n en c o n t r a 
los nac ional i s tas , los comunis tas y los u l -
t ranac iona l i s tas . 
Antes se ü i a b í a n rechazado, p o r 259 vo-
tos c o n t r a 141. las mociones de estos p a r t i -
dos p i d i e n d o que A l e m a n i a ret i rase su pe-
t i c i ó n de ingreso en l a Sociedad de Nacio-
nes. 
En el debate t o m a r o n par te el conde de 
Wes ta rp , que en n o m b r e de los nac iona l i s -
tas d e c l a r ó que el regreso de Ginebra de los 
delegados alemanes fué h u m i l l a n t e , y en 
t é r m i n o s m u y v ivos h izo responsable a l 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de l a po-
l í t i c a de Londres y de Loca rno . ¡ 
E l d ipu t ado Kaas, del cent ro , y el conde 
Bendsdorff , en n o m b r e de los d e m ó c r a t a s , 
a s í como el conde Lerschenfe ld , del p a r t i -
do p o p u l i s t a b á b a r o . a p r o b a r o n l a conduc ta 
seguida po r los delegados alemanes en Gi-
nebra , que fué . por el c o n t r a r i o , objeto de 
C a t o r c e m i l l o n e s d e l i r a s 
p a r a l a s M i s i o n e s 
o 
L a P r o p a g a c i ó n d e l a F e h a r e c o g i d o 
d o s m i l l o n e s m á s q u e el a ñ o p a s a d o 
« P a r a e n s e ñ a r la v e r d a d hay que v i v i r l a » 
( E l Papa a los es tudiantes de R o m a ) 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 23.—En la r e u n i ó n de l Consejo 
S u p e r i o r de l a P r o p a g a c i ó n de l a Fe se ha 
dado c u e n t a de los dona t i vos recogidos d u -
r a n t e el a ñ o 1925, que ascienden a 14 m i -
l lones de l i r a s , c o n u n a u m e n t o de dos 
m i l l o n e s sobre e l a ñ o precedente, a pesar 
de que l a baja d e l c a m b i o f r a n c é s ha he-
cho d i s m i n u i r l a o f e r t a de esa n a c i ó n . Se 
p r o c e d i ó a l a d i s t r i b u c i ó n de esos fondos 
en t r e las d i s t i n t a s Mis iones y se e s t a b l e c i ó 
una p a r t e des t inada a los viajes de los 
mis ioneros . 
E l Consejo fué r e c i b i d o por e l P o n t í f i c e , 
que c o n t e s t ó a l mensaje, l e í d o por e l Car-
dena l V a n Rossum, a l e g r á n d o s e de los 
p r o p ó s i t o s mani fes tados de i n t e n s i f i c a r l a 
p l e g a r i a y la a c c i ó n y pe r fecc iona r e l o rga-
n i smo. T a m b i é n se f e l i c i t ó de la d e c i s i ó n 
t o m a d a de c o n t r i b u i r a la e d i f i c a c i ó n d e l 
pa lac io de l a P ropaganda .—Daf f ina . 
L O S E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
D E R O M A 
. R O M A , 23.—Su S a n t i d a d ha r e c i b i d o a l 
C í r c u l o U n i v e r s i t a r i o C a t ó l i c o Romano , 
p r o n u n c i a n d o u n discurso, en el que se 
m o s t r ó c o m p l a c i d o de l a c e l e b r a c i ó n del 
X X X a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de l 
C í r c u l o . R e c o m e n d ó a los j ó v e n e s que h i -
ciesen pene t r a r en l a sociedad las verdades 
de l a R e l i g i ó n ; pero que esta p ropaganda 
la h ic iesen c o n m é t o d o , con caute la , con 
medida , s in que esto q u i e r a dec i r q'ue debe 
atenuarse la v e r d a d ; po r e l c o n t r a r i o , é s t a 
debe p roc lamarse va le rosamente . 
I n s i s t i ó d e s p u é s en l a necesidad de prac-
L o s T r a t a d o s c o n S u e c i a 
y C h e c o e s l o v a q u i a 
Los madereros y toneleros españo-
les piden la denuncia 
—o— 
Ent re los indus t r i a l e s madereros y tone-
leros se ext iende e l p r o p ó s i t o de s o l i c i t a r 
l a denunc i a de los Tra t ados con Checoes-
l o v a q u i a y Suecia. Con respecto a esta na-
c i ó n , los fabr icantes de acero s o l i c i t a n l a 
a p l i c a c i ó n del nuevo repe r to r io , en l u g a r 
del a n t i g u o , que es el que v iene r i g i e n d o 
por i n i c i a t i v a de aquel Gobierno . 
SE F I R M A E L A C U E R D O C O M E R C I A L 
G E R M A X O P O R T U G U E S 
B E R L I N . 23—Ha quedado f i r m a d o el nue-
¡ vo acuerdo comerc i a l g e r m a n o p o r t u g u é s . 
E n v i r t u d de u n a de sus c l á u s u l a s , los 
¡ subdi tos alemanes d i s f r u t a r á n en las colo-
n ias portuguosas de un t r a to a n á l o g o a l 
de los s ú b d i i u s de las naciones m á s favo-
recidas. 
A primeros de abril saldrá 
Amundsen para el Polo 
R O M A . 23.—La T r i b u n a dice que el d i r i -
g ib le i t a l i a n o N . H. i , a d q u i r i d o p o r A m u n d -
sen. s a l d r á del a e r ó d r o m o de C h i a n t i n o . 
cerca de Boma , p a r a el Po lo Norte en los 
p r i m e r o s d í a s del p r ó x i m o mes de a b r i l . 
t i c a r u n a v i d a c r i s t i a n a , p u i s la v e r d a d 
hay que v i v i r l a p a r a e n s e ñ a r l a a los o t ros . 
T e r m i n ó r ecomendando a los es tudiantes 
que fuesen ve; dade ramen te romanos , pues 
en ese n o m b r e se condensa lo me jo r que 
h a y en e l c r i s t i a n o y en e l c a t ó l i c o . — D a f -
f ina. 
D E L D I A 
I Consejo, n a d a p o d í a d iscut i rse en é s t e , ac rcs , censuras p0r c i d i p u t a d o Stoecker. 
puesto que no f o r m a b a A l e m a n i a parte de 1 ^ p a r t i d o c o m u n i s t a 
¡ él ; pero si en s e s i ó n p ú b l i c a del Consejo | DeSpUé.s. en v o t a c i ó n o r d i n a r i a se acepta 
Ise tomaba u n acuerdo adverso a A l e m a n i ^ . .]a moCtón- presentada p o r los pa r t i dos gu-
! h u b i e r a sido impos ib l e que los delegados bernamentales aprobando l a d e c l a r a c i ó n 
g e r m á n i c o s con t inuasen en Ginebra . I de] Gobierno del Reich y l a a c t i t u d de l a 
| « C u a n d o l l e g u é a G i n e b r a — c o n t i n ú a - h a - D e l e g a c i ó n a l emana en G i n e b r a ; se l amen-
j b i a que hacer frente a tres p e l i g r o s : P r i - ta el desenlace que h a n ten ido las negocia-
mero . e v i t a r que l a en t rada de A l e m a n i a Ciones gmebr inas , • v se dec la ra fue ra de 
en l a Sociedad de Naciones hiciese pe l i - iodSL duda i a o b t e n c i ó n en breve plazo de 
g r a r el e s p í r i t u , de paz y el t raba jo de g a r a n t í a s para las p ron tas repercusiones 
r e c o n c i l i a c i ó n que v e n c i ó en L o c a r n o ; se- de l a obra de Loca rno . 
N o r m a c o n s t a n t e 
« E l p a r t i d o r e p u b l i c a n o r a d i c a l y r a d i -
ca l soc i a l i s t a es u n p a r t i d o la ico , soc ia l 
y n a c i o n a l . » 
Con estas p a l a b r a s c o m i e n z a el m a n i -
f ies to que lu F e d e r a c i ó n r a d i c a l soc ia l i s -
ta del A l t o R l u n acaba de l a n z a r a l p ú -
b l i co . 
E l d o c u m e n t o es u n a defensa de l a s ú -
b i t a a s i m i l a c i ó n a F r a n c i a de las reg io-
nes l i be radas . Los r ad i ca l e s p iden l a i n -
t r o d u c c i ó n i h m e d i a l a de ios leyes la icas 
en A l s n c i a y L o r e n a , l a escuela l a i c a y 
l a s u p r e s i ó n de l C o n c o r d a t o . E n el o rden 
a d m i n i s t r a t i v o desean t a m b i é n u n r é g i -
m e n u n i f o r m e con el res to de F r a n c i a , so-
b re l a base de que se, e x t i e n d a n a todos 
J05 d e p a r t a m e n t o s la ley c o m u n a l de A l -
sac ia y los leyes de seguros sociales , qup 
c o n s i d e r a n los f i r m a n t e s m á s perfectas 
las nac iones m á s cu l t a s de E u r o p a y A m é -
r i c a se l ia c o m p r e n d i d o p o r todos que ad-
q u i r i r con p re f e r enc i a a o t r a la p roduc-
c i ó n n a c i o n a l e n t r a en la c a t e g o r í a de u n 
deber. 
P o r lo que afecta a E s p a ñ a , la sola ten-
denc in a l u d i d a an tes descubre apenas i n i -
c iada pe r spec t ivas que no se h u b i e r a n sos-
pechado. Se a d v i e r t e n pos ib i l idades , en 
las que no se c r e í a . E n la n o t a of ic iosa , 
p o r e jemplo , sobre la l legada de los t r i -
pu l an te s del P l u s U l t r a a n u n c i ó el Go-
b i e r n o su p r o p ó s i t o ñ e n a c i o n a l i z a r la i n -
d u s t r i a de la A v i a c i ó n . E l p ú b l i c o , p o r su 
po r t e , debe p r e s t a r ofica"z a u x i l i o a estos 
i n i c i o ! ivas g u b e r ñ a m e n toles. 
L o s " s i n p r e j u i c i o s 4 ' 
Se e s t r enan en P a r í s dos comedias . Co-
m o o c u r r e con a l g u n a s c o m e d i a s i n o d e r -
¡ nos , el respeto a l l ec to r i m p i d e inc luso 
gundo , i m p e d i r que surgiesen di ferencias 
entre los Armantes del T r a t a d o de Locar-
no. Ambos pe l ig ros fueron evi tados po r el 
acuerdo de todos los firmantes, y esto nos 
da grandes esperanzas para el f u t u r o . 
SE H A B L O D E E S P A Ñ A 
Merece destacarse en el debate l a a c t i t u d 
del Reichstag cuando Stresseman, d e s p u é s 
de hab la r de l a ac t i tud de l a P rensa bra-
que los que rigen en la r e p ú b l i c a ¡ r eproduc i r el t í t u l o . E l asunto es como 
Pa lad inamente proc laman los radica les papa c i rc i l i ar en voz baja en , M l cr lu , i a s 
de AIsoc io -Eorena su enemigo a l regio-1 dudosas y pa ra p r o d l l c i r invencible n á u -
nnl ismo. « D e n t r o de este e s p í n t u - s e lee sea en p e r s o „ a s decentes. E l c r í t i c o 
El tercer pe l i g ro era que o t r a potencia s i l e ñ a , que acusa a A l e m a n i a de in tenc io -
! ajena* a los Tra tados a que repet idamente nes host i les po r haber rechazado las aspi-
se h a a l u d i d o pus ie ra su veto. Esta o t r a raciones del B r a s i l , l l a m ó l a a t e n c i ó n de 
po tenc ia t iene en el Consejo u n puesto l a C á m a r a sobre l a conduc ta observada por 
elect ivo, y yo no puedo pensar que con Esparta, que, p ro fundamen te d o l i d a de n o 
1 su ac t i t ud s i r v a sus propios intereses, y a haber obtenido s a t i s f a c c i ó n a l s o l i c i t a r en 
! que se coloca con t r a los deseos y las es- esta Asamblea u n puesto pe rmanen te , y 
peranzas de todos los d e m á s m i e m b r o s hab iendo amenazado inc luso con re t i r a r se 
del Consejo.! , de l a Sociedad de Naciones, d e c l a r ó , no 
¡ El t raba jo de r e c o n c i l i a c i ó n entre los obstante, que, a pesar de todo, no f a l t a r í a 
' adversar ios de ayer sigue su c a m i n o e ins- a l a pa l ab ra dada a A l e m a n i a , y v o t a r í a 
p i r a l a p o l í t i c a de las siete naciones que a f a v o r de su a d m i s i ó n , 
firmaron el T r a t a d o de L o c a r n o . L a Cá- El Reichstag a p l a u d i ó v i v a m e n t e estas 
I m a r á sabe y a c ó m o he c u m p l i d o m i m i - pa labras del m i n i s t r o de Negocios E x t r á n -
1 s i ó n : en manos de e l la e s t á l a d e c i s i ó n , jeros . 
' S í me es adversa, no he de q u e j a r m e : es- E N H O N O R D E B E R N A R D E S 
p e r a r é el m o m e n t o de u n j u i c i o m á s se- RIO JANEIRO, 23.—Por i n i c i a t i v a de l a 
reno y de u n a perspect iva h i s t ó r i c a m á s Juven tud U n i v e r s i t a r i a los estudiantes ce-
verdadera , y en m i r e t i ro me q u e d a r á el l e b r a r ó n ayer u n a imponen te n iani fes ta-
consuelo de que m i e n t r a s d e s e m p e ñ é este c i ó n en h o n o r del presidente, Bernardes . 
a l to cargo—casi exactamente qu ince me- ' p o r su ac t i tud en l a i n t e r v e n c i ó n del B ra -
ses—se reso lv ieron las dudas y las suspi- s i l respecto al ingreso en el Consejo per-
cacias que estorbaban l a p o l í t i c a franco- rnanente de l a Sociedad de las Naciones, 
b r i t á n i c a y l a r e c o n c i l i a c i ó n con Alema- Se d i e ron muchos v ivas al presidente, a l 
n í a . H a b r é dejado las cosas me jo r que Gobierno, al B r a s i l y a M e l l o F ranco , 
antes, pon iendo los c imien tos s ó l i d o s de y ^ C A M A R A B E L G V 
u n a p o l í t i c a de r e c o n c i l i a c i ó n . j B R U S E L A S . 23—Se ha r e u n i d o l a C o m i -
I r r ATArkT-n T \Tír»D¥CTA ! s i ó n de Negocios Ex t ran je ros de l a C á m a -
E L A T A Q U E L A B O R I S T A I r a para p x a m j n a r l a g e s t i ó n de l a Ode -
! M a c d o n a l d acusa a C h a m b e r l a i n de ha- Rac jón be]ga en l a ú l t i m a Asamblea de Gi -
ber desconocido la o p i n i ó n p ú b l i c a de I n - np^ra 
g l a t e r r a . despertando esperanzas g rave- , Ta c o m i s i ó n h a aprobado p o r u n a n i m i -
en el monif iesto—repudiamos todo g é n e r o 
de po l í t i ca regional is ta y autonomista.)) 
Y en otro pasaje del m i s m o se a f i r m a 
que « e n un E s t a d o central izado como 
F r n n r i o , la bose en que descansa todo el 
desarrol lo espir i tual de la n a c i ó n debe ser 
en todas partes i d é n t i c a » . 
L o s radicales de A l s a c i a - L o r e n a son 
consecuentes con sus principios . Pertene-
cen a una escuela pol í t i co que no recono-
ce m á s que dos personal idades: el indi-
viduo y el Es tado . E l Municipio y la re-
g i ó n no tienen pnrn e l -Estado individualis-
ta uno exis tencia completa y na tura l , no 
poseen derechos anteriores n los del mis-
mo Estado . P o r consiguiente, si v i v e n es 
de la merced del Estodo, quien puede su-
p r i m i r l a s a s u antojo. 
P o r el contrario, lo escue la c a t ó l i c a es-
tablece que los organizac iones suprofami-
de u n d i o r i o t en ido p o r se r io y que cir-
c u l a e n t r e fa r f i i l i a s h o n r o d o s hoce la c r í -
t i c a de esas c o m e d i a s desde u n p u n t o de 
v i s t o e x c l u s i v a m e n t e « l i t e r a r i o ) ) y las en 
c u e n t r o « l i t e r a r i a s » . Y no dice m á s . 
Poco nos i n t e r e s n r í o este suceso, ocu-
r r i d o fuera de E s p a ñ o , s i n o fuese ú t i l 
f i j a r lo o t c n c i ó n en él , ú l t i m a consecuen-
cio de una t e o r í a que a l canza g r a n p r e d i -
c a m e n t o e n t r e n u e s t r o s c r í t i c o s y escr i to-
res . S e g ú n eso t e o r í a , n u n c a debe pensar-
se, a i j u z g o r u n a o b r a l i t e r a r i a , s ino en 
j el m é r i t o l i t e r a r i o de e l la . E l m e z c l a r a 
lo c r í t i c a m o t i v o s m o r a l e s parece r i d i c u l a 
estrechez de m i r a s y c e r r a z ó n de pensa-
m i e n t o . 
Cosos c o m o el de P a r í s r e v e l a n h a s t a 
q u é e x t r e m o de a b e r r a c i ó n conduce esa 
o t r a v e r d a d e r o es t rechez de enfocar s ó l o 
l i t e r o r i o m e n t e ia o b r a l i t e r o r i a . Y p o r re-
l i a r e s son pe r sonas c o m p l e t a s , y n o t u r o - m a f e Io m á s t r ¡ g t e os p o r er 
les. con derechos que el Es t ado no puede 
o t r o p e l l o r n i n e c a r . 
L o d o c t r i n a y la p r á c t i c o suelen ser con-
secuentes. L o s p n r t ' d o s l i be r a l e s son en 
juzerqr l i t e r a r i a m e n t e se deja de hoce r lo , 
o l v i d a n d o el fondo de h u m a n i d a d que es 
i nd i spensab l e a l a o b r a de a r t e . Con ex-
t r a ñ o o b s c u r i d a d m e n t a l el c r í t i c o m o d e r 
todos los p a í s e s í m t i r r e s i o n o l i s t o s . c en t r a - n o r r e V e n d 0 sor i i h r e v tener n m p i i t u d 
l i zodores . u n i f o r m i s t a s . E n c a m b i o , en | do jf)pf)S ^ enc1pt.rn Pn la os f re r l i ez dp 
los p r o g r o m o s p o l í t i c o s de los de rechos l i n l i r n i [ a d í s i m o p r e j u i c i o . A l que l l ama 
1 mente decepcionadas d e s p u é s con l a no 
s o l u c i ó n de Ginebra . E l o r a d o r ataca viva-1 
i mente la idea de que cua t ro o c inco po-
tencias crean posible, por u n a d e l i b e r a c i ó n ' 
1 c o m ú n i m p o n e r su v o l u n t a d a l a Socie-1 
dad de las Naciones. L a c u e s t i ó n d e b i ó 
dad l a ac t i t ud de los delegados belgas. 
TINA N E G A T I V A "JTSA 
GINEBRA, 23.—Se h a r ec ib ido en l a Se-
c r e t a r í a de la Sociedad de las Naciones u n 
mensaje de C h i c h e r i n , contestando a ] a car-
ta del Consejo de l a L i g a de las N a c í o -
haberse sometido p u r a y s implemente a en ] a se j n v j t a b a a l a de 
l a Asamblea de l a Sociedad de las N a c i ó - | ] a s r e p ú b l i c a s socialistas s o v i é t i c a s a to-
nes s in haberse rea l izado antes conc i l l a - ar par te en los t rabajos de l a C o m i s i ó n 
bulos secretos de n i n g u n a clase. p r e p a r a t o r i a p a r a l a Conferencia de l des-
Si r John S i m ó n pide g a r a n t í a s de que &xm^ que e i n p e Z a r á n en Gineb ra e l d í a 10 
en lo sucesivo n i n g u n a d i s c u s i ó n secreta del p r O r i m o mes de m a y o . 
p o d r á estorbar el resul tado final. 
D e s p u é s de otros oradores hab la el ex 
m i n i s t r o l abo r i s t a de Colonias , Thomas , de-
n u n c i a n d o l a suspicacia y las i n t r i g a s que 
; han l levado a l desastre de l a Asamblea 
e x t r a o r d i n a r i a . Declara que si l a Sociedad 
de las Naciones fracasare, el p a r t i d o labo-
r i s t a t r a t a r í a de crear o t ro i n s t r u m e n t o fa-
vorable a l a paz del m u n d o . 
D i s c u r s o de B a l d w i n 
B a l d w i n dice, en resumen, lo s iguiente . 
«El Gobierno no puede aceptar l a cen-
sura de que se quiere hacer objeto a l a 
D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a en l a Sociedad de las 
Naciones. 
No t ienen r a z ó n los que se mues t ran pe-
simistas po r l a suerte de l a Sociedad de 
Naciones, y lo o c u r r i d o en los d í a s pasa-
dos t e n d r á seguramente como e f edu ú l t i -
mo fo r t i f i ca r a l a L i g a . Esta os una i n s t i -
t u c i ó n h u m a n a , y no puede, y mucho me-
EB é s t a c o m o en tantas o t r a s mate r ias , 
h o l g a r í a n los p r o c e d i m i e n t o s excepcio-
nales, los a lardes de fuerza , las « i n t e r v e n -
ciones q u i r ú r g i c a s ) ) s i h u b i e r a en E e p a ñ a 
una j u s t i c i a r á p i d a , suave, c o m p r e n s i v a 
e i n e x o r a b l e . 
Este n ú m e r o ha sido v i sado po r l a censura 
W-VA a i / m a l .de la 2.» columna.) A n g e l O S S O R I O 
E l jefe ro jo insis te u n a vez m á s en que 
los per i tos s o v í e t i s t a s s ó l o p a r t i c i p a r á n en 
las tareas de l a L i g a si se convocan las 
reuniones en cua lqu ie r p a í s que no sea 
Suiza . 
U N A L A P I D A A L O C A R N O 
LOCARNO, 23.—Ha sido co locada en As-
cona, sobre el m u r o del r e s t o r á n E lvez ia , 
u n a l á p i d a de bronce, recuerdo de l a en-
t r e v i s t a B r i a n d - L u t h e r . 
L l e v a l a i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : «Aquí el 7 
de octubre de 1925 los s e ñ o r e s B r i a n d y 
L u t h e r sentaron las bases de la paz de 
L o c a r n o . » 
P e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
L a ú l t i m a de las confe renc ias o r g a n i z a -
das pa ra p ropaganda de l a p e r e g r i n a c i ó n 
y d i v u l g a c i ó n de los L u g a r e s Santos, a 
cargo de l i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o c t o r d o n 
J o s é Polo Ben i to , D e á n de l a S. I . - C . M . 
P r i m a d a de Toledo , se c e l e b r a r á e l p r ó x i -
mo s á b a d o d í a 27, a las c i n c o de l a ta rde , 
en e l S a l ó n M a r í a C r i s t i n a ( ca l l e M a n u e l 
S i l v e l a . 7). 
Las i n v i t a c i o n e s pueden recogerse en las 
of icinas de la Soc iedad E s p a ñ o l a de T u r i s -
mo , A r e n a l , ^fc M a d r i d . 
f i g u r o f e n e r o l m e n t e el r e c o n o c i m i e n t o do 
lo s a u t n r q u í o s m n n i c i p a l e s y r e í i i o n o l e s . 
A í s o c i a - L o r e n o n o es u n o e x c e p c i ó n de 
esta ley p o l í t i c a . 
P o r l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
L ' n u r ea l o r d e n de l a P r e s i d e n c i a del 
Consejo, p u b l i c a d a en l a Gaceta de aye r , 
d i s p o n e que p o r e l C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o 
se proceda u l e s tud io y r e d a c c i ó n de u n 
p r o y e c t o de a u t o m ó v i l , p r o y e c t o que des-
p u é s de a p r o b a d o s e r v i r á de base o "a 
i n d u s t r i a n a c i o n a l p a r a fui m u l a r sus ofer-
tas . 
C o m p l á c e n o s o b s e r v a r c ó m o en las es-
feras o f ic ia les y e n las p a r t i c u l a r e s exis-
te cada vez m á s acusada u n a t endenc ia 
a favorecer n u e s t r a i n d u s t r i a . N o h a b í a -
m o s en E s p a ñ a s en t ido n u n c a v i v a m e n t e 
l a neces idad de o c u d i r en a u x i l i o de nues-
t r a p r o d u c c i ó n . P o r m u c h o t i e m p o h a s i -
d o y s igue s iendo m a n e r a de f a v o r e c e r 
la v e n t a de u n o r t í c u l o a n u n c i a r l o c o m o 
de o r i g e n e x t r a n j e r o . Y menos m a l cuan- ! 
d o el o r i g e n es el m i s m o que se p r e g o n a I 
y n o u n d i s f r az adop tado po r c u a l q u i e r i 
p r o d u c t o e s p a ñ o l . 
L o l e c c i ó n de fue ra es en esto de u n a 
c l a r i d a d v i s i b l e a t r a v é s de l ó s o jos c e r r a -
dos . C u a l q u i e r a que mane je p e r i ó d i c o s de I 
I n g l o l e r r a . A l e m a n i a . Es t ados U n i d o s , et-1 
c é t e r o . o b s e r v a r á que c o m o r e s u m e n y ! 
cnmpcMdio de los m é r i t o s y bondades de 1 
u n a r t í c u l o se p u b l i c a su c u a l i d a d de na- í 
c i o n o l . Es u n a r a z ó n de dob le efecto. P o r , 
u n lado responde a u n o r g u l l o legítimQui 
que p r o c l a m a c o m o m e j o r lo p r o p i o ; m a s . 1 
p o r o t r a p a r t e , es u n a i n v i t a c i ó n a l p ú - ¡ 
b l i c o p o r a que c o m p r e i o p r o d u c i d o en lo . 
p a t r i a , f avo rec i endo a s í la r i queza de la • 
n a c i ó n y , p o r lo t a n t o , su p r o p i a r iqueza i 
i n d i v i d u a l . 
Rec ien temen te e l T imes ded icaba u n su- j 
p l e m e n t o e x t r a o r d i n a r i o a l a u t o m ó v i l i n -
g l é s . Poco an tes e l p r o p i o Jorge V a f i r -
m a b a que n o c o m p r a r í a en ade lan te o t ros 
productos que los nacioaales. En todas 
p r c j u i c i u i i m o r a l , que n o lo es. s ino ba-
se s ó l i d a p a r a f o r m a r u n i n i c i o c l a r o y 
sereno, s u s t i t u y e con u n p r e j u i c i o de e s t é -
t ica decadente . H o y nsf m u c h o s h o m b r e s 
l i b r e s en todos los t e r r enos . 
L o s e m i g r a n t e s l e g a l i z a r á n 
s u s i t u a c i ó n m i l i t a r 
o 
E l G o b i e r n o e s t a b l e c e u n a c u o t a -
p a g a d e r a e n d i e z y o c h o a ñ o s 
U n p l a z o d e q u i n c e d í a s p a r a la r e t o r m a 
d e l a C o n t r i b u c i ó n i n d u c i r i a l 
Se c o n s t r u i r á n s u b m a r i n o s y o t ras 
unidades p e q u e ñ a s 
—o— 
A las diez menos cua r to t e r m i n ó ano-
J i e el Consejo. Los m i m s i r o s se r e u n i e -
r o n a las sois de l a t a rde . A l s a l i r m a n i -
fes tó el p i cb iden io que, s e g ú n s e ' v e r í a p o r 
el í n d i c e de acuerdos quu c u u i e u d r i a l a 
ñ u t a o f ic iosu . J Consejo l i a b . a s ido m u y 
labor ioso . •Se ha aprobado , a ñ a d i ó , u n 
decreto que m a ñ a n a , p rubab le inen te . f i r -
m a r á el Hoy—uunque y a su majes tad co-
n o c í a un av unce—;jara despejar l a s i t ua -
c i ó n en íjuc cun iv.specto a sus deberes 
m i l i t a r e s se c n c n e n i i a n muchos e s p a ñ o l e s 
residenies en Uitranutr. Se t r a t a , t e r m i n ó 
el m a r q u é s de L s t c l l a . de una d i s p o s i c i ó n 
m u y in ie resanic y m u y l i b e r a l , que segu-
ramente s e r á b i e r f a c o g i d a . » 
E l m i n i s t r o de Hac i enda , a q u i e n , p o r 
enfermedad del s e ñ o r A u n ú s . co r r e sponden 
las funciones do M&ret&Bio de l Consejo, 
f a c i l i t ó a c u n l i n u c x ^ ú n l a s igu ien te n o t a 
o f i c i o s a : 
••En p r i m e r t é r m i n o , d i ó cuenta el p r e s i -
dente de los pormenores de l a l l e g a d a a 
E s p a ñ a de los av iadores e s p a ñ o l e s , a l a 
que su i n v i t a r á a los representantes d i p l o -
m í t i c o s de A m é r i c a . 
Se a p r o b ó un real decreto r e g u l a n d o l a 
f o r m a de c u m p l i r lus deberes m i l i t a r e s de 
los e s p a ñ o l e s residentes en t e r r i t o r i o s ame-
r icanos de r aza i b é r i c a y en las i s las F i -
l i p i n a s , a f i n do l e g a l i z a r su s i t u a c i ó n me-
d ian te el pago de de t e rminadas cuotas . 
Se a p r o b ó t a m b i é n en p i m c í p i o o t r o r e a l 
decreto do l a I ' r o s i d e u c i a f i j a n d o las ba-
ses a que se " a j u s t a r á Ja c o n c e s i ó n de l a 
m e d a l l a « P l u s Ultra)) . 
A*.síado.—Informó el m i n i s t r o de los asun-
tos in te rnac iona les en curso y de TaTna r -
cha de las negociaciones deT T r a t a d o c o n 
A l e m a n i a 
Cwcrro.—Proyecto de decreto m o d i f i c a n -
; do el decreto-loy de 29 de m a r z o de 1924 
| en cuan to a las fechas en que puode v e r i -
. f icarse la c o n c e n t r a c i ó n del r eemplazo 
I a n u a l . 
T a m b i é n se a p r o b ó u n expediente de I U 
i bor tad c o n d i c i o n a l pa ra penados p o r e l 
¡ fuero de Guer ra y de cont ra tos de a d q u i s i -
• c i ó n de m a t e r i a l y el p l i ego de bases pa-
i r a l a c o m p r a de u n a f i n c a con des t ino a 
la Yeguada M i l i t a r de C á d i z 
El Consejo a c o r d ó a u t o r i z a r el r a i d M a -
d r i d - M a n i l a , que e f e c t u a r á u n a e s c u a d r i l l a 
de tres apara tos Bregue t . dotados de m o -
tores de 400 cabal los de fuerza, m a r c a L o -
r r a i n e D i e t r i c h . que e f e c t u a r á n el v i a j o con 
a r reg lo al s iguiente i t i n e r a r i o : M a d r i d , 
Cartagena, A r g e l , T ú n e z , T r í p o l i . Bengas i . 
I E l Ca i ro . Damasco. Bagdad , Bas r ad . l i u s i -
re. Bendel-Abbos, Ca rach i . A g r á , Ca lcu ta , 
I Rengon , nangko le , S h a n g a i , Hue , T l a i p o n g , 
i Macao y M a n i l a . 
El m i n i s t r o de M a r i n a c o m e n z ó a d a r 
cuen ta del proyecto de cons t rucc iones na-
vales, c u y o examen s e g u i r á en p r ó x i m o s 
1 Consejos. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — P r o y e c t o do r ea l 
decreto creando l a F ies ta del Maes t ro e l 
p r i m e r o de octubre de todos los artos. 
Fomento.—Decreto dec la rando ree leglb le 
e l cargo de voca l de la Jun ta de Obras 
do pUerto. 
A p r o b a c i ó n de los s iguientes e x p e d í e n - . 
tes : 
C o n c e s i ó n de a u t o r i z a c i ó n p a r a con t r a -
t a r las obras de e x p l a n a c i ó n y f á b r i c a de 
los t rozos q u i n t o y sexto, s e c c i ó n p r i m e r a , 
del f e r r o c a r r i l V a l de Zafan a San Car los de 
l a R á p i t a . 
A u t o r i z a n d o p a r a con t r a t a r , m e d i a n t e su. 
basta, l a e j e c u c i ó n de las obras de des-
a g ü e de fondo del A r m a j a l de Car tagena . 
A d q u i s i c i ó n de u n a l o c o m o t o r a p o r l a 
J u n t a de Obras del pue r to del H u e l v a . 
A d q u i s i c i ó n p o r concurso de u n autoca-
m i ó n p a r a riegos p a r a el pue r to de A l i -
cante. 
O t r a de u n r emo lcado r de 500 toneladas 
p a r a el puer to de M e l i l l a . 
f fa r ienda .—Transfe renc ias de c r é d i t o s y 
c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
E m p e z ó l a e x p o s i c i ó n del p royec to de 
bases de r e f o r m a de l a c o n t r i b u c i ó n indus -
t r i a l y del comerc io , que c o n t i n u a r á en 
p r ó x i m o s Consejos, h a b i é n d o s e acordado 
p u b l i c a r l o s en l a Gaceta en f o r m a de an-
toproyecto, sobre el efue se a b r i r á u n a i n -
f o r m a c i ó n entre los con t r ibuyen te s p a r a 
redactar , con vistas a l resu l tado de a q u é -
l l a , e l estatuto d e f i n i t i v o de l a c o n t r i b u -
c i ó n c i t a d a . » 
I N D I C E - R E S U M E N 
A m p l i 
P á g . s 
Pág. 3 
P á g . 4 
P á g . 4 
Desde Viena (Los monárquicos aus-
tríacos y la emperatriz Zita) , por 
Danubio 
L a vida m a d r i l e ñ a , por «Curro Var-
gas» 
Crón ica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
N o t i c i a s 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 5 
E l pozo que habla ( fo l le t ín ) , por 
Jeanne Sandol P á g . 6 
—«o»— 
PROV1HC1AS.—Fábrica de hilados destruí-
j da por el fuego en Calatayud.—Se descu-
j bre en Valencia un retrato del coronel 
Montesinos (página 2). 
—«o»— 
j E X T B A H J E B O . — L a Cámara de los Comu- \ 
nes ha aprobado la acción de Chamber-
I lain en Ginebra; el Reichstag ha votado 
la confianza a Stresseman respecto al mis-
mo asunto.—Empiezan las dificultades del ¡ 
Gobierno francés para lograr la aproba- ' 
ción de los impuestos.—Debate en el Se- { 
nado yanqui acerca del informe del emba- ! 
jador en Londres.—Catorce millones de li-
ras se han recocido en 1925 para la propa- • 
Kaoión de la te (páginas 1 y 3). 
—«03— 
El» T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.;—Tiempo probable para hoy: 1 
Toda España, vientos flojos y moderados, i 
de dirección variable y lluvias. L a tempe- I 
ratura máx ima , del lunes fué de 22 grados j 
on Murcia y la m í n i m a de ayer ha sido 
de un grado en Avila. E n Madrid la máxi-
ma del lunes fué de 11 grados y la mínima 
de ayer ha sido de 3,2 grados. 
l a c i o n 
Las re i teradas expresiones de los n ú c l e o s 
de c o m p a t r i o t a s residentes en los p a í s e s 
t r a n s m a r i n o s , en o r d e n a l deseo de n o r m a -
l i z a r l a s i t u a c i ó n m i l i t a r de m u c h o s e m i -
grantes , e n c o n t r a r o n en e l Consejo de ano-
che u n a f ó r m u l a , donde seguramente en-
c o n t r a r á s a t i s f a c c i ó n el anhelo de los in-
teresados. E l decreto b e n e f i c i a r á con efec-
to r e t roac t ivo a los e s p a ñ o l e s residentes en 
aquel los t e r r i t o r i o s de U l t r a m a r de o r i g e n 
exc lus ivamente i b é r i c o , aunque , es c l a ro 
que q u e d a r í a s i n efecto en caso 'de g u e r r a ' 
M i e n t r a s dure l a n o r m a l i d a d , los e m i g r a n -
tes p o d r á n n o r m a l i z a r su s i t u a c i ó n m i l i t a r 
median te e l pago de u n a c a n t i d a d p ropor -
c i o n a l a l a f o r t u n a del interesado d i s t r i -
b u i d a en las diez y ocho anua l idades L a 
cuota m í n i m a s e r á de 1.000 pesetas: 250 
pagaderas en el p r i m e r a ñ o y los restantes 
a r a z ó n de 50 en cada u n o de los s i gu i en -
tes. Cuantos se acojan a l decreto p o d r á n 
v o l v e r y r e s i d i r en E s p a ñ a d u r a n t e u n pe-
r i o d o de cua t ro meses; s i se q u e d a r a n de 
í i n m v a m e n t e , s e g u i r í a n l a suerte de su 
reemplazo. 
A p u n t a l a n o t a of ic iosa u n t e m a de Ha-
cienda , que el m i n i s t r o de l r a m o no pudo 
desenvolver to t a lmen te , s i b ien , como es 
cos tumbre , las copias del p royec to obra-
ban en poder de todos los consejeros por-
que fa l t aban pocos m i n u t o s p a r a t e r m i n a r 
l a r e u n i ó n . E l s e ñ o r Calvo Sotelo i n i c i a 
con este decreto, que y a a n u n c i ó a las c la-
ses interesadas d u r a n t e su es tancia en L a 
C o r u ñ a . el p l a n de re formas t r i b u t a r i a s 
Es posible , sin embargo, que en l a i n t en -
c ión del m i n i s t r o no sea é s t e e l p royec to 
m á s i m p o r t a n t e de cuantos a sp i r a a l l e v a r 
a l a Gaceta. Su f i n a l i d a d estr iba, no tan-
to en a u m e n t a r l a c o n t r i b u c i ó n como en 
d o t a r l a de m a y o r f l e x i b i l i d a d y e q u i d a d 
con objeto de que comerciantes e i n d u s t r i a -
les t r i b u t e n con a r r eg lo a l v o l u m e n g lobal 
de las cuentas. A esto r e s p o n d í a l a crea-
c ión del libro de ventas, y en este mismo 
criterio se I n s p i r a l a c ircular sobre ut i l i , 
dades. Ahora bien, é s te , como los d e m á s 
d e c r e í o s que g l ministro a n u n c i a 
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le r e fo rmadora , no t e n d r á n fuerza dispo-
s i t i v a en tanto no den su o p i n i ó n I f u cla-
¿e interesadas mediante ¿ u s ó r g a n o » ade-
cuados : C á m a r a s y Colegios. En a t enc ión 
a esta o inn in^ tanc ia , el p royec to que ahora 
se anuncia , se p u b l i c a r a por real orden 
en f o r m a de anteproyecto en l a Gactta, 
y en el plazo de quince d í a s , a l cabo de 
Jos cuales e n t r a r á en v i g o r el decreto, si 
preciso fuese, revisado, p o d r á n i n f o r m a r , 
y a en sentido de a d h e s i ó n , y a en el do 
adver tenc ia , los elementos comercia les e 
i ndus t r i a l e s de l p a í s . 
No se u l t i m ó tampoco en Consejo, s i 
b ien en l í n e a s generales q u e d ó aprobado, 
I el p l a n de construcciones navales, entre 
las cuales prevalecen las de unidades pe-
q u e ñ a s , s i ngu l a rmen te submar inos y a lgu-
n a o t r a m a y o r que remedie el v a c í o cau-
sado por l a p ó r d i d a del acorazado Espafia. 
L a cr i s i s obre ra de los arsenales queda-
r á , po r o t r a par te , resuelta. 
E l p r i m e r o de octubre , d í a i n a u g u r a l 
de l curso a c a d é m i c o , se d e c l a r a r á fiesta 
escolar, po r I n i c i a t i v a que los Somatenes 
a rmados de toda K s p a ñ a han elevado, pa-
r a ensalzar al Mag i s t e r io e s p a ñ o l , a l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n . E l decreto dispone 
que las autor idades , a s í e c l e s i á s t i c a s co-
m o c iv i l es y m i l i t a r e s de cada p r o v i n c i a , 
c o n t r i b u y a n a l a me jor r e a l i z a c i ó n de l a 
idea, y especifica que el a lcalde y l a Junta 
l o c a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a s e r á n los en-
cargados de o rgan iza r l a fiesta en cada 
pueblo . 
D i ó t a m b i é n cuenta el s e ñ o r Callejo de 
u n a real o rden d i sponiendo que po r aque-
l las mismas au lor idades se designen en el 
Va l l e de A r á n los vecinos que. a f a l t a de 
maestros, puedan e n s o ñ a r a los n i ñ o s las 
p r i m a r i a s letras. Esta d i s p o s i c i ó n se com-
p l e t a r á con ot ra , de c a r á c t e r genera l , que 
remedie l a escasez de maestros en a lgunas 
comarcas de E s p a ñ a . 
E l marques de Estel la expuso las i m -
presiones, sobremanera h a l a g ü e ñ a s , recogi-
das duran te su viaje por l a cuenca del 
Eb ro . y d i ó cuenta luego del p r o g r a m a de 
l a l legada de los aviadores , a c o r d á n d o s e 
que a c o m p a ñ e n al Rey hasta Palos el pro-
p i o presidente del Consejo y el m i n i s t r o 
de M a r i n a . 
En t re los actos que con este m o t i v o se 
c e l e b r a r á n en Sev i l l a figurará l a c o l o c a c i ó n 
de la p r i m e r a p iedra del p a b e l l ó n argen-
t i n o en l a E .xpos ic ión Ibe roamer icana de 
S e v i l l a . 
Las bases por que ha de regirse la con-
c e s i ó n de l a modalla. P/i/.s r n , , , l i m i t a n a 
2ü el u ñ n i e r o de las que se puedan otor-
gar . T r á t a s e de u n a c o n d e c o r a c i ó n que pre-
m i a r á , no solamente a los subdi tos espa-
ñ o l e s , s ino a los ex t ran jeros que h a y a n 
rea l i zado un servic io de í n d o l e u n i v e r s a l . 
E n t r e los p r imeros p o d r í a encontrarse u n 
i n v e n t o r ; erfire los e x t r a ñ o s , a l g ú n filán-
t r o p o que pa t roc ine y costee c a m p a ñ a s con-
. t r a enfermedades d i f í c i l m e n t e curables . 
E l m i n i s t r o de Estado i n f o r m ó a sus 
c o m p a ñ e r o s del favorable aspecto que han 
a d q u í i i f l n las negociaciones comerciales 
con A l e m a n i a y de las h a l a g ü e ñ a s demos-
t rac iones que se han t r i b u t a d o a E s p a ñ a 
en l a s e s i ó n del Rcichstag. completadas con 
u n a intoresaute ent revis ta que con e l se-
ñ o r Yanguas ha m a n t e n i d o el nuevo em-
ba jador de aquel la n a c i ó n . 
Por u l t i m o , so a c o r d ó a m p l i a r en el Con-
sejo l a fecha de c o n c e n t r a c i ó n de los re-
c lutas , p a r a ev i ta r l a a g l o m e r a c i ó n de 
é s t o s . 
E n t r a d a e n la d i ó c e s i s 
L o s O b i s p o s d e G e r o n a y S a l a m a n c a 
B A R C E L O N A . 22.—Ayer se ve r i f i có solem-
nemente la en t rada of ic ia l del nuevo Obis-
po de Gerona, doctor V i l á y M a r t í n e z . Lle-
g ó a d i c h a cap i t a l en el expreso de Rar-
eelona' y fué rec ib ido en l a e s t a c i ó n por el 
gobernador c i v i l , s e ñ o r C h a m o r r o ; todos 
los jefes y oficiales francos de serv ic io , el 
pres idente de la n i p u t a c i ó n . s e ñ o r Pont , y 
representaciones de todas las ent idades ca-
t ó l i c a s de l a c iudad . 
Seguidamente el Prelado se I r a l a d ó a l a 
plaza del M a r q u é s de Camps. donde el al-
calde le d i ó l a b i enven ida en nombre de l a 
c i u d a d , f o r m á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n l a co-
m i t i v a , que a c o m p a ñ ó ai Obispo hasta l a 
Catedra l , donde osle p r e s t ó el j u r a m e n t e » de 
r i t u a l y a d o r ó el L t f j iunn C r u r U . c a n t á n d o -
se luego u n solemne Tedeum. 
En Sa lamanca 
S A L A M A N C A , J C - A l l í m i t e de p r o v i ñ c l a 
ca l i e ron a esperar al nuevo o b i s p o de esta 
d i ó c e s i s el gobernador c i v i l , s e ñ o r Piez del 
C o r r a l ; el gobernador m l l i t / i r , genera l Na-
' v a r r o , y el p rov i so r e c l e s i á s t i c o , don Cefe-
r j n o A n d r é s Calvo. 
A las cua t ru de l a tarde del s á b a d o lle-
g ó a P e ñ a r a n d a , siendo recibido por las 
aubn idades y el pueblo en masa, d i n i j i é n -
dose a la ig les ia p a r r o q u i a l , donde el doc-
to r Fru tos Valiente, p r o n u n c i ó u n a l iennusa 
o r a c i ó n , pa r t i endo aclo seguido para A l b a 
de T g i m e s . 
Vig i ló el convento de madres carmel i tas , 
(¡ÓiÑk 8í g u a r d a n los restos de Santa Te-
y .1 de padres carmel i tas , donde, paso 
l a noche. 
A Jas nueve de l a m a ñ a n a s a l i ó para 
S a l a m a n c a , tnbutandose ie una entusiasta 
despedida. 
Dpgde las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a , 
en l a c ap i t a l de su d i ó c e s i s , un Inuienso 
g e n t í o i n v a d í a las calles. Las casas estaban 
engalanadas. J.os n i ñ o s de las escuelas, 
' a c o m p a ñ a d o s do sus maestros, t o m a r o n 
t a m b i é n parte en el b r i l l a n t e r ec ib imien to 
que se t r i b u t ó al doctor Fru tos Val ien te . 
E u l a r s i a c i ó n estaban todas las au to r i -
dades y numerosas representaciones. 
A las diez f" pun to l l e g ó e] t r en que 
c o n d u c í a al P tchu lo , d e s b o r d á n d o s e en este 
m o m e n t o el entusiasmo, o y é n d o s e muchos 
v i v a s y aplauso>. El o b i s p o desde l a ven 
t a n i l l a bendeein al g e n t í o . El alcalde le d i ó 
l a b ienven ida , y d e s p u é s en l a sala de es-
pe ra de l a e s t a c i ó n le fueron presentadas 
todas l » s personal idades. 
E n u n l a u d ó . a( o m p a ñ a d o del alcalde, h i -
zo sn en t rada en la c iudad , d l n g i e m h . - í c | 
l a ig les ia de San . l uán de S a h a g ú n . donde 
f u é rec ib ido por el Cabi ldo eatedral y 
p o r numerosas c o f r a d í a s y congregaciones. 
Se o r g a n i z ó a q u í una solemne p r o c e s i ó n , 
que se d i r i g i ó n l a Catedral . Las calles 
o f r * u í a n u n h e r m o s í s i m o aspecto. El Prela-
do tu i t ró ou el t emplo bajo p a l i o , que era 
l l evado por c a t e d r á t i c o s seminar i s tas . 
E l doctor Frutos Va l i en te se d i r i g i ó a l 
a l t a r de l a V i rgen de Lore to . prestando el 
j u r a m e n t o que s e ñ a l a n los estatutos, y a 
c o n t i n u a e i ó n se c a n t ó u n solpmne T e d é ' u m . 
11 nuevo Obispo d i r i g i ó , pa ra t e r m i n a r , 
u n a elocuente y hermosa s a l u t a c i ó n a l pue-
b l o s a lman t ino . 
Homenaje a l P re l ado 
S \ l AMXNCX. Í ? 3 . - E n d Semina r io pon-
t ih t IO se l ia re labrado la v d a d a h t e rano-
m u s i c a l o r g a n i / a d a en honor del nuevo 
P re ludv . ductor f r u t o s Val iente , con mot i -
v o de sil en t i ada solemne en l a d i ó c e s i s . 
P res id iauu eyp el s e ñ o r Obispo el gober-
nador • ( lesiáMii o, ( I ryiulu-1 dt-l rcgj'íuittll-
1o de Albuera , Q\ i c i o r dfl Colegiu d»' l i -
landesf.-. el r t j^ioj dvl Semina r io , el alcal-
de, el L h a n u e del Cabi ldo y K\ p r e s i d í u t e 
de la ( i u , Ik . j a 
A l f ina l de la \ r i a d a el Pre lado p ronun-
c i ó UU elocii t í i i lc discurso. 
E l p r o b l e m a d e T á n g e r 
L a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a y e l C o m i t é 
d e c o n t r o l , e n d e s a c u e r d o 
—o— 1 
TANGER, 23 (a las 10,25) .—Están siendo 
objeto de muchos comen ta r lo s las diver-
gencias surg idas entre l a Asamblea legis-
l a t i v a y el C o m i t é de c o n t r o l . ^Como- se 
sabe, este ú l t i m o e s t á f o r m a d o por los cón-
sules generales de las potencias adher idas 
a l nuevo r é g i m e n y t iene por m i s i ó n pro-
p i a ve l a r p o r l a m á s exacta observancia 
de l estatuto firmado en P a r í s . 
Hace unas semanas l a Asamblea a c o r d ó 
s u p r i m i r los impuestos que se cobraban a 
l a en t r ada en T á n g e r como derechos de 
puertas , pero este acuerdo p a a ó a l C o m i t é 
de c o n t r o l p a r a su s a n c i ó n y el C001*^ '0 
d e v o l v i ó a l a Asamblea , d i c i endo que con-
s ideraba an t i e s t a tu t a r i a l a d e r o g a c i ó n del 
impues to . 
A pesar de l a nega t iva de l C o m i t é de 
c o n t r o l , l a Asamblea l eg i s l a t i va , en su ú l -
t i m a s e s j ó n , r a t i f i có eL acuerdo de swspen-
s i ó n . 
H a y g r a n c u r i o s i d a d po r saber c ó m o se 
r e s o l v e r á l a d ive rgenc ia , t an to m á s cuanto 
que no existe u n o r g a n i s m o adecuado que 
e s t é facu l tado p a r a d i c t a r f a l l o ante estas 
desavenencias de los o rgan i smos dispares. 
T a m b i é n despier ta g r a n i n t e r é s en l a o p i -
n i ó n t ange r ina u n asunto en que p r o n t o 
h a b r á de entender el T r i b u n a l Supremo de 
M a d r i d , r e lac ionado con l a s u c e s i ó n de 
u n hebreo m u e r t o en Ceuta. L a v i u d a pre-
tende que se hagan las" pa r t i c iones s e g ú n 
prescr ibe el C ó d i g o c i v i l e s p a ñ o l , porque 
a s í c o n s e g u i r á u n m a y o r beneficio, y los 
d e m á s t i e rederos p iden que sea el t r i b u n a l 
r a b í n i c o el que en t i enda en l a testamenta-
r í a , a r g u m e n t a n d o con que el finado e ra 
hebreo. E l resul tado de l a v i s t a se espera 
con e x t r a o r d i n a r i a ansiedad. 
L A R E I N A C R I S T I N A 
E N M A L A G A 
Ofrece costear la i n s i g n i a de l a c ruz d e l 
M é r i t o M i l i t a r a u n a h e r m a n a de l a Casa 
de M i s e r i c o r d i a 
—o— 
M A L A G A , 22.—La r e i n a d o ñ a M a r í a Cris-
t i n a o y ó m i s a en el H o s p i t a l , r ecor r iendo 
luego todo el edi f ic io , a l que d e d i c ó gran-
des elogios. 
D e s p u é s de a l m o r z a r s a l i ó , con p r o p ó s i t o 
de v i s i t a r los pintorescos lugares del puente 
do l a R e i n a ; pero a causa de l a l l u v i a t u v o 
que regresar s in haber t e r m i n a d o su ex-
c u r s i ó n . 
El A y u n t a m i e n t o l a o b s e q u i ó con u n t é 
en l a finca del conceja l s e ñ o r M a s s ó . 
T a m b i é n estuvo en l a Casa de Miser icor -
d ia , donde a l conocer que l a h e r m a n a sor 
J u l i a no ostentaba l a c ruz del M é r i t o M i l i -
t a r por carecer de medios p a r a a d q u i r i r -
l a , o f r e c i ó env ia r l e esta i n s i g n i a , l a c u a l 
le fué concedida a sor J u l i a po r su actua-
c i ó n en las operaciones de Alhucemas . 
Este, rasgo de su majes tad ha sido elo-
g i a d í s i m o . 
* •» •* 
M A L A G A , 23.—La r e i n a d o ñ a Cr i s t i na y 
los Infantes oye ron m i s a en l a ig les ia 
de los Santos Pat ronos , y d e s p u é s v i s i t á -
r o ñ en el cementer io • las t umbas del te-
niente. Eya laza r y o a p i t á n Zabalza . Segui-
damenie m a r c h a r o n al pan t ano del Aguje-
ro , v i s i t ando a l regreso el L a b o r a t o r i o m».-
n ie lpn ] y el Sa t ia to r io del doctor Gá lvez . 
A las c inco de l a tarde el A y u n t a m i e n t o 
o b s e q u i ó con u n t é a l a Re ina y a los I n -
fantes. 
S e m a n t i e n e l a t a s a d e l a 
c a r n e e n B i l b a o 
ÜILUAO. 23.- El gobernador c i v i l , s e ñ o r 
R a l l a r í u . do acuerdo con l a Jun ta p r o v i n -
c ia l de Abastos y pa ra ev i t a r que l a carne 
de ganado vacuno adqu i e r a u n prec io supe-
r i o r al fijado, de :i,50 pesetas el ra lde . se 
ha d i r i g i d o a los tabla jeros o r d e n á n d o l e s 
que p rocuren por todos los medios no re-
basar esle l i m i t e a l a d q u i r i r resea y que 
en ol caso de que los ganaderos y t ra tantes 
no q u i e r a n hacer operaciones en estas con-
dic iones lo c o m u n i q u e n a l a Jun t a de Abas-
tos pa ra que é s t a pueda, con t i e m p o , abas 
tecer el mercado de carne congelada. 
EL PARTIDO DE CAMPEONATO DEL 
DOMINGO 
B I L B A O , íí;l,—Se asegura que pa ra t o m a r 
par le en el pa r t i do de campeonato que j u -
g a r o n , e) d o m i n g o en A n n i t e el A th l e t i c 
d i B i lbao y el Heal U n i ó n de I n i n , v e n d r á 
de A l e m a n i a , donde se encuent ra ac l t ia l -
n u m e «1 j u g a d o r i n t e r n a c i o n a l , i n t e r i o r 
i / q u i u r d a <fi'1 equipo b i l b a í n o Marce l i no 
AMUirie/ .abala, 
Satisfecho e l A th l e t i c dal a rb i t ra je de l 
s.Mior A r r i b a s en Santander , se h a d i r i -
g ido al Colegio de A r b i t r o s , p id i endo que 
sea d icho s e ñ u r el que a r b i t r e el p a r t i d o 
de A m n t e . o en su defecto, el s e ñ o r Mi lego , 
de Valenc ia . 
PETICIONES DE INDULTO 
B I L B A O , ?a.—Varias ent idades, entre ellas 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, se han d i r i g i d o 
al Gobierno so l i c i t ando el i n d u l t o de los 
reos de ¡ t forga. El A y u n t a m i e n t o eu l a re-
u n i ó n de la C o m i s i ó n pe rmanente convo-
cada para m a ñ a n a a c o r d a r á elevar l a mis -
m a p e l i o i ó p , 
COMISION PROVINCIAL A MADRID 
B I L B A O . 9 3 . — M a ñ a n a m a r c h a r á a M a d r i d 
la C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n compuesta 
por el p í j s i d e n t e de Ja c o r p o r a c i ó n , don 
Estoban B i l b a o y los d ipu tados s e ñ o r e s Hor-
n i l l a y T a p i a , que va a l a Corte pa ra t ra -
t a r con el Gobierno del e m p r é s t i t o de 60 
mi l l ones para resolver lo del C r é d i t o de l a 
U n i ó n M i n e r a y de otros asuntos de i n -
t e r é s j^ara Vizcaya . 
i . f - i i o n ' a r á n t a m b i é n el i n d u l t o de los reos 
de M u r g a . 
FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ZAYAS 
B I L B A O . 23.—Ha m u e r t o repen t inamente 
el s e ñ o r don J o s é J o a q u í n Zayas, persona 
q u e r i d í s i m a en Bi lbao , donde ha p roduc ido 
su muer te general s en t imien to . 
E l s e ñ o r Zayas era u n o de los m á s pres-
t igiosos le t rados de B i lbao , cabal lero into-
g é r r i m o de a r ra igadas convicciones re l ig io -
sas. P e r t e n e c i ó a l a J u n t a de gobierno del 
Colegio de Abogados y a l a p r o v i n c i a l de 
Beneficencia. 
L A S L I E B R E S , p o r K - H i T O 
I 
H1 
l i l i 
— ¡ A r r e a , C a t a l i n a , q u e e s e l « A l s e d o » ! 
Homenaje a un reformador 
del sistema penitenciario 
E n el au l a de D e r e c h o pena l de l a U n i -
ve r s idad de V a l e n c i a se descubre u n 
r e t r a t o de l c o r o n e l Mon te s inos 
—O— 
V A L E N C I A , 23.—Se h a celebrado en l a 
U n i v e r s i d a d el acto de descubr i r en el a u l a 
de Derecho penal u n re t ra to p i n t a d o a l 
ó l e o de l ins igne va lenc iano corone l - M o n -
tesinos, d i rec tor que fué del e x t i n g u i d o 
penal de San A g u s t í n , de esta c iudad , a l 
f rente del cua l i m p l a n t ó u n excelente r é -
g i m e n pen i t enc ia r io , que d e s p u é s s i r v i ó de 
moledo a los sistemas que se h a n seguido 
en las m á s i m p o r t a n t e s pr i s iones ex t ran-
jeras , has ta el p u n t o de c o n s i d e r á r s e l e co-
m o u n o de los m á s grandes re formadores 
de l a c i enc ia pen i t enc i a r i a . 
E l acto se debe a l a i n i c i a t i v a de l cate-
d á t i c o s e ñ o r De Beni to , y el cuadro h a sido 
costeado p o r los a l u m n o s de Derecho penal 
del curso de lífé5; 
E l doctor M o l i n e r i n i c i ó los discursos, 
g losando l a l abor del pena l i s t a C e r d á n de 
T a b l a d a en e l s iglo X V U y de Montes inos 
en el X I X . 
H a b l a r o n luego los s e ñ o r e s Erogadas y 
A n d r e n , y c e r r ó el acto el c a t e d r á t i c o se-
ñ o r De Beni to , recordando que cuando en 
1872 p r o p o n í a el Congreso pen i t enc i a r i o de 
Londres l a a b o l i c i ó n del s i s tema peni ten-
c i a r i o f i l a d é l f i c o de r e c l u s i ó n absolu ta no 
d e c í a n i n g u n a novedad , pues desde m u -
cho antes el coronel Montes inos lo t e n í a 
i m p l a n t a d o en el p res id io de San Agus-
t í n . Y e s t o — a ñ a d i ó — l o s a b í a el Congreso, 
pues el r é g i m e n de Montes inos h a b í a sido 
d i v u l g a d o en revistas ex t ran je ras y comen-
tado po r va r ios autores, entre otros po r 
Spencer, Pero con ser esta m e j o r a m a t e r i a l 
de l a v i d a del penado de g r a n i m p o r t a n -
c ia , a ú n era m u c h o m a y o r l a consistente 
en el es tudio de l a p s i c o l o g í a de cada pre-
so, el t raba jo con t inuado has ta l l ega r a 
conocer a fondo su c o r a z ó n y . . sus sent i -
mien to s pa ra poder Tocar las fibras" m á s 
sensibles, haciendo nacer con su v i b r a c i ó n 
los sen t imien tos de r e m o r d i m i e n t o y reno-
v a c i ó n que l l evan a l a r e g e n e r a c i ó n de l 
reo. 
E l o r ado r fué m u y ap l aud ido .^ 
Luego se t r a s l ada ron i nv i t a dos y asis-
tentes al a u l a de Derecho Pena l , donde se 
d e s c u b r i ó el re t ra to de l co rone l Montes i -
nos, p i n t a d o po r Cavedo, y t ras unas pa-
labras del rector , se d i ó p o r t e r m i n a d o el 
acto, a l que a s i s t i ó el Claus t ro en pleno, 
todos los estudiantes, los magis t rados , au-
tor idades y numeroso p ú b l i c o . 
C u a t r o c i e n t o s m i l l o n e s e n 
o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
P o r c i n c o a ñ o s y a l 5 p o r 1 0 0 d e i n -
t e r é s a n u a l y 1 p o r 1 0 0 c o m o p r i m a 
d e a m o r t i z a c i ó n 
L a n e g o c i a c i ó n se h a r á a l a par 
—o— 
L a « G a c e t a » de h o y p u b l i c a u n r e a l de-
c r e to en el que se d i spone que con fecha 
8. de a b r i l p r ó x i m o se e m i t i r á n o b l i g a c i o -
nes del- Tesoro p o r u n c a p i t a l de 400 m i -
1 l lenes de pesetas a c i n c o a ñ o s fecha, esto 
i os, a l v e n c i m i e n t o de 8 de a b r i l de 1931, 
| con i n t e r é s a r a z ó n d e l 5 p o r 100 anua l , 
| pagadero po r t r i m e s t r e s venc idos y r e e m -
i bolsables a 101 p o r 100 de su v a l o r n o m i -
1 n a l e l d í a de su v e n c i m i e n t o , r e s e r v á n d o s e 
; e l Tesoro l a f a c u l t a d de r e t i r a r l a s t o t a l o 
p a r c i a l m e n t e de l a c i r c u l a c i ó n antes de l 
expresado d í a , m e d i a n t e e l pago de l c a p i t a l 
n o m i n a l , el 1 po r 100 de p r i m a de amor-
t i z a c i ó n y los intereses devengados a l a 
fecha de su recog ida . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de las i n d i c a d a s o b l i -
gaciones, la D i r e c c i ó n g e n e r a l de Tesore-
r í a y C o n t a b i l i d a d e m i t i r á dos series de 
t í t u l o s a l p o r t a d o r , designados p o r las l e -
t ras A y B, de 500 y 5.000 pesetas de ca-
p i t a l n o m i n a l , r e spec t ivamen te , p rov i s tos 
de cupones p a r a el cobro de intereses a los 
v e n c i m i e n t o s de 8 de enero, 8 de a b r i l , 
8 de j u l i o y 8 de o c t u b r e de cada a ñ o . 
D i c h o s t i r u l o s t e n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n 
de efectos p ú b l i c o s , e s t a r á n exentos de 
todo i m p u e s t o o c o n t r i b u c i ó n y se a d m i t i -
r á n como e fec t ivo y s i n s u j e c i ó n a p r o r r a -
teo po r el t o t a l i m p o r t e de su v a l o r n o m i -
n a l , l a p r i m a de a m o r t i z a c i ó n y los i n t e r e -
ses d é v e n g a d o s en el caso de rea l izarse 
antes d e l d í a 8 de a b r i l de 1931 a l g ú n e m -
p r é s t i t o de c o n s o l i d a c i ó n en D e u d a d e l 
Es tado. 
L a n e g o c i a c i ó n se h a r á a l a par, po r 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , , i ng re sando e l p r o d u c -
to de l a m i s m a c o n ca rgo a l a r t í c u l o 11 de. 
de l a s e c c i ó n y c a p í t u l o 5.0 d e l presupues-
to de ingresos. 
Se dec la ran exceptuados de las f o r m a -
l idades de subasta o concurso , r e a l i z á n d o s e 
el s e rv i c io p o r a d m i n i s t r a c i ó n , como caso 
c o m p r e n d i d o en e l n ú m e r o 4.0 de l a r t í c u -
l o 55 de l a l e y de A d m i n i s t r a c i ó n y Con ta -
b i l i d a d de 1 de j u l i o de i o n , l a confec-
c i ó n de las carpetas p rov i s iona les , t í t u l o s 
de f in i t i vos , impresos y Cuantos gastos se 
o r i g i n e n en l a e m i s i ó n de las Ob l igac iones 
de que se t r a t a . 
C I N E M A P A V O N 
T O D O S L O S D I A S 
T A R D E Y N O C H E 
L A M A R A V I L L O S A 
S U P E R P R O D U C C I O N 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
P E L I C U L A C U M B R E D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
B U T A C A D E S D E 0 , 6 0 
El presidente de un tribunal 
muere repentinamente 
S A L A M A N C A . ^ . — E l prosidento del t r i -
b u n a l de oposiciones de maestros, don J o i é 
Mateus S á n c h e z , se d i r i g i ó esta tarde, co-
m o de costumbre, a l a Escuela N u i m a l 
para c o n t i n u a r j u z g a n d o el p r i m e r gjentf-
eiy realizacto reeienteinente per los opoii-
tures. Cnu vey <u la ¿a lu de piofesores, 
d i í f a sus compahe ros : 
—E$ta tarde veo, oigo y callo. 
Y dicho wrtQ ÍÜ d e s p l o m ó al suelo, m u -
riendo en ta acu.. 
E l tinado habla recibida hoy la noticia 
dt» haber fallecido repentinamente un ami-
r ? T T ^ C O \ T - r - 1 • ^ «Uy0 , l n ^ e c t ü r W P r i m e r a epseflanza 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 ^ " ^ J L * ™ * * e ™ n a t u r a l e i s e ñ o r 
U n t a l l e r d e s t r u i d o p o r e l 
f u e g o e n C a l a t a y u d 
Z A R A G O Z A , 23.—Dicen de Ca la tayud que, 
a consecuencia de u n a chispa e l é c t r i c a 
ca lda en el t a l l e r de h i l a t u r a s y cordele-
r í a que d o n C i r i l o P é r e z posee en aque l la 
c i u d a d , se p rodu jo u n incend io , que en 
poco t i e m p o d e s t r u y ó to ta lmente el edif ic io . 
No ha habido que l a m e n t a r desgracias 
personales. Las p é r d i d a s ocasionadas p o r 
el s in ies t ro se e levan a 12.000 pesetas. 
E n honor del doctor Borobio 
Z A R A G O Z A , 23.—La C o m i s i ó n de gobier-
no ha propuesto a l A y u n t a m i e n t o que n o m -
bre h i j o adop t ivo de Zaragoza a l doctor 
d o n P a t r i c i o Borob io , decano de l a Fa-
c u l t a d de Med ic ina , recientemente j u b i l a -
do, como p r e m i o a las m e r i t í s i m a s obras 
real izadas en favor de l a c iudad duran te 
los la rgos a ñ o s que el doctor Borob io l l e v a 
res id iendo en l a m i s m a . 
Ca'so de que esta p r o p o s i c i ó n sea acep-
tada p o r el A y u n t a m i e n t o , como asi se es-
pera, se c e l e b r a r á un solemne acto pa ra 
hacer entrega a l homenajeado de u n ar-
t í s t i c o p e r g a m i n o en que conste su n o m -
b r a m i e n t o de h i j o adop t ivo de Zaragoza. 
L a a c u s a c i ó n d e l p r o c e s o 
M a t t e o t t i 
H o m i c i d i o s i n p r e m e d i t a c i ó n 
—o— 
R O M A , 22.—Ante l a A u d i e n c i a de C h i e -
t i e l p r o c u r a d o r gene ra l ha p r o n u n c i a d o 
h o y su r e q u i s i t o r i a en e l proceso po r l a 
m u e r t e de M a t t e o t t i . S e g ú n su a c u s a c i ó n , 
D u m i h i no l l e v a b a el v o l a n t e de l coche, y 
f u é e l p r i m e r o en go lpear a M a t t e o t t i . E l 
fiscal p ide u n v e r e d i c t o de c u l p a b i l i d a d 
por secuestro a r b i t r a r i o y golpes y her idas 
seguidos de m u e r t e , pero n iega l a ex i s t en -
c i a de l a p r e m e d i t a c i ó n . 
S E N A D O R P R O C E S A D O 
R O M A , 22.—Según el d i a r i o « T e v e r o » , 
e l Senado se . c o n s t i t u i r á u n o de estos 
d í a s en A l t o T r i b u n a l pa ra j uzga r a l se-
nador L u c c h i n i , a u t p r de u n a r t í c u l o que 
ha sido juzgado i n j u r i o s o p a r a é l po r el 
p r e s iden t e , M u s s o l i n i . 
R E G A L A N S U T O G A A F A R I N A C C I 
R O M A , 23.—Las damas i t a l i a n a s i n s c r i -
tas en los « f a s c i » f emeninos han regalado 
a F a r i n a c c i l a toga q u e r ev i s t e en el p r o -
ceso que se e s t á v i e n d o d e l asesinato de 
M a t t e o t t i . 
J A B O N 
L a s m a d r e s d i c e n q u e p a r a 
l a p i e l v i r g e n y d e l i c a d a 
d e l o s n i ñ o s n o h a y o t r o 
j a b ó n m á s a d e c u a d o q u e e l 
H E L E N I A 
D E 
FJBEL. s. K de Madrid 
P o s i c i o n e s s u p r i m i d a s e n 
C e u t a y T e t u á n 
D o c e h a r q u e ñ o s d e M e l i l l a d e s t r u y e n 
u n a l í n e a t e l e f ó n i c a e n e m i g a 
—o— 
(COMUNICADO DE . ANOCHE) 
S i n novedad en l a zona del. P r o t c r i n r a d o . 
E n el sector de M e l i l l u iuia~ p a t r u l l a de 
12 h a r q u e ñ o s , con u n ca id y u n sarger\lo 
de l a ' f iarca de M e l l l t a , se i n t e r n a r o n en 
e l ter reno enemigo, co r tando la l i n c a tele-
f ó n i c a , establecida en , I b e n i - M e l u ü , t r a y é n -
dose 2.000 metaos de a l ambre . 
Posiciones s u p r i m i d a s p o r innecesar ias 
T E T U A N , 22 (a las 19.45).—Han sido su-
p r i m i d a s a lgunas posiciones que el a l to 
m a n d o h a considerado inneceeariag ya , 
dada l a p a c í f i c a a c t i t u d de las cabilas en-
clavadas- en loá l í m i t e s " de' las zf tñas de 
Ceuta y T e t u á n . 
H a q ü e d a d o conso l idada l a l í n e a que 
enlaza la meseta de Dar H a i d con Gor-
gues, K u d i a T a h a r y otras a l turas de Be-
n i Hozrnaf . 
Desde l a of ic ina de i n f o r m a c i ó n de Sa-
n i a S u l t á n h a n s ido l levadas al parque 
de A r t i l l e r í a va r ias g ranadas de c a ñ ó n de l 
ca l ib re 7,5, que fueron cogidas a l enemi-
go duran te l a o p e r a c i ó n desa r ro l l ada en 
Ru Ze i tung , h a c i é n d o s e cargo de las m u -
niciones el personal t écn ico , , po r tener co-
locada l a espoleta las granadas . 
Han marchado a Ceuta p a r a concentrar-
se los i n d i v i d u o s del reemplazo de 1923, 
pertenecientes a los Cuerpos expediciona-
r ios , a los que Ies corresponde ser l i cen -
ciados por reciente d i s p o s i c i ó n del m i n i s -
ter io de l a Guerra . Los del reemplazo de 
192(5 que han de re levar los comenzaron a 
l legar hoy y lo h a r á n en d í a s sucesivos. 
E l g e n e r a l San ju r jo ha regresado 
a T e t u á n 
T E T U A N , 22 (a las 19 ,45) .—Regresó de l a 
zona francesa el genera l en jefe acompa-
ñ a d o del jefe de Estado M a y o r , gene ra l 
Goded y de sus ayudantes . E n el pa lac io 
de l a A l t a C o m i s a r í a f ué rec ib ido por las 
autor idades c iv i les y m i l i t a r e s , los jefes^ 
de Cuerpo y l a o f i c i a l i dad f ranca de ser-
v i c i o . I nme d ia t a me n te el genera l S a n j u r j o 
se p o s e s i o n ó de su cargo, cesando el dele-
gado, genera l s e ñ o r Saavedra, que le ha-
b í a d e s e m p e ñ a d o i n t e r i n a m e n t e . T a m b i é n 
se p o s e s i o n ó del m a n d o del E j é r c i t o y de l 
despacho, confiados en ausencia del genera l 
San ju r jo a los generales Castro G i r o n a y 
Berenguer (don Feder ico) , respect ivamente . 
D u r o t e m p o r a l en L e v a n t e 
T E T U A N , 22 (a las 19 ,45 ) .—Cont inúa e l 
fuerte t e m p o r a l de Levante , que i m p i d e 
a las fuerzas de A v i a c i ó n pres tar n i n g u n a 
clase de servicios . Los datos m e t e o r o l ó g i -
cos acusan pers is tencia de los aguaceros 
en Mar ruecos , y fuerte mare j ada en e l 
Estrecho. 
Cas t ro G i r o n a v a a con fe r enc i a r 
c o n San ju r jo 
M E L I L L A , 22 (a las 22,55).—Procedente de 
A x d i r l l e g ó el genera l don Ben i to M a r t i n . 
— L a A v i a c i ó n d e s c u b r i ó u n a concentra-
c i ó n enemiga que se h a l l a b a en u n a ba-
r r a n c a d a p r ó x i m a a A n n u a l , b o m b a r d e á n -
do la eficazmente. 
—En el c a ñ o n e r o C á n o v a s del Cast i l lo 
m a r c h ó a R í o M a r t í n el genera l Castro Gi -
rona , a c o m p a ñ a d o del corone l de Estado 
M a y o r s e ñ o r Barbero , con objeto de confe-
r e n c i a r con el genera l San ju r j o . 
—Los Regulares de M e l i l l a m a r c h a r o n a l 






Nota oficiosa sobre el tratado 
hispano-aleman 
N o h a y p r o h i b i c i ó n d T i m p o r t a r m a u 
ñ a s c o l o r a n t e ^ s i n o r e s t r i c c i o í ^ 
E s p a ñ a ha respetado e l r é g i m e n de r, 
gentes adoptados por los p a í s e s ¿ t r ^ j 
E n l a Pres idencia f a c i l i t a r o n ayer 1. 
g u í e n t e n o t a : ^ si. 
« A l g u n o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n u n t e W 
m a de B e r l í n i nd i cando que las con 5 a -
ciones germanoespafiolas para c o n c e r t a ? * 
Tra t ado de comercio , han entrado en , n 
fase c r i t i c a , a causa de haber p r o h i S * 
E s p a ñ a l a i m p o r t a c i ó n de mater ias coW 0 
tes. uran-
Es de s u m a i m p o r t a n c i a , que l a iníorm 
c i ó n p u b l i c a se ajuste a los t é r m i n o s 
cisos y, rac ionales de los problemas ni,!"6' 
teados, y no se desorienten por referenni 
incomple tas . 
L a rea l orden de 9 del cor r ien te mes 
refiere a u n r é g i m e n t e m p o r a l , en tanto Ü 
r ea l i za -el es tudio de f in i t i vo de l a prodn 
c i ó n de colorantes y explosivos en Espafu5" 
y l a p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r materias cokí 
rantes. es cond ic ionada a u ñ régin ien 
permisos de i m p o r t a c i ó n pa ra las que no 
p roduzcan en el p a í s , y p a r a aqué l l as d* 
las p roduc idas que el Gobierno consicW 
opor tuno conceder en casos especiales y 
p o r razones de precios, existencias en can 
t i d a d y cal idades de estas existencias dñ 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , y que se t e n d r á n en 
cuenta p a r a las concesiones de aquellos ner 
m i s o de i m p o r t a c i ó n en concurrencia coñ 
los precios, s i los ex ig idos po r l a industria 
consumido ra , no se p r o d u j e r a n en el país 
Conste, pues, que no h a y t a l p r o h i b i c i ó n de 
i m p o r t a r , s ino res t r icciones aconsejadas por 
l a conven ienc ia de crear indus t r i a s en Es 
p a ñ a . : 
Es de a d v e r t i r a s imismo , que e l régimen 
de cont ingentes y de permisos de importa-
c i ó n , n i es nuevo, n i h a dejado de existir 
desde hace m u c h o t i empo en var ios países 
de l a E u r o p a cen t ra l , especialmente, y ante 
él h a n encontrado di f icul tades m u y consi-
derables nuestros p roduc tos de expor tac ión 
r e s p é t a n d o E s p a ñ a , s i n embargo, el régi-
men que, p o r razones de p r o t e c c i ó n , o las 
que fueren, adopta ron los p a í s e s extranje-
ros y s iguen adoptado en l a actualidad. 
Conviene, pues, que l a o p i n i ó n pública 
e s p a ñ o l a , no se deje l l e v a r po r referencias 
incomple tas que pueden interpretarse de 
d i s t i n t o modo de l que rea lmente correspon-
de, y p r o d u c i r m o v i m i e n t o s de o p i n i ó n , que 
muchos no e s t á n jus t i f icados po r no obe-
decer a l a r e a l i d a d de los h e c h o s . » 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n 
Cwtra las Miccioes del EJlónm. Hiltois, Tijipi 8 intotinos. locflEparaaie aguí h ritiaen. 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
CASABLANCA. 22.—El m a r i s c a l F ranche t 
d 'Esperey ha v i s i t ado M i d e l t , sa l iendo ayer 
tarde p a r a Bourana . 
En diferentes puntos del frente e l enemi-
go da s e ñ a l e s de c ie r t a aQtividad. 
Se h a s e ñ a l a d o l a l l egada de mulos , car-
gados de ca r tu ihos .a: los beni-berber, en 
cuyo pun to h a hab ido u n choque entre d i -
sidentes y t ropas regulares r i f e ñ a s . 
T a m b i é n se s e ñ a l a n chóqales" sangr ien-
tos entre los puestos de g u a r d i a de los so-
met idos y las bandas de disidentes en E l 
M i z a b . 
S e g ú n in fo rmes de los confidentes, A b d -
e l - K r i m h a reaparecido en Ta rgu i s t . 
L A A E R O N A U T I C A F R A N C E S A 
L A R A C H E , 22.—Noticias de l a zona f r an -
cesa d icen que en l a p r ó x i m a conferencia 
de l Norte de A f r i c a , que .sa c e l e b r a r á en 
T ú n e z , se e s t u d i a r á l a necesidad de esta-
blecer en A r g e l l a D i r e c c i ó n genera l de Ae-
r o n á u t i c a pa ra todo el Norte de A f r i c a . 
C H A M B R U N E N F E Z 
R A B A T , 23.—El ayaidante Plassals y e l 
sargento Burb ie re , rec ientemente evacuados 
del R i f , h a n l legado a Rabat, s iendo i n -
ternados en el Hosp i t a l M i l i t a r . 
E l genera l Charabrun se h a encargado 
nuevamente del m a n d o p o l í t i c o de l a re-
tí ion de Fez. 
Robo en un Banco de Alcalá 
E l a u t o r e s d e t e n i d o e n S a n S e b a s t i á n 
—o— 
SAN S E B A S T I A N , 23.—La P o l i c í a h a de-
t en ido en las oficinas de l a Cent ra l de 
T e l é f o n o s In te ru rbanos a J o s é Pere i ra , em-
pleado en u n Banco de A l c a l á de Henares, 
que se h a b í a fugado de este es tablecimien-
to de c r é d i t o , l l e v á n d o s e 12.000 pesetas. De 
ellas le fue ron ocupadas en e l acto de l a 
d e t e n c i ó n 10.300. 
• «• dkmm . ,» 
Lápida en Oviedo al cronista 
Canella 
O V I E D O , •.-,-!.—El Centro de Estudios As-
tu r i anos h a dedicado u n a l á p i d a a l a ipe-
m o r i a de don F e r m í n Canel la en la casa 
en donde v i v i ó este i l u s t r e c ron i s i a de 
As tu r ias . 
D e s p u é s de ver i f icada l a ce remonia d é ser 
descubier ta d i c h a l á p i d a , c e l e b r ó s e en la 
D i p u t a c i ó n una solemne velada n e c r o l ó g i -
ca, en la. que p r o n u n c i a r o n elocuentes dis-
cursos el Obispo, el alcalde y el rector de 
esta U n i v e r s i d a d , hac iendo t a m b i é n UM) de 
l a pa labra u n h i j o del notable escri tor as-
ín r i ano . 
O b r a d e l a s M a r í a s 
P a r a responder a las p regun tas que ha-
cen a lgunas M a r í a s r e fe ren te a gana r e l 
Jub i l eo p l e n í s i m o d e l A ñ o Santo, se avisa 
que m u y p r o n t o todas r e c i b i r á n ins truc-
ciones concretas , s e ñ a l a n d o e l d í a y f o r m a 
de ganar c u c o r p o r a c i ó n la i n d u l g e n c i a 
de l j u b i l e o . 
Doscientos turistas italianos 
en Palma de Mallorca 
BARCELONA, Dicen de l ' a lnu i i j . Ma-
l l o r c a IJlíe ha l legadn ; i aquel p u e r i l , p m 
ci-deiiie d i ' l ia reeluna, el vapui i iMl ianu 
Néptifí íú, cotí "-OO tur i s tas , q ü é deséihDitreft-
r o n p a r a v i s i t a r l a pobUu " m . i v . r la no-
che el buque s i g u i ó su Vl%J# a A i g * ! . 
Presupuesto m u n i c i p a l aprobadu 
MAMCEI.ON.V ¿i .—UmantH l a s e s i ó n ce-
l eb rada hoy por l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
pe rmanente fué aprobado el preaupqgato 
d« l a s e c c i ó n de l Ensanche, ol oual ascien-
do a l a s u m a de 10.961.!•)« peseta;-. 
E l e s c r i t o d e l e m b a j a d o r e n 
e l S e n a d o y a n q u i 
U n d e b a t e s o b r e l a s i t u a c i ó n europea 
—o— 
LONDRES, 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Wáshing-
t o n a l a Agenc ia Reuter que en el debate 
i n i c i a d o ayer en el Senado con r e l ac ión al 
i n f o r m e secreto de l embajador de los Es-
tados Un idos en Londres , s e ñ o r Houghton, 
el senador H a r r i s o n h a censurado viva-
mente l a g e s t i ó n del presidente Coolidge, 
en c u y a p o l í t i c a se advie r te el retorno a 
l a v i e j a d i p l o m a c i a secreta. 
E l s e ñ o r H a r r i s o n a c u s ó no menos vi-
vamente a l embajador H o u g h t o n de haber 
comenzado a rea l izar u n a propaganda su-
t i l , encaminada a l l e v a r a l fracaso la 
ob ra que ' o t ros hombres de Estado se es-
fuerzan hoy en efectuar, en beneficio de la 
paz del m u n d o . 
E l debate , sobre el menc ionado inlorme 
fué pau l a t i namen te a d q u i r i e n d o mayor am-
p l i t u d , y l a p o l í t i c a de E u r o p a entera co-
| m e n z ó a ser objeto de examen. Diversos 
| oradores, a lgunos en f o r m a francamente 
! pes imis ta y otros en t é r m i n o s m á s opti-
i mis tas , expus ieron su c r i t e r i o con relación 
a este asunto. 
| E l senador B o r a h p r o m o v i ó l a cuestión 
! del reciente e s p e c t á c u l o de Ginebra, que 
j ca l i f icó de c a l l e j ó n s i n sa l ida , y afirmó, 
¡ finalmente, que el B r a s i l h a contado con 
i el apoyo m u d o de cier tas naciones pode-
I rosas p a r a i m p e d i r l a a d m i s i ó n de Alema-
j n i a en "la Sociedad de Naciones. 
* * * 
LONDRES, 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Nueva York 
I a l a Agenc ia Reuter que el d i a r i o World 
¡ r ec l ama que se abra u n a i n f o r m a c i ó n acer-
l ca de las declaraciones a t r i bu idas en un 
j supuesto i n f o r m e a l embajador Houghton, 
c u y a falsedad p roc l ama . 
T e r m i n a e l v i a j e a é r e o 
a l C o n g o 
L E O P O L D V I L L E (Congo belga) . •ZS.-Han 
l legado a esta c iudad los aviadores belg*l 
que sa l i e ron de Bruselas pa ra real izar el 
r a i d Bruselas-Congo belga. 
Chang-So-Lin ocupa la capital 
P E K I N , 23.—Las t ropas del general Feng-
Y u - S i á ñ g h a n evacuado P e k í n . Chang-So-
L i n vuelve a ser e l d u e ñ o de l a ciudad. 
» • » 
P E K I N , 23—Se encuent ran en esta capi^ 
t a l casi todos los jefes nac ional i s tas chi« 
n ó s . 
Se h a ca lmado y a l a a g i t a c i ó n produci-
da a consecuencia de l a v i o l e n t a represión 
de las manifes taciones es tudiant i les y * 
consecuencia de las cuales resu l ta ron iitir 
m e r o s á s v í c t i m a s . 
S in embargo, c o n t i n ú a n l legando tropa5 
a Pe ldn . 
E l genera l Feng-Yu-Siang en cncuen t r» 
en P i n - T i - C h u a n g . ' 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
AKDAiUCXA 
— • •— 
A L M E K 1 A, 22.—Se ha const i tuido la Socie-
dad de T i r o Nacional, acordando gestionar 1» 
compra de unos terrenos para equipo de tiro-
B K V I L L A , 82.—En una venta del camina de 
Fuente dal Aj'wibispo r i ñ e r o n , por un nioti»« 
fú t i l , des am'igoa que Püsabiin oí día eB.1e 
ciuuia», llamados Jumiu ín Lscucena y Lmi"» 
GóTOf», asestando segumlp a l i ' f^81 '0 ? ¡ 
r i «* ptjñftliula^ una a« las cuales la seccio» 
la i n n o r u l . M u r i ó a los pocos momento í . 
BALBA»»' 
(iibraltar h* 
conduciendo P A L M A . 22.—Froccdontc de tamOe e l . vqpor « N(-ptunia », 
200 pasajeros do diversas naclona]l^&c7^J€t 
recorrieron la población y sus alrededor-
VASCONOAPAS 
SAN S E B A S T I A N , 22.- La niña de t r * 
años . Francisca (iarrielo, su cayo a 9 
en 
pl'M I 
n el barr io antiguo y pereció ttllo*a¡~*j^ 
—Cuando wwalwi cmi d inamita en '* 
del monte t i l l a , el niño .le traca anos ^ 
Ragúes, le e.M-lo.ion en la llltl"0ve<,dd. 
t iuUv. «"*' ^ p M u j o heridas dv< 8r» ¡T" oe. 
V I i n l v ' l l . 22. -F1 Somatéfl d« A1 bajo l» 
fcbrado sn Asamblea r e g l a m e n t a r » » 
presidencia.del gobernador ^ ¿ l . adc 
señor 
y i y OAU "̂»-»*" Í -— •a.ndo Ín8* 
t i / p ronanc ló un discurso, eloglf j09 vicia* 
Htución del Somatén y f',flt^aD,or hizo »»0 
i 9 la vieja política. E l fc-ob^^-eceri» 
de la palahra brovemento, P»r* 
yn modo incondicional. 
A ñ o X V I . 
p E S D E V I E N A 
t .os m o n á r q u i c o s a u s t r í a c o s y 
l a e m p e r a t r i z Z i t a 
¿cabo de enterarme de que el partido, 
n á r q u i c o austriaco, capitaneado por el 
jefe de s e c c i ó n y ex adminrstrador de 
nie no e s t á n afiliados a este par-
qüefta emperatr iz Zita abandone la 
^ bienes de los Habsburgos , el s e ñ o r 
Í h a g e r - E c k a r t s a u , ha enviado un tme-
i r á n d u m » a la emperatr iz Zi ta , conte-
jLndo el nuevo programa de los m o n á r -
*eic0s a u s t r í a c o s y pidiendo su aproba-
E n dicho « m e m o r á n d u m » piden los 
JoDÓrquicos del partido de Schagev-
f kartsau (hay muchos m o n á r q u i c o s aus-
qu  
de una r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a , a 
.se de la t r a d i c i ó n imperial austrohun-
Lfa y se haga suya la de un reino m i -
Jciial, por ser é s t a la de todos los m o n á r -
jycos a u s t r í a c o s del partido de bchager-
fíkartíou, convencidos de que, en vista 
^ la nueva c o n s t a t a c i ó n po l í t i ca de E u -
jopa, ha desaparecido para s iempre toda 
^habi l idad de restaurar la antigua mo-
^rquía dual. 
£n el antedicho « m e m o r á n d u m » propo-
nen los firmantes del mismo designar pa-
ja cada p a í s de la antigua m o n a r q u í a a 
otro representante de la casa de los Habs-
orgos. E n H u n g r í a seria proclamado Rey 
1 archiduque A l b r e c h t ; la corona de 
Pbecoeslovaquia la c e ñ i r í a el P r í n c i p e de 
Üobemberg, hijo mayor de F r a n z F e r d i -
jand ; al T r o n o de Croac ia s u b i r í a uno de 
fts hijos del archiduque Leopoldo-Salva-
y el P r í n c i p e he'redero Otto s e r í a pro-
¡lamado Rey de una nueva Aus tr ia , in-
corporada al imperio a l e m á n , cuyo pa í s 
tendría, a su vez, Reyes , P r í n c i p e s o du-
ques al frente de sus Es tados , tales como 
gaviera, Sajonia , Hessen-Nassau, e t c é -
tera. 
Este nuevo plan de los m o n á r q u i c o s 
luslriacos, capitaneados por Schager-
Eckartsau, e s t á , empero, en pugna con 
la « S a n c i ó n p r a g m á t i c a » que el empera-
flor Carlos d e f e n d i ó s iempre del modo 
más e n é r g i c o hasta el ú l t i m o día de su 
vida. . , 
La a c c i ó n de S c h a g e r - E c k a r t s a u ha cau-
sado gran sorpresa en Viena y en los 
centros legit imislas de Budapest , en los 
ciinlt> se cree quo el abandono de las 
tradicionales e h i s t ó r i c a s ideas m o n á r -
quicas a c a r r e a r í a el derrumbamiento de 
lodos los planes de los legit imislas de los 
países que antes del a ñ o 1918 c o n s t i t u í a n 
íl vasto imperio a u s t r o h ú n g a r o . Sobre lo-
do, los legitimistas h ú n g a r o s califican de 
•raición el paso dado por Schager siii 
su consentimiento y s in el de los m o n á r -
quicos a u s t r í a c o s que no forman parte del 
partido del s e ñ o r Schager , y declaran p ú -
llicamente que este nuevo plan ha sido 
'laborado por Schager , por un p o l í t i c o 
ilcmán y por G o m b ó s , este ú l t i m o el 
más a c é r r i m o enemigo del difunto empe-
rador Carlos . 
El « m e m o r á n d u m » en c u e s t i ó n fué en-
riado a Leque i l io hace quince d í a s y la 
respuesta de la emperatr iz Zita a ese «me-
morándum» se hará e s p e r a r — s e g ú n las 
intoyraaciones que t e n g o — m á s de lo quo 
>us firmantes se figuran... U n a personali-
dad que e s t á al tanto del asunto, roe ha 
dicho que cuando le fué entregado a I-
Emperatriz el voluminoso documento, lo 
leyó con mucha a t e n c i ó n , y que d e s p u é s 
que lo hubo l e í d o , e x c l a m ó l a c ó n i c a m e n -
te: « ¡As í escr iben y obran hombres que 
han jurado fidelidad y lealtad a su E m 
perador.. .!» 
A.quí, en V i e n a , se da poca imporhm 
tia al antedicho « m e m o r á n d u m » y a las 
«cciones p o l í t i c a s de los « e c k a r f a u i s t a s » , 
si he escrito esta c r ó n i c a , ha sido úni-
nmente a guisa de i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s 
tica y por la or ig inal idad del asunto. 
D A N U B I O 
Viena, 12 de marzo de 1926. 
l l b d o n u e s t r o § 
D E I B A T E 
E L E M B A J A D O R D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(3) 
' H a b l a n d o c o n e l e m b a j a d o r 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
E s l a p r i m e r a v e z q u e d e s e m p e ñ a 
u n c a r g o d i p l o m á t i c o 
Mís ter Ogden se propone v i s i tar todas 
las regiones e s p a ñ o l a s . Sus hijos varo-
nes i n g r e s a r á n el p r ó x i m o curso en un 
colegio m a d i i l e ñ o . 
El nuevo embajador de los E^tadus U n i -
dos, rmsier u g u ^ n H a g g e i t y H a m i n o u d , ha 
l en ido la a jnau i i . . l ad de cuncedemofe u n a 
c i i i i e v . j i a en él i i u i e l i l i u , donde se hos-
peda i ' i o v i s i v n a l m e n i e hasta que en e l edi-
flcio i¡-- ia. Ei.tbajcidd tü i l t v e u a. cabu a l -
j g imas O...Í: . 
j En t i /( i t ' leí hutcl nos esperaba m í s t e r 
i Ogden. ai.un t>a.i.ado del repreaoniante de 
! l a Ar- . ci: . t t ; . i i lesa, l u i s u r Uoberto Be-
r r y — a l <iuc d t ' b v ' i n o i í l a p r c m u t a c i ó n — . Nos 
es t re t l iu c u i d i á l i n e n : e l a mano y nos i n -
v i i ó a sub i ; a una de sus habi taciones par-
t iculares , una pieza de regulares d imen-
siones, i x n f o i t a o l t y lu josamente amue-
blada, cun vistas a l pasco del P rado . Nos 
a c o n i p a ñ a o a i - n i o i é n t i encargadu de Ne-
gocios de la Ein; ia jnda. n i i - t L r M a i t i n . 
Mís ter u ^ d e n LS a l tn , fu rte y de aspec-
to s i m p a i a u . E l a l to cargo que viene a ocu-
par a M a d r i d es el p r a a e i puestu d ip io-
ma t i cu que dt-scmpcAa. 
C O S A S D E E S P A S A 
—Nn es la p r i m e r a vez que vengo a Es-
p a ñ a t i u p a ^ a di i - iendu el nuevo embaja-
dor de los Estados Unidos—. En 1902 estu-
ve unos d í a s t o m o l u i i a i a y he v i s i t ado 
parte de A n d a l u c í a . 
A h o r a es cuando c o n o c e r é b ien a este 
p a í s , pues vengo con i n v e n c i ó n de estu-
d i a r l o y de compene t ra rme con el pueblo, 
para lo cua l v i s i t a r é todas las regiones 
e s p a i l o í a s , c u y a v i d a y act iv idades tengo 
verdaderos deseos de a d m i r a r . 
Hizo constar la a d m i r a c i ó n que en Nor-
t e a m é r i c a se siente po r e l Rey de Esparta, 
a l que t iene grandes deseos de saludar , 
cosa que h a r á el p r ó x i m o viernes con mo-
t i v o de l a p r e s e n t a c i ó n de credenciales. 
KQ p o d í a m o s menos, hab lando con el 
r e p r e s é n t a m e del Gobierno nor teamer ica-
no. (le p i e g u n i a r l e algo acerca de l a Ex-
posM.iv,n Ibe roamer icana de Sev i l l a , en l a 
q u r ios Estados Unidos qu ie ren l o m a r par-
to p n i K ' i p a l i s i m a . 
— E s ex i r ao rd ina r io—nos contesta—el i n -
t e r é s que en m i p a í s h a despertado esta 
E l nuevo embajador de ln<; Estados Un i - Negocios, m í s t e r M a r t í n , a c o m p a ñ a d o ( i e | personal de l a E m b a j a d a ; don P»oberto E x p o s i c i ó n . E l d ine ro que h a de emplear-
dos, mi s t e r Ogden Hagger ty H a m m o n d , su s e ñ o r a ; el segundo secretario de l a B e r r y , el vicepresidente de l a C o m p a r t í a I se t-n t ste cer tamen no e s t á a ú n votado por 
con su esposa, M a r g a r i t a M a d u r e , y sus Embajada, sertor R a n d ; el agregado co- T e l e f ó n i c a ¡ "ac iona l , s e ñ o r Proc tor , y a l -
dos hi jas , May y M i l l i c t n i , en l a e s t a c i ó n I m e r c i a l , s e ñ o r C o n n i n g h a m , a c o m p a ñ a - g tmas personas m á s . 
del Norte, a su l legada ayer a M a d r i d . do de su s e ñ o r a ; el agregado m i l i t a r , te-
A c u d i e r o n a rec ib i r les el encargado de lu ien te D u f f i ; el c ó n s u l , s e ñ o r F e r r i n . con | (Fot . Vida l . ) 
Nuevo catedrático de Murcia 
Ayer tarde se e f e c t u ó l a v o t a c i ó n pa ra l a 
p r o v i s i ó n de l a c á t e d r a de H i s t o r i a de De-
recho de l a U n i v e r s i d a d de M u r c i a . E l pres-
b í t e r o don T o m á s G ó m e z P i ñ á n , cuya foto-
g r a f í a inser tamos, fué elegido por unan i -
m i d a d . 
Don T o m á s G ó m e z P i ñ á n n a c i ó en R ivo t a 
de Sajambre. p r o v i n c i a de L e ó n , el 2 de 
enero de 18%. Cuenta, por tanto , t r e in t a 
a ñ o s de edad. 
H i ^ o la ca r re ra e c l e s i á s t i c a en Oviedo, 
donde se p r d o n ó el a ñ o 1919. C u r s ó a l mis-
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mo t i empo el bach i l l e ra to y l a ca r re ra de 
Derecho, en l a que se U c e ñ c i ó el a ñ o 1917. 
Se d o c t o r ó en M a d r i d el a ñ o 1920. 
A los v e i n t i ú n artos de edad fué n o m -
brado profesor del Seminar io Menor de 
Valde-Dios. En 1922 ob tuvo el n o m b r a m i e n -
to de ayudante de l a c á t e d r a de l a His to-
r i a de Derecho en l a Un ive r s idad Cent ra l , 
cargo a l que m á s tarde r e n u n c i ó . 
U l t imamen te , por ausencia del c a t e d r á -
t ico s e ñ o r Diez Canseco. h a Oslado e x p l i -
cando la menc ionada c á t e d r a en nuestro 
p r i m e r centro docente. 
E L L I B R O D E L A SElKlfttlf l 
L A V I D A M A D R I L E Ñ A 
-EEJr 
— ¿ Q u é momento de la v i d a m a d r i l e r t a 
cbien» y ac tua l se le a m o j a a usted m á s 
interesante, s e ñ o r i t a M i m í ? 
L a muchacha ha abier to c ó m i c a m e n t e 
los ojos, h a apretado los labios, insolen-
temente enrojecidos por el l á p i z ( l a ú l -
t i m a m o d a ) ; h a echado hac ia a t r á s l a 
cabecita, peinada, o .mejor d icho, semir ra -
pada «a lo g a r s ó n » , y , por fin, ha excla-
mado con acento r o t u n d o y c ruzando de 
golpe una p i e rna sobre l a o t r a : 
— ¡ L a ho ra de l t é l Del t é en los salones 
en boga, no en las casas. E n las casas 
«sabe» a b u r r i d o : no es p l an . 
- ¿ P o r ? . . . 
— [ A h ! , porq-ue en las casas f a l t a e l 
« p a n o r a m a » v a r i a d o y d i v e r t i d o que ofre-
cen los salones p ú b l i c o s . Fa l t an esos des-
ñ l e s interesantes de gentes, m á s o menos 
pintorescas, y que a m í rae resu l tan ¡ d e -
l ic iosos! B u e n o : deliciosas cuando no v o y 
con m a m á , s ino sola... 
— ¿ S o l a ? 
—Con l a « c a r a b i n a » y u n a amiga , o con u n a 
amiga y l a « c a r a b i n a » de m i a m i g a ; es 
lo m i s m o . Quie ro deci r , cuando puedo r e í r -
me a m i s anchas, y comentar , y o p i n a r , 
y despacharme a gusto. | N o , no s o n r í a 
u s t ed : no v a y a usted a creer que hab lo 
de locuras ! A h o r a que con m a m á , f ran-
camente, h a y que ser u n m u ñ e c o , t ieso, 
cal lado, g r a v e ; hay que estar esclava de l a 
fa lda , de las act i tudes, de n o m i r a r dos 
veces seguidas a u n m i s m o s i t i o , de no 
r e í r s e pa ra afuera, s ino pa ra dent ro , de 
¡ q u é se y o c u á n t o s detalles y ch inchor re -
r í a s , que me ponen los nerv ios de p u n t a , 
i y que a m a m á se le an to j an cosas de u n a 
i m p o r t a n c i a e n o r m e ! No d igo yo que esos 
m i r a m i e n t o s en otros t iempos. . . Pero hoy , 
y a sabe usted que se v i v e en o t ro p l a n , 
no e n ese « p l a n o s t r a » . [ Y no h a y mane ra 
de convencer la ! Er re que erre, con l a 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE M A R I A P E M A N 
C o l e c c i ó n de los publ icados en E L D E -
B A T E y novelas cortas i n é d i t a s . 
'•)e v e n t a en el quiosco de E L D E B A T E 
y l i b r e r í a V o l u n t a d 
z á m á s t o d a v í a en lo i n t e r i o r , en las ideas, 
en los gustos, en ¡ n o s é c ó m o d e c i r l o ! , en. . . 
—En sens ib i l idad y e s p i r i t u a l i d a d . 
— ¡ E s o , eso m i s m o ! Y a s í se da el caso 
de que y o le oigo a veces h a b l a r a m a m á 
de c ó m o se d i v e r t í a n las muchachas de su 
é p o c a , y r e fe r i r l o que p a r a ellas era el 
s u m m u m del goce, y me cal lo , pero p i e n s o : 
« ¡ P u e s s e ñ o r , en ese p l a n h a b r í a y o fene-
c ido i r r emed iab lemen te de a b u r r i m i e n t o ! » 
—Sin embargo, ellas eran dichosas a s í . . . , 
s in salones de t é . s i n «flaneo» c o n t i n u o , 
s in cine a d i a r i o y s in una i n q u i e t u d es-
p i r i t u a l t a n devorante . A d e m á s , su tesoro 
de i lus iones c o r r í a pare ja con su inge-
nu idad , con su candor , ¡ y ese tesoro vale 
u n m u n d o ! ¡ E s t a l vez el ú n i c o tesoro de 
la v i d a ! ¡E l e n s u e ñ o que todo lo agran-
da y lo embellece! 
—Pero, a l í ln . . . , i i l u s i o n e s ! ¿ Q u é m á s 
da? En cambio , ¡ s i y o le d i j e r a a usted 
que l a r i s a l a prefiero a todos los poe-
mas sent imenta les ! Con franqueza, since-
ramente hab lando y s in « l i t e r a t u r a » , ¿ no 
es m á s d i v e r t i d o r e í r s e de todo que to-
m a r l o en serio? De todo, ¿ e h ? ¡ A b s o l u t a -
mente de t o d o ! No dejo fuera nada m á s 
que lo que p u d i é r a m o s l l a m a r i n t a n g i b l e , 
s ag rado : las creencias re l ig iosas , nues t ro 
hogar. . . ¡ R e í r s e de l a gente, de sus afa-
nes y vanidades , del amor , de los con-
venciona l i smos , de l a v i d a en te ra! No le 
d é usted vuel tas , ¡ e s u n p l a n es tupendo! 
R e í r s e de todo, t o m a r l o todo a beneficio 
de i n v e n t a r i o y v i v i r la ho ra y el m i -
nu to a gusto, s in ocuparse del m i n u t o y 
la h o r a que v e n d r á n d e s p u é s : ¡e l i d e a l ! 
—Convengo en que, efect ivamente, ese es 
el ideal de l a m a y o r í a de ustedes, hoy. . . 
A h o r a que resu l ta u n idea l a s í , vamos, 
demasiado.. . s imp l i s t a , demasiado p u e r i l . 
¡E l a lma, el c o r a z ó n , l a mar iposa del es-
p í r i t u , con sus vuelos lejanos a l p a í s azu l 
Empiezan las dificultades del 
Gobierno francés 
- —u— — 
O p o s i c i ó n d e l o s r a d i c a l e s a l a u m e n t o 
de l i i n p j e s í o s o o r e l a c i f r a de n e g o c i o s 
P A R I S , 215.—Los ¿ f u p o s p o l í t i c o s d i scu ten 
y a los p i o y e c i j a f inancieros de l Gobier-
no . L a C o m i s i ó n p a r l a m e m a r i a de Hac ien-
da los e x a m i n a i á m a ñ a n a , y se p r e v é que 
r e c h a z a r á l a tasa aobre l a c i f r a de nego-
cios. 
L n o de los d ipu tados cartel is tas m á s sig-
n i f icados h a escn io en e l pe i iod ico L a Pa-
role : 
«No q u i s i é r a m o s entristecer a R a ú l Pe-
ret, i n f augab le t raba ja i in r que l i a re los 
mayores eafiuextoa pa ra u a t ^ r Je resolver 
l a c i i s i s finane e r a ; pero sinceiamé&Ui 
c r e e n u . » que la t l á m a . a nd le s c j u i r á . 
E n v í s p e r a s oe la Confe.en ;a de Ginebra. 
250 diputados, se han IU;,;Í lo, « votar ^ l 
impues to sobre los pa^us. Seremos, pues, 
por lo ineiius, í50 d ipmados que iechaza-
remos el au inca td de l a lasa sobre l a c i -
f r a de neprocios. Es una c n e s l j ó n de p r i n -
c ip io y sobre e l la seremos i n t r a m igentes.n 
E N BUSCA D E L A F O R M U L A 
P A R I S , ^'3.—El g . ' üpu r ad i ca l soc ia l i s t a 
c u m u m e ^ id . i iu i .^Uj ac t í a c . u u d a que , 
a u n Lu ' auJo f irtuúmélitü d i spaedo a no po-
iitíi a i LIO^I^IJ.O en ^HUÍÍCIOH e m b a í a-osa, 
era, eu ou maye n a , h o i t i i a l a u m e u l o de l 
i m p u ^ t o sobio e l \ o l u u i u i i de negocios, y 
que, por ende, ped ia a i m i n i s t r o buscasts 
una I j i u u i a u a j i s a c j í o u a l . 
R a ú l l ' e ^ L ' t - c o n t e s t ó ~xpresando su deseo 
de co laborar cou loa grupos que i n t e g r a n 
l a m a y u u a . 
E n los c í r c u l o s pa r l amen ta r io s se cree 
que se e n c o m i a r á u n a f ó r m u l a I ransaccio-
n a l antes de ser puesto a] estudio de l a 
C o m i s i ó n de Hac ienda el nuevo proyec to 
f i sca l . 
A p e t i c i ó n d t l m i n i s t r o de Hac ienda . l a 
C o m i s i ó n de Hac ienda de l a C á m a r a h a 
dec id ido que los ingresos procedentes d e l 
c u m p l i m i e n t o d.-l p l a n Dawes no f i g u r e n 
en el presupuesto. 
M A L V Y V A A D E S C A N S A R 
PARIS . 23.—El m i n i s t r o del I n t e r i o r , M a l -
v y , hab é n d o l e prescr i to los m é d i c o s a l g u » 
nos d í a s de reposo, s a l d r á m a ñ a n a de esta 
cap i t a l pa ra el M e d i o d í a de F ranc ia . 
Duran t e su aiusencia B r i a n d d e s e m p e ñ a -
r á i n t e r i namen te l a car tera de l I n t e r i o r . 
* * * 
P A R I S , 23.—Durante l a s e s i ó n ce lebrada 
hoy po r el Senado, el senador Roussel p i -
d i ó a u t o r i z a c i ó n a l a pres idencia pa ra i n -
el Senado, porque en N o r i e a m é r i c a se acos-; terpelar a l Gobierno acerca de «lo que é s t e 
U i m b r a a no vo ta r las consignaciones an - ! cuenta con hacer en lo referente a l a re-
tes del a ñ o en que han de ser empleadas. I v i s i ó n del proceso M a l v y , y a que el a c t ú a ) 
Si la E x p o s i c i ó n se celebra en octubre de ¡ m i n i s t r o del I n t e r i o r pretende haber s ido 
19¿7, se v o t a r á el c r é d i t o en j u l i o del mis - v í c t i m a de u n e r ro r j u d i c i a l » . 
mo a ñ o , en cuyo mes empieza en los Es-
tados L u i d o s el a ñ o e c o n ó m i c o . 
Apenas de r ivamos l a c o n v e r s a c i ó n hacia 
E l m i n i s t r o de Jus t ic ia p i d i ó a l a Asam-
blea acordara aplazar l a d i s c u s i ó n de l a 
fecha en que h u b i e r a de discut i rse l a i n -
l a reciente h a z a ñ a del F lu s m i r a , m í s t e r t e r p e l a c i ó n de Roussel, hasta d e s p u é s de 
Ogden hace gestos a d m i r a t i v o s y en su i las vacaciones de las p r ó x i m a s Pascuas. 
rostro se refleja el entusiasmo que siente 
—Los norteamericanos—nos dice—esta-
mos encantados del t r i u n f o alcanzado por 
los t r i p u l a n i e s del P i l i s L l t r a . En m í p a í s 
Roussel a c e p t ó el ap lazamiento , pero 
—dijo—con l a reserva de que cuando l l e -
gue a exp lana r su i n t e r p e l a c i ó n se le h a y a 
relevado y a del secreto profes iona l . (El se-
se s i g u i ó con el m á s v i v o i n t e r é s este ' i"ior Roussel, en los ú l t i m o s t iempos de l a 
vuelo a l a A r g e n t i n a y los p e r i ó d i c o s todos guer ra , d e s e m p e ñ a b a el cargo de c o m i s a r i o 
p u b l i c a b a n d i a r i a m e n t e not ic ias , de esta 1 (lel Gobierno en l a f ron te ra e s p a ñ o l a . ) 
e x t r a o r d i n a r i a empresa de A v i a c i ó n . 1 ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ N ^ N ^ V ^ ^ V ^ ^ , 
U N POCO D E A R T F / C H R | S T L J S 
Hablando de E s p a ñ a , el nuevo embaia i ^ . " 1 , . . ' ^ " ^ 
d ó r de los Estados Un dos se e x t e n d i ó en S Í M I ^ T i n ' ' cnc,ei ;de ^ a u m ? n t : í l a 
consideraciones acerca del arte, a l que es I í u r í v l t f ^ " ^ b a d a por l a cen-
m u y af ic ionado. 
—Estoy—dijo—verdaderamente ansioso de 
ver el museo del Prado y de u n a mane ra 
especial los cuadros de V e l á z q u e z , de l o ; 
que me h a n hablado tanto. 
E n Nueva Y o r k he v i s i t ado reciente-
mente, a c o m p a ñ a d o del embajador de Es-
p a ñ a , u n a g r a n E x p o s i c i ó n de cuadros de 
So ro l l a , ce lebrada en e l Museo Hispano-
amer icano , y t a m b i é n recientemente he 
a d m i r a d o u n a E x p o s i c i ó n de obras de Ló-
pez Mezqu i ta . 
L O S E S P A Ñ O L E S E N 
N O R T E A M E R I C A 
icana. Todos los d í a s , so lamente en 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
Programa absolutamente moral 
Alumnos de la Universidad de 
Cambridge en España 
A y e r tarde rec ib imos l a g r a t a v i s i t a de 
u n g r u p o de a l u m n o s que f o r m a n par te 
del C lub Don Qui jo te , de l a U n i v e r s i d a d 
de Cambr idge . 
H a n venido a E s p a ñ a a c o m p a ñ a d o s de 
nues t ro co laborador .Miguel Her re ro G a r c í a . 
M i s t e r Ogden tuvo especial i n t e r é s en que e s t á en l a g r a n U n i v e r s i d a d ing lesa ex 
hacer constar su agradec imien to hac ia los p i l cando L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , 
e s p a ñ o l e s residentes en Nueva Y o r k , que Nuestros v is i tantes eran don J o s é y d o n 
an t t s de sa l i r pa ra E s p a ñ a le agasajaron Enr ique Pardo, del P e r ú , h i j o s del que f u é 
y le sa ludaron . I dos veces presidente de aquel la r e p ú b l i c a . 
L a Casa de Comercio d i ó u n a lmuerzo | y nietos del que m u r i ó asesinado, ocupan-
m í s m a h i s t o r i a : « M i m í . ¡ e s a f a l d a ! . «Mi- ¡ las l ' ^das qu imeras y de l a f e l i c i d a d . 
m í . ¡ s ú b e t e el h o m b r o del v e s t i d o ! » «Mi-
m í . ¡ n o mi res tan to a aquel la m e s a ! » 
«Mimí , ¡ n o te r í a s de ese m o d o ! » «Mimí . . .» 
¡ E s h o r r i b l e ; p a l a b r a ! ; Desesperante! Y 
al m i s m o t i empo , y o l o comprendo , es na-
t u r a l : m a m á no puede adaptarse a u n si-
g lo que no es el suyo, y q u i e n dice a este 
s iglo, dice a las costumbres, y a las ideas, 
y a los gustos de ahora , t an d is t in tos , s e g ú n 
d icen , de los de antes. ¡ T o d o ha cambia-
do tan to! . . . Y, como y o c go, en l o que 
a las personas se refiere, ese cambio no 
h a sido s ó l o en l o ex ter ior , en las hechu-
ras de los vestidos, po r e jemplo s ino q u i -
quedan al margen de ese ideal r i s u e ñ o y 
f r i vo lo , e ternamente f r i v o l o ! Es d e o í r , 
e ternamente, n o ; porque la r i sa es j u v e n -
tud , y la j u v e n t u d pasa y se va demasia-
do pronto . . . pa ra no vo lver . 
—Sí . ¿Y q u é ? L o m i s m o pasa, y áe va. 
en los que t o m a r o n en serio l a v i d a . ¡ N o : 
no me ponga usted tr is te , no me haga 
usted pensar... Yo no pienso nunca , y a s í 
me l i b r o de l a t e n t a c i ó n de ponerme «en 
en su honor , y a bordo del S a t r ú s t e g u i 
fué obsequiado con u n a c o m i d a por nu -
merosos m a r i n o s . 
L A F A M I L I A D E 
M I S T E R O G D E N 
do l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de aquel p a í s ; 
don M . El isa lde , e s p a ñ o l , del equipo de 
f o o l b a l l de l a Un ive r s idad , cuyo padre t ie -
ne negocios en C a l i f o r n i a ; e l m a r q u é s de 
l a Puente, don Jaime F e r n á n d e z de Córdo-" 
Como en el , curso de l a c o n v e r s a c i ó n el1^81! don Carlos Verca y don Carlos Cor-
embajador de los Estados Unidos hablase!cuera- nie j icanos, y don E n r i q u e Anchore-
de su f a m i l i a , aprovechamos l a o c a s i ó n i n a ' a rgen t ino , todos a l u m n o s de Ingcn ie -
para p regun ta r l e algo acerca de l a mis- n'a-
ma. A c o m p a ñ a n en el v ia je a mis te r Og-
den H a g g e r t y su esposa, M a r g a r i t a Maf r re , 
y sus dos h i jas , M a r y y M i l l i c e n t , de 
diez y siete y diez y seis a ñ o s , respecti-
vamente, nac idas en Nueva Y o r k y edu-
cadas en colegio de l a c ap i t a l norteame-
r i cana . 
— E s t á n — n o s dice el embajador—encanta-
das de v e n i r a E s p a ñ a , p a í s que t e n í a -
mos deseos de conocer. Cuando recibie-
r o n l a n o t i c i a do. este v ia je t u v i e r o n u n a 
g ran s a t i s f a c c i ó n . M i s h i jos varones, uno 
de diez y nueve a ñ o s y o t ro de trece. 
Nuestro afectuoso saludo de b ienven ida . 
U N A R O M E R I A C O R D O B E S A 
se r io» . ¡ S e r í a h o r r i b l e que d e s p u é s de esta ! p u d r a n a M a d r i d en e l mes de j u n i o p r ó -
char la amanociese y o d á n d o m e cuenta d e ^ ' ^ 1 0 e i n g r e s a r á n en un colegio de esta 
que tengo un c o r a z ó n , cuando hasta aho-1 caP' ,al-
C a r r o a d o r n a d o q u e o b t u v o el p r i m e r p r e m i o en l a r o m e r í a a', s a n t u a r i o d e S a n t o D o m i n g o , q u e c o n n u m e r e s a 
c o n c u r r e n c i a se ha celebrado en Córdoba <FOI santos.) 
ra «no me he entera ' ' >» n i que r ido ente-
rar <le l a exis tencia de t an moles to 
« h u é s p e d a » , ¡ C o n las t o n t e r í a s que se h a n 
hecho y se s iguen a ú n hac iendo en e l 
mundo , grac ias a semejante « c a c h i v a c h e » ! 
¡ D i o s me l i b r e ! ¡ N a d a , nada, d é j e m e en 
m i p l a n «bien» o, por lo menos, « m u y 
m i l novecientos v e i n t i s é i s » ! ¡ R i s a a todo 
pasto, m u c h a caUe. m u c h o « f l a n e o * : v i d a 
m a d r i l e ñ a neta. U n poco de tennis , u n 
poco de sol , amigas , muchachos d i v e r t i -
dos para. . . d i v e r t i r m e , modas, s a l ó n de t é , 
el v e r m o u t h en e l cine, teatro por la no-
che ; ¡ a h ! , y s in l a pobre m a m á , en l o 
pos ib le . M a m á p a r a l a misa , los d o m i n -
gos, e s t á b i en . 
— ¡ C l a r o ! Po rque es l a med i a h o r a ú n i -
ca en que se pone usted en p l a n se-
r i o , ¿ n o ? 
—No, no.. . ¡ E n que p r o c u r o ponerme se-
r i a ; l o c u a l n o es l o m i s m o ! . . . 
- ¡ A h . y a ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
L a s d e u d a s d e g u e r r a 
U n a e s t a d í s t i c a o f i c ia l i n g l e s a 
—o— 
LONDRES, 23. — E l secretario financiero 
del Tesoro. Mac N e i l l . contestando por es-
c r i t o a u n a p regun ta p a r l a m e n t a r i a , comu-
n i c a los detalles s iguientes sobre las deu-
das de g u e r r a : 
I n g l a t e r r a debe a los Estados Unidos 960 
mi l l ones de l i b r a s es ter l inas , de las que 
hasta l a í e c h a l l eva pagadas 120.700.000 l i -
bras. 
F r a n c i a debe a l a G r a n B r e t a ñ a 647.105.700 
l i b r a » esterl inas, y a los Estados Unidos 
800.700100, de las cuales nada h a reembol-
sado »"'.n. En dicl ias sumas no e s t á i n c l u i -
da la compra de los acopios de gue r r a . 
Preguntado si el Gobierno i n g l é s enta- j 
N O T A S F I N A L E S 
Y y a a p a r t i r de a q u í l a c o n v e r s a c i ó n 
g i r ó a l rededor de los Estados Unidos . 
Mis t e r Odgen nos h a b l ó con g ran entu-
siasmo del estado de p rosper idad y des-
a r r o l l o de su p a í s y tuvo u n recuerdo 
para el actual presidente, m í s t e r Coo 
l idge . 
R e c o g i ó u n a a l u s i ó n nues t ra a l a l e y 
seca, y e x p r e s ó su creencia de que, a 
pesar de l a a g i t a c i ó n que produce en el 
p a í s , no p o d r á ser abo l ida . 
De l a Sociedad de Naciones no quiso 
hacernos m a n i f e s t a c i ó n a lguna . 
E l embajador de los Estados Unidos nos 
d e s p i d i ó afectuosamente y ' nos h izo saber 
que su l abo r s iempre i r á encaminada a 
u n a m a y o r a p r o x i m a c i ó n de E s p a ñ a y Nor-
t e a m é r i c a . 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
M í s t e r Ogden Haorgertty H a m m o n d , nue-
vo embajador de los Estados Unidos , na-
c i ó en L o u i s v i l l c el 10 de octubre de 1869 
y r e s i d í a en el Estado de Ken tuchy . 
Ha hecho su ca r r e r a en Nueva Y o r k , en 
cuya U n i v e r s i d a d l a c o n c l u y ó en 1893. 
No se d e d i c ó de l leno a los negocios 
hasta 1907. En l a p o l í t i c a del Estado de 
K e n t u c h y estuvo m u y interesado. 
Como cargos que acred i tan sus é x i t o s 
podemos c i t a r los de presidente de las 
C o m p a ñ í a s B o a r d w a y I m p r o v e m e n t Cnm-
p a n i y de Hobokpn T e r m i n a l B a i l w a y 
C o m p a n y y vicepres idente de Hoboker 
T e r m i n a l l a n d a n I m p r o v e m e n t Company . 
C o m e n z ó su verdadera a c t u a c i ó n en l a 
p o l í t i c a en e l a ñ o 1914. en que fué r l o g i d o 
d ipu t ado por Nueva Jersey, cargo que des-
e m p e ñ ó has ta 1917. A p a r t i r de esta í e c h a 
s iempre t u v o u n a i n t e r v e n c i ó n d i rec ta y 
ac t i va en l a p o l í t i c a de su p a í s . 
Duran te l a gue r ra europea, fué no-nbra-
do a d m i n i s t r a d o r de Abastos en ei Estado 
de K e n t u c h y . En 1919 fué presidente de l a 
Junta cen t ra l de c o n t i o l . que t i^ne por 
b l a r í a gestiones p a r a u n nuevo examen de objeto l a a d m i n i s t r a c i ó n de las i n s m u c u . 
las deudas en u n i ó n de los Estados Unidos , nes penales, c a r i t a t i va s y correccionales 
con objeto de l legar a u n a r reg lo genera l , l Se t o m ó g r a n i n t e r é s por los asuntos 
c o n t e s t ó nega t ivamente , [ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.» co lumna . ) 
P r ó x i m a e x p l o r a c i ó n y a n q u i 
d e l d e s i e r t o d e G o b i 
Los v ia jeros l l e v a n c inco a u t o m ó v i l e s , dos 
camiones y u n a caravana de camel los 
—o— 
P E K I N , 23.—Se a n u n c i a l a l l egada de l 
s e ñ o r R o y C h a p m a n . procedente de N u e v a 
Y o r k . Su v i a j e obedece a l a r r eg lo de la 
c u a r t a e x p e d i c i ó n a l des ie r to de Gob i , o r -
gan izada po r e l Museo de H i s t o r i a N a t u r a l 
amer i cano . 
E l p r i n c i p a l - objeto de l a e x p e d i c i ó n es 
de scub r i r los restos d e l h o m b r e p r e h i s t ó r i -
co, y se c a l c u l a que l a e x p e d i c i ó n e s t a r á 
d ispues ta pa ra s a l i r de P e k í n el d í a 15 d e l 
p r ó x i m o mes de a b r i l . Se han preparado 
c i n c o a u t o m ó v i l e s especiales, dos camiones 
y u n a c a r a v a n a de camel los . 
L a e x p e d i c i ó n se d i v i d i r á en t res g rupos 
pa ra e x p l o r a r d e t e n i d a m e n t e las secciones 
Sur y Oeste de l desier to . y se espera que 
los d e s c u b r i m i e n t o s p e r m i t i r á n a l Museo 
t raza r las p r i m i t i v a s emigrac iones de l a 
h u m a n i d a d . 
Se abre al culto la capilla de 
la Universidad de Roma 
B O M A , 23.—Con g r a n so lemnidad se ha 
celebrado l a r eape r tu ra a l cu l to de l a ca-
p i l l a de l a U n i v e r s i d a d Romana . 
C O M P R E H O ^ ^ V n S M o T ^ ' ^ 
"EL aüüSRIQ ÍCIEÓ'IIISTICO" 
19 2 6 
O u ^ a n pocos ejemplares 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
del C o m i t é fo rmado en 1920 p o r l a L i g a 
Nac iona l de Refo rma c i v i l . A s o c i a c i ó n de 
Comercio ex te r io r y A s o c i a c i ó n de expor-
tadores y fabr icantes americanos , de l que 
fué n o m b r a d o m i e m b r o . Este C o m i t é t e n í a 
por o' jeto o rgan iza r debidamente los ser-' 
v ic ios consulares y d i p l o m á t i c o s . Sus tra-
bajos se t r a d u j e r o n en el proyec to de ley 
de Rogers B i l l , qi:R e n t r ó en v i g o r e l 1 da 
j u l i o de 1?>24. Mis t e r Ogden t o m ó parte 
m u y a c t i v a en su a p r o b a c i ó n , gracias a 
la cual—dice el m i s m o mis ter Odgen—la 
o r g a n i z a c i ó n d i p l o m á t i c a y consu la r de los* 
Estados Unidos es l a p r i m e r a . 
Durante los diez ú l t i m o s a ñ o s fué teso-
rero del C o m i t é r epub l i cano d e l Estado 
de K e n t u c h y . H a sido dos veces delegado 
de l a Gran Asamblea Nacional Republ ica-
na en 1916 y 1924, siendo t a m b i é n en esta 
ú l t i m a í e c h a presidente del C o m i t é de 
c a m p a ñ a n a c i o n a l p o r d icho Estado. 
M i é r c o l e s 24 de marzo de 1926 (4) debate: M A D R I D . - A f i o X V L - N f l m j ^ 
S e r e ú n e l a s e c c i ó n d e 
A r a n c e l e s 
U n a C o m i s i ó n d e l a p r o v i n c i a de J a é n 
s o l i c i t a l a c o n s t r u c c i ó n d e l p a n t a n o de l 
T r a n c o d e B e a s 
—o— 
P R E S I D E N C I A 
U n a audiencia 
Después» de l acos tumbrado despacho el 
presidenta r e c i b i ó ayer ú n i c a m e n t e en au-
diencia aJ^infante don Al fonso de O r l e á n s . 
L o s aranceles 
E n l a P res idenc ia se r e u n i ó ayer por l a 
tarde l a s e c c i ó n de Aranceles del Consejo 
úe E c o n o m í a - N a c i o n a l . 
G U E R R A 
Recompensa al s e ñ o r G ó m e z ü l l a 
Los generales y jefes de s e c c i ó n del m i -
nisterio de l a Guerra acorda ron ayer , re-
unidos bajo l a pres idencia del m i n i s t r o , so-
l ic i tar l a c ruz del M é r i t o M i l i t a r , con dis-
tintivo b lanco, pa ra el médico m i l i t a r doc-
tor Gómez Ul la por los e x t r a o r d i n a r i o s ser-
vicios que h a prestado en el E j é r c i t o de 
Africa . 
L a propuesta p a s a r á a l Consejo Supremo 
de Guerra y M a r i n a . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Via je de estudio 
E l d i r ec to r genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za, s e ñ o r Suarez Somonte, ha au io r i zado 
a l d i r e c t o r de l a Escuela N o r m a l de Maes-
tros de V a l l a d o l i d pa ra que real ice u n v i a -
je de i n s t r u c c i ó n con 13 a lumnos del men-
cionado centro, c o n c e d i é n d o l e al efecto pe-
setas 1.800, con des l ino a d i c h a e x c u r s i ó n . 
Los excurs ionis tas , a los cuales arotnpa-
í i a t a m b i é n el c a t e d r á t i c o s e ñ o r Taboada . 
l l e g a r á n el d í a 28 a Segovia, p e r m a n e c e r á n 
tres d í a s en M a d r i d , i r á n a Toledo y al rfl 
greso y i s i t a r á n E l Escor i a l y A v i l a . 
F O M E N T O 
Intereses de J a é n 
La C o m i s i ó n de los pueblos de l a pro-
v i n c i a de Jaén , que se r e u n i ó a p r i m e r a 
h o r a en el m i n i s t e r i o de Estado, se tras-
l a d ó m á s tarde, en u n i ó n del s e ñ o r Ynn-
guas Messia, del gobenuu lo r de J a é n , mar-
q u é s de Rozalejo, y del genera l S a í n , al m i -
nisterio de Fomento , v i s i t ando a l conde de 
Guadalhorcc. 
F o r m a n l a C o m i s i ó n representac io ius de 
los pueblos de Ubeda, Baeza, T o r r e p e r o j i i , 
Vll lacarr i l lo , V i l l a n u e v a del Arzobispo e lz-
natoraz, con los alcaldes respectivas y los 
propietarios de m a y o r i m p o r t a n c i a de la 
zona regable del cana l de l a Loma , que t & 
presenta l a t o t a l i d a d de las 20.000 h e r í a n as 
regables con aguas-del pan tano del T r a n c o 
de Beas, c u y a c o n s t r u c c i ó n s o l i c i t a n , ofre-
ciendo el 50 por 100 del coste de las obras 
de éste , asi como de las del canal de refe-
renc ia . 
A los comis ionadus a c o m p a ñ a b a el inge-
niero don Antonio Angu i s , au tor del pro-
yecto. 
Solicitaron t a m b i é n del m i n i s t r o do Fn-
mento el paso por Ubeda del f e r r o c a r r i l de 
Baeza a I t i e l . 
D e s p u é s l a C o m i s i ó n se e n t r e v i s t ó r o n el 
director de Obras p ú b l i c a s , don Rodolfo Ge-
labert, y con el presidente del Consejo Su-
perior de Fe r rocar r i l e s , genera l M u y a n d i a 
V i s i t a s 
Vis i tó a l m i n i s t r o de Fonien lo el conde 
de l a En ja rada , con don Benito Bucro Se 
rrano, de C á c e r e s . para habla r le del tta-
zado del f e r r o c a r r i l P a l e n c i a - C a s t e l l ó - l h an-
co, incluido en el p l a n preferente de Ferro-
carri les . 
R e c i b i ó t a m b i é n el conde de Gnadalhorce 
a l gobernador m i l i t a r de M a d r i d , genera l 
S u á r e z I n c l á n ; a l ex gobernador c i v i l de 
Barce lona don Carlos G o n z á l e z Ro thwos y 
a u n a C o m i s i ó n de Algeci ras , con el dele-
gado gube rna t ivo , que s o l i c i t ó l a e j e c u c i ó n 
de diversas obras en aquel p a r t i d o . 
T R A B A J O 
L a i n d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r A u n ó s 
E l m i n i s t r o de l T r a b a j o no p o d r á hasta 
fines de semana, a causa de su ind i spos i -
c i ó n , reanudar el despacho. Probablemente 
as i s t i rá a l Consejo del viernes. 
N O T A S V A R I A S 
Homenaje al gobernador de A l a v a 
V I T O R I A . 23.—Una C o m i s i ó n del A y i . n 
t amien to de L o g r o ñ o h a v is i tado a l gober-
nador c iv i l , don A n t o n i o Tomas H . - n i n -
dez, su an t i guo alcalde, pa ra hacer l " . i 
t r ega de u n b a s t ó n de mando , como home-
naje de g r a t i t u d por su g e s t i ó n a l frente 
de aquel Concejo. El gobernador o b s e q u i ó 
a los comis ionados con u n banquete. 
Nuevo alcalde de Zamora 
' Z A M O R A , 23.—El pleno del A y u n t a m i e n -
to, en su s e s i ó n do hoy , l i a designado 
por u n a n i m i d a d para ocupar l a A l c a l d í a 
a don Jacinto G ó m e z Blasco, persona de 
g r a n d é s prest igios, del que se esp.'ra ur.a 
beneficiosa l abor . DesempeTiaba ac tua lmen-
te l a tercera Tenenc ia de A l c a l d í a . 
Dimi te e l Ayuntamiento de Sev i l la 
S E V I L L A , 23.—El gobernador c i v i l , s e ñ o r 
Cruz Conde, ha manifes tado que t s casi 
seguro que el Gobierno acepte l a díülHtíVh 
de todo e l A y u n t a m i e n t o , c o n s t i t u y é n d o s e 
uno nuevo, del que e n t r a r á n a f o r m a r pai-
te elementos de la F n i ó n P a t r i ó t i c a , cuyo 
partido q u e d a r á de f in i t ivamente fo rmado en 
l a Asamblea convocada pa ra m a ñ a n a 
Los cargos mun ic ipa l e s los e leglr . l el 
nuevo A y u n t a m i e n t o , y se habla para la 
A l c a l d í a , d á n d o l o como seguro, de! ¿Ófide 
de B ü s t i l l o . 
U n a queja de Béjar 
S A L A M A N C A , ¿3.—La C á m a r a de Comercio 
y l a U n i ó n T e x t i l de B é j a r h a n enviado te-
legramas a l presidente del Consejo, protes-
tando c o n t r a l a real orden de 11 de marzo 
sobre I m p o r t a c i ó n de mate r ias r o l o r a n t r s , 
qtie o c a s i o n a r á a l a i n d u s t r i a p a ñ e r a beja-
rana u n nuevo pe r ju i c io sobre los y a gran-
des que sufre por l a a d q u i s i c i ó n de p a ñ o s 
extranjeros pa r a el E j é r c i t o nac iona l . 
T r e s s e ñ o r a s concejales en Barcelona 
B A R C E L O N A , 23.—Al r ec ib i r hoy a los 
periodistas el gobernador c i v i l les d i j o que 
para ocupar l a vacante de concejal p rodu-
c ida por el s e ñ o r Xercav ins h a b í a sido 
n o m b r a d a l a s e ñ o r i t a M a r í a Sagredo. 
T a m b i é n ha anunc iado que otras dos va-
c a n t e » que ocurrí ra irT5n breve en el Ayun-
tamiento s e r á n cubier tas por la baronesa 
de Mflldá y la d o c t m a on Medir iTia s eño -
rita Quadras Bordas . 
B U E N A S O M B R A 
en los establecimientos." terrazas y balco-
nes d i s f r u t a r é i s con un toldo de la Casp. 
D í a z . Bordadores, n ú m e r o 3, Madrid. Te -
l é f o n o 5 0 - 09 M. EncargpS ; i pn >vincias. 
S u s t r a c c i ó n d e 3 6 . 0 0 0 p e s e t a s 
José del Olmo, cubrador de la casa Viu-
da e hijo de J e s ú s Fuente, d e n u n c i ó que 
cuando se hallaba cu la vcnunnl la dfS nn 
Banco de la plaza de C a n a l r j a s le sustraje-
ron del bolsillo exterior de la a m c i i c a n a 
36.000 pesetas (¿1.325 en billetes y el pesto 
•en chequesj, que iba a ingresar en el mis-
ijno.- f h nombre de. l a referida, casa. 
O t r a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
E l s e ñ o r M a r t í n Alvarez , teniente 
de alcalde 
—o— 
C o n t i n u a r o n ayer las sesiones p lenar ias 
del A y u n t a m i e n t o , bajo l a p res idenc ia del 
conde de V a l l e l l a n o . 
L a m a ñ a n a entera se d e d i c ó a d i s cu t i r 
condic iones de concursos, p a r t i c u l a r m e n t e 
l a edad. Los concursos e ran p a r a l a p laza 
de jefe de los servicios de a u t o m ó v i l e s del 
r a m o do L impiezas y de ingen ie ro segun-
do de V í a s p ú b l i c a s mun ic ipa l e s . 
Se procede a l a e l e c c i ó n del cargo de 
sexto teniente de alcalde, vacante p o r re-
n u n c i a del s e ñ o r Fuentes P i l a . Es desig-
nado p a r a el cargo d o n Carlos M a r t í n 
A lva rez , po r 50 votos y dos papeletas en 
blanco. 
Luego de aprobadas las bases de oposi-
c i ó n a u n a plaza de o f i c i a l segundo del 
e s c a l a f ó n de a rch iveros mun ic ipa l e s , se de-
j a r o n va r io s asuntos sobre l a mesa y se 
s u s p e n d i ó l a s e s i ó n , que c o n t i n u a r á h o y 
por l a m a ñ a n a . 
A las c inco de l a ta rde se r e u n i r á l a 
C o m i s i ó n permanente . 
C a r t a a b i e r t a 
Recibimos l a s i g u i e n t e : 
« S e ñ o r d i rec tor de EL DEBATE. 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : Ruego a us ted l a 
r e c t i f i c a c i ó n s i g u i e n t e : 
En l a v o t a c i ó n n o m i n a l respecto de l a 
s u b v e n c i ó n a las escuelas la icas v o t ó en 
favor de é s t a s a s e ñ o r a G o n z á l e z {Celsia 
Uegia), conceja l suplente m í a . 
Yo no pude asis t i r a d icha s e s i ó n , por 
encon t ra rme e n f e r m a ; pero qu ie ro hacer 
! constar que l a v o t a c i ó n de m i suplente no 
• r e s p o n d i ó en mane ra a l g u n a a m i s ideas, 
! s ino a las suyas personales, pues y o , en 
• todo momento y en toda o c a s i ó n , de acuer-
I do s iempre con m i s convicciones , h u b i e r a 
1 votado en con t r a de l a s u b v e n c i ó n a las 
' escuelas laicas y en f avor de las escuelas 
c a t ó l i c a s . 
Gracias an t ic ipadas . Saludos atentos. 
S u y a a f e c t í s i m a . Vizcondesa de L lan te r ío .» 
DIADEMAS D E AZAHAR 
F L O R E S Y PLANTAS 
RUBIO. -CONCEPCION JERÓNIMA ,3 
La C. N . Católica Agraria 
en Palacio 
Ayer fué rec ib ido po r su majes tad el Rey 
el s e ñ o r conde de Casal, presidente de l a 
C o n f e d e r a c i ó n Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a , 
a c o m p a ñ a d o de don Rafael G a r c í a T u ñ ó n 
don . losé M a r í a Azara , conde de Santa M a -
na de Sisla, don A n t o n i o M a r í a de E n c í o 
y don J o s é M a n u e l de A r i s t i z á b a l . que cons 
t i t n y e n l a C o m i s i ó n permanente de su Con 
sejo. 
E l M o n a r c a les d i s p e n s ó afectuosa aco-
giÜñ, ¡ i n i T c s á n d o s e p o r l a a c t u a c i ó n que 
vicin1 d e s a r r o l l a n d o en toda E s p a ñ a , y de-
pa r t i endo l a rgo rato con sus representan-
tes sobre su ef ic iencia confes ional y so-
c i a l . 
I.a C o m i s i ó n o y ó con g r a n complacenc ia 
las p a l á b r a s del Soberano, quedando re-
conóeitfa & su i n t e r é s por todas las empre-
sas tío l a obra . 
Í M Ü T T C i i í S 
UOZiETIK METEOROLOGICO—Estado ge-
neral.—En él M e d i t e r r á n e o occidental, sobro 
la pcnínHulíi I b é r i c a y en I t a l i a , el t iempo 
os lluvioso, debido a quo en estas regiones ac: 
t ú a una p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a de poca 
intensidad, pero do bastante ex t ens ión . Las 
l luvias du E s p a ñ a fueron generales y en al-
gunos lugares copiosas. 
Datos do¿ Observatorio del Ebro,—Baróme-
t ro , 75,4; humedad, 56; velocidad del v iento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 30; recorrido total 
en las veint icuatro horas, 337. Tempera tura : 
m á x i m a , 19,4 grados; m í n i m a , 8,6; media, 
1 ,̂7. Suma de las desviaciones de la tempe-
ra tura media desde pr imero de año , m á s 
159,8. P r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0. 
HOMENAJE A UK MAESTRO.—En el pue-
blo de Majadahonda se ce lebró el pasado do-
mingo una ses ión-homenaje y un banquete 
en honor del maestro, quo acaba do ser j u -
bilado, don Benito López, y que durante vein-
te años ha regentado aquella escuela. 
CULTURA SOCIAL.—En la ú l t i m a sesión 
del Consejo direct ivo de Retiros Obreros, de 
la Caja de Pensiones, de Barcelona, el con-
sejero delegado del I n s t i t u t o Nacional do Pre-
vis ión, señor Maluquer, expuso que para lle-
var n las r epúb l i ca s iberoamericanas la ex-
pans ión cu l tu ra l de nuestro r ég imen legal de 
ret i ro obrero, considera indispensable la ter-
minac ión do la labor siguiente: Bases ge-
nerales del re t i ro obrero, inversiones* finan-
ciero-sociales y co laborac ión social a la' pen-
sión in i c i a l obligatoria. 
EXPOSICION DE PAISAJES.—Esta tarde, 
a las seis, se inaugura la Expos ic ión de pai-
sajes del arquitecto don Enrique Simonet 
("astro, en el salón Nancy, carrera de San 
Jo rón in io . 40, 
—o — 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o d i s f r u t a -
r á q u i e n en p e q n e ñ a s dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
FALLECIMIENTO.—En Tor robc l eña ha fa-
llecido el vir tuoso sacerdote don M á x i m o 
Magro, cura pá r roco de aquel pueblo, que 
t rabajó mucho en obras sociales, pr inc ipalmen-
te en Sindicatos rurales y Cajas de Ahorro. 
Descansa en pa;',. 
LAC MOHEDA? YANQUIS.—Durante el pa-
sado mc^ do febrero so han a c u ñ a d o en los 
Estados Unidos 30.613.750 monedas, represen-
tando ±¡.095.óW dó la re s , que se reparten del 
modo s i g u i o n t » : 1.302.750 monedas de oro, 
valoradas en 21.055.000 d ó l a r e s ; 11 millones 
de monedas de plata, representando 650.000 
dó la re s , y 13.311,000 de varias clases, suman-
do 390.590 dó l a re s . 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
E L PUERTO DE LENINORADO.—< 'oinuni-
( .m de Leningrado quo los soviets han enco-
mendado a una casa alemana los trabajos 
do ensanche del puerto de Leningrado, que 
calcula a scende rán a cien millones de 
rublos oro. 
EL AHORRO E N CUBA—Según el jefe 
de la Sección de la Moneda, los 59 baíleos y 
c a í a s banearias de la r epúb l i ca de Cuba, te-
n í a n al finalizar el 30 do jun io del a ñ o pa-
sado, un total en depós i tos de 1Í2*J.451.203,79 
dó la res , do los cuales $48.705.153 p e r t e n e c í a n 
h la cuenta de ahorros o sea un 21.89 por 100, 
contra S36.035.023 en j u n i o do 1924, $25,337,618 
en igual pe r íodo de 1923 y S18.329.595 en jun io 
do 1922, o sea un aumento de m á s do 30 m i -
llones de dó la res en tres años . 
L A DEUDA PUBLICA DE SOLIVIA,—Kl 
total de la deuda p ú b l i c a de Bo l iv i a , que en 
31 de diciembre de 1924 era do 127.834.845,95 
bol ívares , sumaba en 30 de jun io do 1965, 
126.930.320,77 Bolívares. 
La citada deuda p ú b l i c a so deseuiiiiKiii. 
a s í : Deuda esterna, 91,4t9.443.»4 b o l í v a r e s ; 
deuda interna. 31.303.048.48 b o l í v a r e s : dexidá 
flotante. 14.177.836.95 b o l í v a r e s . 
EL SERVICIO NEUMATICO EN BUE-
NOS AIRES.—El director general do Corre..s 
y Télégrafds,WBftOf (Joyeneche. anuncia quo 
dontro del mes de mayo p róx imo p o d r á inau-
'-.'iirarse en Buenos Aires el servicio n e u m á -
tico, que tan buenos resultados viene dando 
desdo haco años en P a r í s , Londres, B e r l í n 
y Nueva York, 
L a m a d r e , a f i r e s a j o t a d a 
p o r l a d e b i l i d a d , m i r a s a t i s f e c h a a s u 
h i j o s a n o y r o b u s t o , m e r c e d a l r e c o n s -
t i t u y e n t e c o n o c i d o p o r J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
M u y n e c e s a r i o a l a s m u j e r e s 
q u e c r í a n p o r q u e v i g o r i z a l o s 
n e r v i o s , s u p r i m e l o s m a r e o s , 
a b r e e l a p e t i t o y e n r i q u e c e l a 
s e c r e c i ó n l á c t e a e n p r o -
v e c h o d e s u s h i j o s . 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco qtie no 
lleve en la etiqueta exterior HIPO-
FOSFITOS S A L U D impreso con 
tinta roja. 
J A R A B E S O T I L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 8 pta. 
E l a r t r i t i s m o y s u r e m e d i o 
s e g ú n l a o p i n i ó n 
m e d i c a l 
Para combatir el artritismo 
con todas sus manifestaciones 
gotosas, reumáticas , eccemática^, 
l i t i s íacas , etc., es necesario ad-
ministrar al enfermo un disol-
vente activo del ácido úrico, 
•ara que f á c i l m e n t e pueda eli-
minarse del organismo tan fu-
nesto huésped . 
E l éx i to en el t ra tamiento de 
las referidas enfermedades e s t á 
en razón directa del disolvente, 
h a b i é n d o m e convencido experi-
mentalmente del posit ivo y se-
guro r e s t i l t a d o del U r o m i l - , 
prueba de ello es que siendo 
a r t r í t i c o , lo ho adoptado para 
t ra ta rme un intenso eccema hú-
medo que h a b í a sido rebelde a. 
otros t ra tamientos . 
Estoy, por lo tanto , satisfe-
c h í s i m o de los resultados alcan-
zados, y por los efectos d i u r é t i -
cos sorprendentes que se consi-
guen, podemos calificar el Uro-
m i l de medicamento completo 
para el a r t r i t i s m o . 
Dr. ROGELIO MARTIN BLESA 
Subjefe de la Br igada Sanitar ia 
Provinc ia l , inspector de Sani-
J T X . ^ .X % <éaá del" d i s t r i t o do Teruel , 
i D e s p u é s de lo d icho por el d i s t i n g u i d o 
i doctor—cuyo cpncepto referente a l U r o m i l 
acabamos de t r ansc r ib i r—no cabe d u d a que 
1 los afectados por las enfermedades u r i c é -
m i c a s — a r t r i t i s m o — r e ú m a - c á l c u l o s — m a l de 
, p i ed ra , etc., h a n de encon t ra r en este pro-
difrioso preparado c i e n t í f i c o el verdadero 
remedio p a r a sus males . 
Enfermos d e s e n g a ñ a d o s l o g r a r o n su cu-
r a c i ó n en m u y poco t i e m p o cuando no ha-
b í a n obtenido el menor a l i v i o en los d e m á s 
t r a t amlon tus pract icadu~. 
P R E P A R E 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l f r í o 
y l a h u m e d a d l e t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e m o l e s t i a s 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
ARTRÍTICAS 
s i n o l i m p i a s u s a n g r e 
d e i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n v e r d a d e r o l a v a d o c o n 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
A g u a s d e M a i r m o l e j o 
1." de abr i l al 30 de junio 
Tres manan t i a l e s a lca l inos pa ra enfermos 
de h í g a d o , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , ' diabetes, 
artr i t i smo, c loroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
U n i c o o f i c i a l ; de p r i m e r o rden . E s t a c i ó n f. c, 
a 7 horas de M a d r i d y 4 horas de Sev i l l a . 
Pedidos: Balneario de Marmolejo ( J a é n ) . 
• h e b i i í 
A . C L A V E R I E 
d e P A R I S 
234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
E s a g r a n casa p a r i s i é n , la m á s importan-
te del mundo entero en su g é n e r o , tiene el 
honor de comunicar a todas las personas a 
las cuales ha remit ido recientemente c a t á -
logos de nuestros 
A P A R A T O S N E U M A T I C O S P A R A L A 
C U R A D E L A H E R N I A , M E D I A S P A R A 
V A R I C E S , C I N T U R A S D E S O S T E N , C O R -
S E S Y A P A R A T O S R E F O R M A D O R E S de 
todas las deformidades del cuerpo h u m a -
no, B R A Z O S Y P I E R N A S A R T I F I C I A L E S 
Aparatos e l e c t r o - m a g n é t i c o s para sordos, 
e t c é t e r a , y a todos aquel los que po r p r i -
mera vez deseen consu l t a rnos de v i v a voz, 
hemos acordado v i s i t a r esa r e g i ó n y les 
rogamos t o m e n b u e n a n o t a de los l u g a -
res, d í a s y horas de r e c e p c i ó n . 
no d e l ? u s í e d , pues , de o i s i t a r a n u e s i r o 
e s p e c í a ü s i a en: 
Z A R A G O Z A , m i é r c o l e s 24 de marzo (de 
10 a 5 ) , G r a n Hotel del Universo , cal le J a i -
me I . 
B I L B A O , jueves 25 (de 10 a s ) , G r a n Ho-
tel Ing laterra . 
V I T O R I A , v i e rnes 26 (de 10 a 5), Hotel 
Q u i n t a n i l l a , cal le Dato , 27. 
S A N S E B A S T I A N , s á b a d o 27 (de 10 a 5), 
Hotel B iarr i t z . 
S A N T A N D E R , d o m i n g o 28 (de 2 a 7) y 
lunes 29 (de 9 a 12), Hote l de E u r o p a . 
O V I E D O , mar t e s .30 (de 10 a 5), Hotel 
Par í s . 
G I J O N , m i é r c o l e s 31 (de 10 a 5), Hotel 
Mallet . 
L E O N , jueves 1 de a b r i l . Hote l P a r í s (de 
10 a 5). 
L U G O , v i e rnes 2, Hote l M é n d e z N u ñ e z 
(de 10 a 5). 
L A C O R U Ñ A , s á b a d o 3, Pa lace Hotel 
(de 10 a 5). 
P O N T E V E D R A , m a r t e s 6 (de 10 a 5), 
Hotel Palace . 
V I G O , m i é r c o l e s 7 Hote l Moderno, G a r -
c í a B o r t ó n , 1 (de 10 a s ) . 
F A L E N C I A , v i e rnes 9 (de 10 a 5), Hote l 
Centra l Cont inental . 
V A L L A D O L I D , s á b a d o IO, Hotel de I n -
g la terra (de 10 a 5). 
M A D R I O d o m i n g o n , lunes 12 y m a r -
tes 13 (de 10 a 5), G r a n Hote l Mad. i d , 
cal le Mayor, 1. 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
d e M a n z a n a 
L a x a n t e 
U t i l í s i m o en los adu l tos e insus-
t i t u i b l e en los n i ñ o s . V e n t a en 
fa rmac ias . D e p ó s i t o : E . D u r á n , 
T e t u á n , 9, Madrid , y cen t ros de 
ezpecial idades. 
irnírtfürtíílPedid EL D E Y E N , 
l U U i U l l l U U : pues hay imitaciones 
I Ñ I G O Muebles de lujo y e c o n ó m i 
• l « B V I V Cos. Cos tan i l l a Angeles, 15. 
B a n c o d e C s o a n a 
Canje por los t í t u l o s definitivos de las 
carpetas provisionales de las obliga-
ciones del Tesoro, e m i s i ó n 1 de enero 
de 1925, a cuatro a ñ o s 
Los tenedores de carpetas p rov i s iona les 
de las ob l igac iones d e l Tesoro, a c u a t r o 
a ñ o s , 5 p o r 100 de i n t e r é s y 1 por 100 de 
p r i m a p o r a m o r t i z a c i ó n , co r r e spond ien -
tes a l a e m i s i ó n de 1 de enero de 1925, 
pueden presentar las a l canje po r los t í t u -
los d e f i n i t i v o s , t a n t o en las of icinas de l 
Banco en M a d r i d como en las sucursales, 
desde el p r ó x i m o luness 22 de l a c tua l . 
Las personas que t e n g a n consignados es-
tos va lores en las Cajas del Banco, y a en 
d e p ó s i t o o en g a r a n t í a de operaciones, no 
t i e n e n necesidad de g e s t i ó n a l g u n a de su 
p a r t a p a r a este canje, pues el es tableci-
m i e n t o se encarga de r e a l i z a r l o ; pero se 
a d v i e r t e que n o p o d r á n d i sponer de su? 
d e p ó s i t o s o g a r a n t í a s has ta el d í a 23 de l 
c o r r i e n t e . 
M a d r i d , 18 de marzo de 1926.—El secre-
t a r i o genera l , O . Blanco-Recio . 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
L a A n u n c i a c i ó n de Nues tra Scfu.ra 
El s e r á el santo de las marquesas de 
Amboage e h i j a , Fon ta lba , Montes Claros, 
v i u d a de S a l t i l l o y T o r r e A l t a ; condesas 
de D í i e d u s z c E T y Pue r to , vizcondesa de 
Eza. baronesa v i u d a de P e t r é s , s e ñ o r a s de 
Coig, So lana y U r q u i j o Landecho don 
F e r n a n d o ) ; s e ñ o r i t a s de M a r i c h a l a r Y j u -
guera , Or t i z y E c h a g ü e , R o d r í g u e z Codes 
y Haigada. 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores 
E l 26 se rán los d ías de BU alteza real la i n -
fantr. doün Dolores. 
Princesa do liohenlohe. 
Duquesa viuda de Ahumada, Almenara A l -
ta, Castro E n r í q u e z , Cubas, Gandía y T'Ser-
chv s T i l l y . 
Marquesas de Albo , Aldama, Astorga, Be-
llamar, Boí les , Baiues, Campo Salinas, Casa 
Córdova, Colonia, Casa Novas, Casa Sal t i l lo , 
Castarihta, ( 'astcllbell . Conquista, Dos Her-
manas, i a lgue ra . Fuente do Piedra, Goicoe-
rrotea, v iuda do Guadalmina, Gu i r io r , Ja-
ral del Ber r io , Montenuevo, Mos, Moratal la , 
' v iuda de Moscoso, P e ñ a Pla ta , v iuda de Pe-
raleja. Real C a m p i ñ a , Remisa, Sales, v iuda 
do San Carlos de Pedroso, Souzal, Somerue-
los, Torra lba de Calatrava, v iuda de Torre 
Octavio, Viesca, V i l l a de San R o m á n y V i l l a -
mant i l ln . 
Condesas de Algaida, Arcentales, A u t o l , 
Bureta , C a ñ a d a , Cobatillas, Corbul , v iuda 
do Guijas Albas, Guevara (viuda de), Gue-
vara, La Bisbal , L l i v i a , Monte Ol iva , Rózpi-
de, Torre Ar ias , Troncoso, Val le de Oscile, 
Vil lamediana, Venadito y. Vi l lanueva . 
Vizcondesa del Castil lo Genovés . 
Baronesa de Picorp. 
Señoras de Alonso Domínguez , Agui r re , A l -
moguera, Alver ico Ai ró la , Amorena, Amu-
nategui, A n d r é s , Angulo, Aranaz, Argüe l l es , 
Abolla, v iuda de Aguado, López Becerra, 
Beaucreerk ( P e ñ a l v e r y Zamora), viuda de 
MAJ 
U n a v i c t o r i a i n s t a n t á n e a 
d e U z c u d u n / > / 
E n d o c e s e g u n d e s d e j a K . O . a Í W 
J a a g o v e n c i ó a n o c h e a Zbyskhn^ 
p ú b l i c o p r o t e s t ó de la lucha ' ' 
- o - 4 PC 
P U G I L A T O gg.lO; 
Antes de las l u d i a s de esta ñocha 6 y H 
I t í b i a r a n en el CHLU de Price varios8* 3 DEL 
bales, conforme a l s iguiente p r o g r a t o . * ^ ' 100 
F e r n á n d e z con t ra D í a z . i * p< 
F a r r e r a s - P é r e z . ¡E, 821 
S a l c e d o - C h i q u i l í n . 84.25-
Paulino vence a Brake * P 
P A R I S , 2S . -Es ta noche se h a verlftj88"2^-
el anunc iado m a t c h de boxeo entre l o s ' * or» 
peones de pesos pesados Pau l ino L ' / p , ^ E ' 
p, 9 i ; 
e s p a ñ o l , y H a n y Urake, i n g i é s , 
P a u l i n o d e s p u é s de doce segundos de 1* 
L U C H A OBECORROUAKA 
Resultados de anoche i 
B A H K O W 1 A K venciu a Vicentico. JJ 
rodado. Trece m i t i u l o s cuarenta y cinco 
gundos . 
JAAGO v e n c i ó n 'ZbysKhO Presa 
beza en t i e r ra . V e i n t i c u a t r o minu tos^ 
ce segundos. 
P E T R O W I T C n v e n c i ó a Korhats. ^ 
presa de hombros . V e i n t i u é s m i n u i o i t f . 
t a segundos. 
Pa ra esta n o c h e : 
W e i n u r a - B a r k o w i a k . 
Jaago-Petrovvich. 
Z b y s k h o - K o r n a l z . 
* # » 
Los carteles a n u n c i a r o n que se cele-
r í a l a c o n t i n u a c i ó n del tnaTch Zbyato 
laago. Po r lo v is to , el j u r a d o , por vuuu 
j g l a m e n t a c i ó n especial, nd d i ó por buen» 
p r i m e r a lucha . ¿No h u b i e r a sido 
I a n u n c i a r l o como u n encuentro de d e s ^ 
Al p rop io t iempo se anunc i aba que si J| 
1 gp no resultaba vencedor, renunciarla 
; su t í t u l o de c a m p e ó n del m u n d o . Todoi 
I to es fantasear demasiado. 
E l p ú b l i c o , s e g ú n nues t ra i m p r e s i ó n • 
Beistegui, Bomfaz, Bustos. Caballero RubiO! ,aíB bastaute inseguro r e s p e t o al desd 
(nacida Acedo), Cabrera-Werleta (don Ma j no (1g ] a ]ucha . S e r í a n o r m a l ? A n u » 
nuel) , Calonge, Cano y Rico, Casal, Caste | parecer> ]a esperanza de que lo fuera, 
llano' (don T o m á s ) , Cavestany, Coballos, Coni- 1 ^ l l eno . 
paired (don Celestino), C o r t á z a r , C o r t é . . ; pnco h p m ¿ s de dec i r D i s t i n t o ' d j l 
Cueva (don J o s é ) , Dahlander, Domenech 
(viuda de), Drake de la Cerda, E s p a ñ a , Es-
pinosa de los Monteros, Ezpeleta (padre e 
h i jo ) , Fonsdeviela, v iuda do F r e i r é , G a b i l á n 
Díaz (don J o s é ) , G a r c í a do Biedma (don V i -
cente). G a r c í a K o l l y (don Mar io ) G a r c í a ¡ íañ"ef icaces . Y pasa el p r i m e r tiempo %i 
la Lama, G a r c í a P a b ó n (viuda de), v iuda ] n a d a notable 
de Gómez Acebo, Gómez Pizarro , González : E1 segundo es p0CO m á s 0 
Bravo (don L . ) , Henry , La Cerda, Lasarte (don ej p r i m e r o 
noches, en que p r o c u r ó l a verdadera liaj 
Zbyskho áe decide a l a e x h i b i c i ó n , 
cán f ió se m á s de lo debido a su adversai 
A l g u n a s presas de m u ñ e c a , pero poco j 
raderas. T a m b i é n las corbatas no resuü 
menos 01 
Manuel) , LateUaide, León Garr ido (doi*; Destaca u n h e c h o : Jaago, que estuvo 
Eduardo), v iuda de López Chicheo López l a defensiva el p r i m e r d í a , se lanza a 
Koberts, L u b i á n , v iuda de Maensa (don L r - : ofens iva 
nesto), Maldonado y Maldonado, Malo (don ¡ Tercer t i empo . T ra s u n l i ge ro fraseo-
Anastasio), Manella. M a r a ñ ó n y Posadillo (don zbySkho l o g r a u n a de sus pr» 
Gregorio), M a r q u é s , v iuda de Mehan, v iuda f a v 0 r H a s : l a doble de cabeza, que en 
de Méndez Vigo , Mendieta, Morales do los prlTnera j o r n a d a d e j ó s in sent ido a su M 
Ríos , M o r i l l o F a r f á n (don J o s é ) , Muñoz V a r - ; t r a r i o H6cho en pie) o b l i g a a cañri<¡{ 
gas, v iuda do Ortega M u m l h u Or t i z y Angu- , tierra) que dura un minuto escasamefl 
lo, Pombo o Iba r r a (don A g u s t í n ) , Revuelta, De i m p r o v i s o , Z b y s k h o ' 68 volteado, j 
viuda do Rodenas (don J o s é ) , Romero (don sigue l a lucha . Pero e l á r b l t r o suspende 
T o m á s ) , Rico Jarava, Saavedra. S a c r i s t á n , macht p r o c l a m a n d o vencedor a Jaago 
Sanz do Tejada, Sánchez Ro ldán (don Albor- ¡ E i p ú b l i c o p r o t e s t ó ru idosamente cent 
t o ) , S a n g r á n y González (don Juan) , San 1 l a d e c i s i ó n . Duran t e l a s iguiente lucha! 
M a r t í n (don ^ E m i h o ) , v iuda de don Leopol- g u i ó s i lbando . Menos m a l que se conten 
con esa protesta. 
« « « 
Ligeros c o m e n t a r i o s : 
T e ó r i c a m e n t e , el . puente, o mejor dich 
los , dos hombros p u d i e r o n toca r el tapli 
do Serrano Domínguez , Serrantes, Soriano 
(don Rodrigo) , Soto, v iuda do Soto P é r e z 
(don José) , Toja, Trevi jano, . V a l , Vi l l anova 
Hoppe, Vi l lares y Zuloaga (don L u i s ) . 
S e ñ o r i t a s do Alonso Romero, A r i s t i z á b a l , 
A r r ó s p i d e y Zubianrre , A v i a l y Escobar, ^ : | f n ¿ o 7 " ^ 
rroso y Espinosa do los Monteros, Borbón y 
de la Torro, Car r i l lo do Albornoz, Casan i , 
Castr i l lo , Cobián , Cueva (de l a ) , Drake de la 
Cerda, E s c r i v á de R o m a n í , E s p a ñ a , F e r n á n -
dez Blanco, Goicorrotea, González de Castc-
jón , Gál lego, L in ie r s y Cañedo, Jjópez Montc-
t á n e o . E n esta t e o r í a se p o d í a disculpar 
á r b l t r o . 
Con doble presa de cabeza en tierra 
ten iendo en cuenta las ca rac te r í s t i cas 


























































¿ P o s e e t an poca res is tencia Zbyskhi 
negro, López Valdemoro y Aranda, M a r t í n e z ¡ p e r o no es el caso en t ra r en disquisicionl 3.51: 
I r u j o , M a r t í n , Melgar, Monzón, Mugu i ro . Pe- No nos c o n v e n c i ó l a l ucha . Y con esta ad 4,02; 
m a c i ó n , encont ramos j u s t i f i c ada la actíti| 26,^ 
del p ú b l i c o . 
P r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s c o n c u r r i e n d o a l a 
9.a F U I H M U E S T R A I I I O B E r i E K U 
D E L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
F A V O R E C E I S V U E S T R O S I N T E R E S E S . I N S C R I P C I O N H A S T A 15 A B R I L 
A P A R T A D O 1 3 2 . V A L E N C I A 
A N T E S D E Q U E S E A C A B E 
A P R O V E C H E U S T E D la excepcional o c a s i ó n de adquir i r por 95 c é n t i m o s una caja 
con 25 cartas y sobres de e x c e l e n t í s i m o papel marfil de V i e n a , en casa de 
L_, A S i r s I R A U A C I O S , F > F 2 E : C l A D O S , 2 3 , IVI A D R I O 
Pa ra e n v í o ce r t i f i cado ag regad 0,50 
ra l ta , Paternina, Pé r ez de G u z m á n , P ida l , P i -
queras y San M a r t í n , Robles, Ortega, Romero, 
Sanz y Magal lón , Serrano y Gala, Segura, Ten-
reyro. Montenegro, Vinader y Vivanco. 
— T a m b i é n lo c e l e b r a r á n otras Angustias 
y Soledades granadinas, como la marquesa 
viuda de Alqu ib la , , la condesa de R u i d ó m s y 
la señora de don L u i s G i l Delgado. 
Les deseamos felicidades. 
L a marquesa de C i r e l l a 
L a que de ahora en adelante l l e v a r á 
este t i t u l o es l a s e ñ o r i t a Rosar io Diez de 
R i v e r a y F igueroa , t a n aprec iada en l a 
sociedad a r i s t o c r á t i c a . 
Es h i j a de los condes de A l m o d ó v a r y 
h e r m a n a del m a r q u é s de Someruelos , ca-
sado con l a condesa de A l c o l e a ; de d o ñ a 
I n é s , con el duque de A l b u r q u e r q u e , y de l 
m a r q u é s de V i l l a de Ore l lana . | 
E l m a r q u é s de Casal de los Gr iegos 
E l que l l e v a r á en l o sucesivo d icho t í t u -
lo es don R a m ó n P ineda y P ineda , h i j o 
del y a d i f u m o m a r q u é s de Santa Genove-
va y de l a condesa de l a C o n c e p c i ó n . 
En breve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o con u n a 
h i j a del conde de Mal ladas . 
Fel ic i tac iones 
L a duquesa de Parcent e s t á rec ib iendo 
muchas enhorabuenas por haber sido ele-
g i d a a c a d é m i c o 'de n ú m e r o de l a Real His -
panoamer i cana de Ciencias y Ar tes , tenien-
do en cuenta los m e r i t o r i o s servic ios que 
viene prestando a l arte, y que son b i en 
conocidos de todos. 
Una l a i lus t re d a m a nuestro c o r d i a l pa-
r a b i é n . 
E n f e r m a 
E n P a r í s se h a l l a en fe rma l a s e ñ o r a 
v i u d a de I tu rbe , m a d r e de l a s e ñ o r a v i u -
da de Bels tegul , q u i e n con su h i j o , don 
Carlos, se encuen t ran a l l í cu idando a l a 
p a c i é n t e l a q u i e n deseamos u n p ron to res-
tab lec imien to . 
V ia j e ros 
H a n s a l i d o : p a r a Sev i l l a , d o n E n r i q u e 
L u b i á n y su be l la consorte ) n a c i d a Dolo-
res Pedregal) y los condes de Pa^o de 
L u r r i i a r ; p a r a diferentes pun tos del ex-
t r an je ro , los duques de P a ñ a r a n d a , mar -
queses de V i l l a v i c i o s a y su h i j o H e r n a n -
do y los marqueses de V i a n a y del Va l l e 
de l a P a l o m a y don J o s é de T a r a m o n a y 
l a s u y a ; pa ra B i á r r i t z , don M a n u e l Le 
M o t h e u x - B o u r b a k i y su f a m i l i a y los mar -
queses de S a l a m a n c a ; pa ra Tr ies te , d o n 
L u i s Sa inz de los Terreros , y p a r a Buenos 
Aires , los s e ñ o r e s de M a u r a y Gamazo 
(don A n t o n i o ) . 
—En F l o r i d a ( A m é r i c a ) e s t á n el mar -
q u é s de V i l l a v i e j a , su h i j a , l a s e ñ o r i t a 
Pomposa E s c a n d ó n y Salamanca , y l a d u -
quesa de Dato, h i j a m a y o r del i n o l v i d a -
ble estadista don Edua rdo Dato I r ad ie r . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a h a r á u n a ñ o que d e j ó de exis-
t i r l a s e ñ o r a d o ñ a Pe t ra M a í z y Ulac ia . 
v i u d a de Cabello, de i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
Todas las misas que tengan l u g a r en 
el t emplo del Sagrado C o r a z ó n y San 
Francisco de Bor ja y m a ñ a n a en l a pa-
r r o q u i a de Sant iago s e r á n en sufragio de 
l a d i fun t a , a cuyos h i jos , h i j o s p o l í t i c o s 
y d e m á s deudos re i te ramos sent ido p é -
same. 
— M a ñ a n a se c u m p l i r á el decimosexto de l 
f a l l ec imien to del s e ñ o r don J o s é de l a Cá-
m a r a y G a r c í a , de g ra t a m e m o r i a . 
Todas las misas que en esa fecha se d i -
gan en l a p a r r o q u i a de San L u i s e igle-
s ia de las Ca la t r avas ; el 26 e n l a c r i p t a 
de Nuestra S e ñ o r a de l a A l m u d e n a , y e l 
28 en l a p a r r o q u i a de San J o s é s e r á n a p l i -
cadas p o r el a l m a de l finado, a cuyos so-
br inos , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a renova-
mos l a e x p r e s i ó n de nuestro s c n l i m i c a t o . 













P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l 
a l C o n g r e s o E u c a r i s t í a 
d e C h i c a g o 
Para e l t r a n s p o r t e de los peregrinos qt 
f o r m a r á n esta he rmosa m a n i f e s t a c i ó n i 
fe h a n sido concer tados y a dos magnlfia 
vapores de 34.600 y 35.100 toneladas, b 
viajes de noche se h a r á n en coche-cam 
y los de d í a en salones de convorsactó 
So v i s i t a r á n , a d e m á s de Ch icago , los mi 
in teresantes lugares de N o r t e a m é r i c a y 
C a n a d á , can u n suges t ivo programa, e!: 
g i ado p o r cuantos lo conocen. 
Las personas interesadas o n e l l o deberf 
a d q u i r i r e l n ú m e r o del 31 d e l actual d « ' 
r ev i s t a « E l Peregrino y a l T u r i s t a » , 8 i l | ! 
que se i n j e r t a r á n todos los detalles ái 
v ia je . 
D o s i n d u s t r i a l e s a l a c á r c e 
E l gobernador c iv i l h a dispuesto que M 
gresen en l a c á r c e l , a s u f r i r quince JiJ 
de arresto, los Indus t r i a les Pablo t haPj 
r r o y M i g u e l Cea: el p r i m e r o por eludí 
el pago de u n a m u l t a de 500 pesetas Î1' \ j { 
se le h a b í a impues to por defraudar en < 
peso de los a r t í c u l o s , y el segundo—du^ 
de u n a l e c h e r í a c l ausurada por vender' 
leche adulterada—, por seguir expenW 
do d icho a r t í c u l o adu l te rado desde ^ 
es tablec imiento . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n h a dispuesto que 5í T 
inspectores de Abastos comprueben si 1: 
cier to que se venden las patatas a P1*0' 
super io r a l de tasa. J 
Los que comet ie ran esta i n f r a c c i ó n -











E l anc iano i n g r e s ó en el Hospital 06 | es q 
S U C B S O S 
o 
Atropel lo .—En l a g l o r i e t a de Bilbao 
a u t o m ó v i l 3-445. Que g u i a b a F é l i x 
do A j a , a l c a n z ó a A l e j a n d r o G o n z á l e z * | 
ñ e r a , de setenta a ñ o s , d o m i c i l i a d o en ^9 
v i c i a d o , 3, c a u s á n d o l e graves lesiones 
Pr incesa . 
Quemaduras .—Leopoldo L e ó n Guerra , 
4 tant 
c u a r e n t a anos, que v ive en Francisco 
naderos, 2, al encender en su domici J 
una l á m p a r a de gasol ina se le ^ f l ^ ^ d ^ . 
l í q u i d o , es ta l lando el aparato, y s | j 
graves quemaduras . -J ei , 
Camarero a g r e d i d o . - K n un res torán 5 T I 
en M a d r i d M o d e r n o produjeron un í o v £ j j * 
dable e s c á n d a l o B u e n a v e n t u r a ^ P ^ . / ^ j : Vir£ 
g o n é s , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , y ^ " ' . j g * 
L l e d ó G u i l l ó n , de t r e i n t a y ocho. a f f ^ V j 
do al c amare ro Ju l i© Cea Ramos, P*0 
c i é n d o l e va r ias contus iones . Aions* 
Obrero les ionado.—Cir i lo ^ " ^ ^ T Bcf-
de q u i n c e a ñ o s , d o m i c i l i a d o en ^ 
El 
seve 
n a r d i n o n ú m e r o 7, s u f r i ó lesiones d 
n ó s t i c o reservado t raba jando en una ^ 
da donde presta sus servicio? n u c a d l 9 
Detenidas .—Como supuestas c o m p i l e 
en u n robo de bo te l l as de s l d r a J ^ d e l a l 
hace a l g ú n t i e m p o en u n -tenidas t 
c a r r e t e r a de E l Pardo, han sido a 
C a r m e n Sier ra , de v e i n t i c i n c o ^ . y 
c i l i a d a en l a R i b e r a de C u r a d o r e s ^ 
C a r m e n F e i j ó o , de treinta, q"6 v 
ledo, , Eusebia Váz-f 
Se v a en b ic ic le ta a J e n a - ¿ e r a de Ara-1 
quez, d o m i c i l i a d a en l a carI? . contra «Jjl 
í íón. l ^ . p r e s e n t ó una denunci ^ a ü á l 
individuo a quien hace u n 0 ^ 











C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A . 
M A D R I D 
i POR tOO INTERIOR—Serie V, 6S; E . 
I J j O ; D. «8.25; C. 68.50; B. 68.60; A. 69.25; 
• I r • H 69 
3Che ^ » DEIJDA FERROVIARIA.-Ser ie R. 100.45; 
ari0s COllA 100,45. ¿ — ^ 
' POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 82.10; 
fe, 88.15; R. 84; G y H, 87.25; Diíerentes. 
| ^ P O R 100 AMORTIZARLE.—Serie 
|«8 25; B. 88,25; A, 88,25. 
!rlfICM 5 POR 100 





AMORTIZARLE.—Serie F . 92; 
ü UzcuiS S^POR IOO AMORTIZARLE (1917).—Sene 
n 9175; C. 91.75; R. 91.75; A. 91.75. 
ORLIGACIONES DEL TESORO.-Serle A. 
102; R. 101.85 (enero cuatro artos); A, 
«01,50 ifebrero tres artos); A. 101.85; R. 
lOtGO fabril cuatro artos); A. 1U1.50; R. 
noviembre cuatro artos; A, 101.15; 
,s de lu 
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tico, B , 
y cinco 1 
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B 101.15 fjunio cinco artos). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868. 89,50; Sevilla. 92.25; Villa Madrid, 
1923. 92. 
VALORES CON GARANTIA DLL E S I A-
pO.-Tran?atlática (1025j. 94.15; Crédito 
local, 09,50. 
EFECTOS EXTRANJEROS. - Marruecos. 
^CEDULAS HIPOTECARIAS. - Del Raneo. 
I por 100, 91,25; ídem, 5 por 100. 97,50; 
ídem. 6 por 100, 108. 
ACCIONES.—Raneo de España, 596; Ta-
bacos, 200; Raneo Hispano Americano, 145; 
ídem Río de la Plata. 55; ídem Central, 
79; Telefónica, 100,2U; Chade, 398; Fénix, 
272; Explosivos, 494; Azucareras preferen-
tes, contado, 109,25; fin corriente. 109.50; fin 
próximo, 110,25; Felguera. 53; M. Z. A., con. 
tado, 439,50; ñn corriente, 439.50; ftn pró-
ximo 441; Nortes, contado. 460: fin comen-
te, 460; fin próximo, 462; Metropolitano, 
116; Tranvías. 77; ídem, fin próximo. 77,50; 
El Aguila, 170. 
OBLIGACIONES—Constructora Naval (bo-
nos). 1917. 98; ídem. 1021, 97; Unión Eléc-
trica, 5 por 100, 86,50; Alicantes, primera. 
306; E , 80,35; F . 89,75; G. 102,50; H, 96.25; 
I 102,25; Valencianas, 97,50; Valencia-Utiel, 
63,75; Asturias, segunda. 66,15; tercera, 
66.25; Tánger-Fez. segunda, 05,50; Asturia-
na (1919), 97,50; Pertarroya, 98.25; H. Espa-
flola. R. 97; «Metro». 6 por 100. 102.75; Pe-
fíarroya y Puertollano, 96; Sevillana sépti-
ma. 91,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Franco;». 25.05; 
ídem belgaí, 28,90; libras, 34,50; dólar, 
7,095; escudos portugueses, 0,~. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 132; Explosivos, 494; Resi-
nera, 171; Norte, 460; Papelera. 112; Ran-
eo Vizcaya. 1.080; ídem Urquijo. 192; Euz-
kadi, 615; H. Espartóla. 167; E . Viesgo. 690. 
B A R C E L O N A 
Interior. 68.25; Exterior. 82,25; Amortiza-
Me 5 por 100, 92; Nortes, 91,95; Alicantes, 
87,80; Andaluces, 76.20; Orensos. 25.25; 
francos, 25,08; libras. 34.54, 
P A R I S 
Pesetas, 401; mareos. 675; liras. 114,60; 
libras, 138.40; dólar, 28.49; coronas suecas, 
763.50; ídem checas. 84,40; francos suizos, 
547,75; ídem belgas, 115,50; tloríu. 1.141; 
Ríotinlo, 5.990; Río Plata, 170. 
L O N D B E S 
Pesetas, 34,505; marcos, 20,42] francos, 
158,45; ídem suizos, 25,25; belgas, 120,12; 
dólar, 4,8621; liras, 120,93; coronas norue-
gas 22,66; dinamarquesas, 18,545; florín, 
22.1325. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,095; libras, 4.8618; francos. 
ja en los francos y pocas alteractories en 
las restantes divisas. 
E i Interior no varia en partida y mejo-
ra de 10 a 25 céntimos en las restantes se-
ries; el Exterior aumenta 10 céntimos; el 
4 por 100 amortizable desmorece un cuarti-
llo; ei 5 por 100 antiguo aumenta de 20 a 
35 céntimos, según las series» y el nuevo 
15 en las suyas negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro ganan 15 
céntimos las de enero, cinco las de abril y 
10 las de noviembre, y repiten su cambio 
anterior las de jumo. 
En el departamento d? "Crédito el Raneo 
de Esparta sube un entero, que abandona 
el Río de la Plata, insistiendo en sus cam-
bios precedentes el Central y el Hispano-
americano. 
El grupo industrial cotiza en alza do tres 
enteros la Chade y de 25 céntimos las Azu-
careras preferentes; en baja de una uni-
dad los Explosivos, de 50 céntimos las Fel-
gueras, de 20 la Telefónica, y sin variación 
los Tabacos, el Fénix y la Fabrica de cer-
vezas «El Aguila». En cuanto a los v a t a ü 
de tracción, los Alicantes aumentan 25 cén-
timos, el Metropolitano 50 y los Nortes 2,50, 
pitiendo su cambio anterior los Tranvías 
De las divisas extranjeras los cambios ce-
den 20 céntimos y los belgas 10; las libras 
y los escudos portugueses ganan dos cénti-
mos y \os dólares no alteran au precio. 
Las dobles publicadas son las que siguen : 
Azucareras preferentes, con 0,60; ordina-
rias, con 0.25, y Alicantes, con 1.625. 
En el corro libre se hacen % fin del co-
menta Nortes, & 460; Alicantes, a 439.50; 
Azucareras preferentes, a 100.50 y ordirwfc 
rías, a 42. A fin del próximo se hacen Nor-
tes, a 461,50; Alicantes, a 441.25; preferen-
tes, a 110, y ordinarias, a 42,25. 
D e c r e t o r e o r g a n i z a n d o e l 
s e r v i c i o d e A v i a c i ó n 
S e crea la jefatura Superior de 
A e r o n á u t i c a 
A s a m b l e a d e i n s p e c t o r e s 
m u n i c i p a l e s d e S a n i d a d 
Se aprueba un proyecto del reglamento 
que reg i rá la A s o c i a c i ó n 
—o— 
A las once menos veinticinco de la ma-PRESIDENC1A.—Resolviendo la competen-cia suscitada entre el gobernador civil de la , 
J A I i v,x»»i ww. ;a ñaña tQnimuu su» delibciatmnes la Asam-proTincia d© Avila y el juez de in»£rucción 
de Arenas de San Pedro. 
Declarando que no ha lugar a decidir la 
competencia entablada entre el alcalde do 
Graus y el juez de primera instancia de De- ' 
nabarre. 
Resolviendo la competencia suscitada entre 
el gobernador de VaUadolid y el juez de pri-
mera instancia de Peñafiel. 
GUERRA.—Croando la Jefatura superior de 
Aeronática y reorganizando el servicio de 
Aviación. 1 
HACIENDA.—^Autorizando la emisión de 
obligaciones del Tesoro por un importe de 
400 millones de pesetas, a cinco años focha, 
con interés de 5 por 100 al año y una prima 
de amortización del 1 por 100 a su vencimien-
to en 8 de abril de 1031. 
Declarando excedente a don Isidoro Verga: 
ra y Ca«itrillón, jefe do Administración de 
tfnera claso del Cuerpo pericial de Conta-
bilidad del Estado, por haber sido nombra-
do jpfe de Contabilidad dol Consejo Supcrinr 
de F . C. 
Ascendiendo a jefe do Administración de 
tercera clase del mismo Cuerpo a don Rafael 
Villoslada Gutiérrez, que continúa en su ac-
tual situación de excedencia, al servicio tam-
bién dol Consejo Superior de F. C. 
Idem a jefe de Administración de tercera 
claso a don Luis Robles Rarbacil, con destino 
al Consejo do Administración de las Minas de 
Almadén y Arráyanos. 
<ÍOBKRNACI<>N. — Aprobando las cartas 
municipales de los Ayuntamientos de La 
Unión (Murcia), Artana (Castellón), Burrea 
de Gállego (Huesca), Alajar (Huelva), Hor-
cajo de las Torres (Avila) y Tomares (Se-
i villa). 
blea de inspectoios municipales üe Sani 
dad. PresiUt el sofiur Vclusco, por enfer-
medad del WftOC Uut'inada. 
Con algunas aclaraciones, es aprobada al 
acta de la sesión anterior. 
Igualmente se aprueba la concesión de 
un voto ÜL gracias para ti picsidcnte del 
Colegio de Medicob ue Mudud pur el ufte-
cimiento y saludo hecho a los asambleís-
tas, en cuna que se leyó. 
t i señm Alaitorell comenzó la lectura 
del av 
ción 
C A S A R E A L 
Después del despacho de los ministros, su 
majestad recibió en audiencia a doña Julia 
Sentmenat, don Carlos Vergara, gobernador 
del Banco de España; don Rafael de la 
Vega, alcalde de Santander; marqués de 
Moksina, don José de Elola, director del 
Instituto Geográfico y Estadístico; don Juan 
de la Cierva, inventor del autogiro; don 
Cristino y don Emilio Marios y don Emi-
lio Parrella, acompañado de su padre. 
—También recibió al ex diputado integris-
ta, señor Señante. 
—Cumplimentaron a sus majestades los 
duques de Montellano y los condes de 
Gavia. 
—Con los Soberanos almorzaron ayer sus 
altezas los infantes don Alfonso de Orleáns 
¡ y doña Beatriz. 
vajee de reglamento para la Asocia-fJ _ E 1 rainis! de Estad señor Yanguas, 
nao ente. Al articulo primero se hizo con el ^ el ués de Roza 
i admon, a p«UCion del delegado de | lejo y e] a,calde de Jaén viMsitaron al du. 
que de Miranda para solicitar audiencia de 
su majestad^ para la Comisión de las lo-ven inekMdos »*n la designación de titula-i 
í í J n t 'm'llÍ.LUá ^ blt:Ull^u*1de 1,echu'|calidadesde'Baeza,Ubeda,Villacarrillo, To-
no tengan tal tonsideracion legal por per-¡n . Ü e IznatoraZi quc se interesa por 
icnecer a alguna l e g r a c i ó n espeual. el 1 de Tranco qde Beag 1 el 
Otro de los artículos dele, nmm ^ m rua- for/ocarril Baeza.Jai.n. 
mente que la Ahoctaciun tendía carácter, Dicha-Coraisión ha visitado ya al minis-^ÍÍÍ'WI.WSÍS W t e ^ Q W Ó n de las' de Foineílt0i saliondo muy complacida 
^ f n ^ T 8 V"' ' 'aStíl PrSa,•• POr la entrevista 
avanzado do . la hora, a la discusión de! 
proposiciones. St aprueban varias, entre: 
f"*5 "nf s e í ] u l Moreno y Rubio, d e - r ^ ^ - ; ; - - ^ 
legado de Alicante, por la que lodos los 
Por la Soberana fueron recibidos la se-
ora viuda de Despujols, los señores de 
H a m u e r t o e l " P a d r e B e n i t o ' 1 
A mis de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 101, 
y 101,85; ídem de noviembre, a 101,25, \0\,20 
y 101,25; Raneo de Esparta, a 595 y 596; 
obligaciones Alicante, serte B, a 80 y 80,35; 
Azucareras preferentes a fin del próximo, 
a 110 y 110,25; Alicantes a fin del corrien-
te, a 439,25 y 439,50; ídem a fi» del próxi-
mo, a 441,50, 441,2S y 441. y Nortes, a este conocido en Mmlrid por 
último plazo, a 461,50 y 462. 
¿quisicioni 3,5j5; suizos, 19,255; belgas, 4.055; liras, 
on esta ai! 4,022; coronas noruegas. 21,46; danesas, 
a la actitol 26,24. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de'ayer, bastante animada en 
todos los departamentos, ofreció la nota 
optimista en la generalidad de los valores. 
Los fondos públicos, a pesar del anuncio 
de la nueva emisión de Tesoros, se nego-
cian con firmeza, sobre todo los 5 por 100 
amortizables, que logran recuperar posi-
ciones. 
Lo mismo los valores de crédito que los 
industriales están sostenidos, y los ferro-
carriles, muy bien orientados y en alaa. 
El mercado internacional acusa fuerte ba-
C I N E M A P A V O N 
TODOS LOS DIAS 
T A R D E Y NOCIIK 
p a ñ o l 
















jsto que f 
quince Jli 
iblo t haj 
pSSai q« " L a t r a g e d i a d e l G ó l g o t a " 
mdaf fe • 0 
tndo-du* 'Q 
r vender j Drama sacro-religioso de 
expeniií1 don Miguel A. Oliva y don 
desde ^ Javier de Burgos, estrena-
do en el teatro Fuencarral. 
Desde el primer momento se advierte el 
Te»peto eon que los autores tratan la figu-
ra del Salvador y todos los pasajes del 
Patético drama de la redención; se siguen 
d a c i ó n ^ intente las escrituras oq lo que es esen-
cial, con un criterio de arte digno de elo-
—- gio, buscando el cuadro y el momento, pro-
— ^ curando dar la mayor emoción dentro de 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
250.000 francos, a 25,0 ,̂ 
25.000 belgas^ a 28.90, ! . 
1.000 libras, a 34,51. y 3.270, a 34,50. Cam-
bio medio, 34.502. 
2.50O dólares, a 7,09:>. 
20.000 escudos pdrtafU&f& a 0,37, '• 
de Eiecirictoafl 
A partir del día 1 de abril de 192G que-
dará abierto en los siguientes Rancos: 
Raneo Urquijo, Madrid; Raneo Central, 
Madrid; Raneo de Viz.-fiya, Mudrid; Socie-
dad Anónima Arnús Garí, Barcelona; Ban-
co de Vizcaya, Bilbao, y Credit Suisse, Zu-
rich, el pago del cupón númoro 23, venci-
miento 1 de abril 1926, de las obligaciones 
6 por 100, emitidas por esta Compañía on 
ZZ ÚQ junio de 1920, a razón de 
Pesetas 6,88125 por obligación 
Hl secretario del Consejo de administra-
ción, Miguel Vidal y Guardiola. 
BANCOlOrRQUUO 
En la junta general ordinaria de accio-
nistas celebrada el día 20 del actual, a 
propuesta del Consejo de administración se 
acordó el pago de un dividendo comple-
mentario de 4 por 100, o sea 40 pesetas 
por título, que con el 4 por joo ya re-
partido a cuenta hacen un total de 8 por 
100, siendo de cargo del accionista los im-
puestos correspondientes. 
E l pago se hará, a partir del primer día 
hábil del próximo mes de abril, contra cu-
pón número 10, todos los días laborables, a 
las horas de caja, en el Banco Urquijo, 
Madrid: Banco Urquijo de Guipúzcoa, San 
Sebastián; Banco Urquijo Catalán, Barce-
lona; Banco Urquijo Vascongado, Bilbao, y 
Banco Minero Industrial de Asturias, Gijón. 
Madrid, 22 de marzo de 1926.—El presi-
dente del Consejo de administración. Mar-
qués de Urquijo. 
l  
médicos mulares insp^clures municipales 
de Sanidnd. al serió, lo sean sin restric-
ción ninguna, abonándoseles por los Ayun-
tamientos el 10 pur 100 que les asigna el 
reglamento de Sanidad municipal, y que 
no lodos los Ayuntamientos abonan, y 
otra, de los delegados de Valencia y Te-
ruel, por la que se pide que no se sus-
penda al inspector en el cargo de delega-
do de Sanidad mientras no publique su 
fallo ti Tribunal contencioso-administrati-
vo que • ha de entender en el expediente 
que por su falta se origine. 
A la una se levantó la sesión. 
n „ Es reanudada a las cuatro de la tarde 
En la clínica del distrito del Centro; don-^ Para continuar con la discusión del pro-
<|6 se hallaba hospitalizado, falleció ayer1 yecto te reglamento. Se acuerda que la 
tarde don Benito Calzado, popularmente Asociación sea nacional, constituida pri-
el Padre Benito,1 mero en distritos, en los que, además de 
doña Carmen Satrústegui de Padilla y mar-
quesa de Valdefuenh'S, hija y sobrina. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
— o— 
COMEDIA.—10,15, Soltero y solo en la vida. 
P O N T ALBA.—10,30 (popular, 3 pesetas buta-
ca). La cabalgata de los Reyes. 
ESLAVA.—6,15 y 10,30, Fidelidad. 
IiAKA.—6,15 y 10,30, Amores y amoríos. 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,15, Rosa da 
Madrid. 
I N F A N T A ISABEl». — 6,30, La simpatía.— 
10,30, Los trucos. 
ALKAZAR.—6,30, La película española Boy 
y La llegada del «Plus Ultra» a Buenos Aires. 
10,30, La loca aventura. 
COMICO.—6,30, Colasín, el chico de la cola, 
y Bermelinda de Montesa.—10,30, ¡Tenía co 
razón! _. 
F U E N C A R R A L . — 6,15 y 10,15, La tragedia 
del Gólgota. 
Z A R Z U E L A . (Ultima semana de la tempo-
ra(ja ) ^15, La calesera (por Conchita Michó 
y Blas Lledó).—10,30, La calesera (por Mari» 
Badía y Marcos Redondo). 
NOVEDADES.—6,30, Marina.—10,30, La pes-
cadora de Ubiarco). 
PRCE—10,30. Compañía de circo y luchas 
grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a remon-
te- Ostolaza y Tacólo contra Jurico y Ugarte. 
Segundo, a pala: Badiola y Pérez contra Zu-
beldia y Cantabria. 
C I N E M A GOVA.—6 tarde y 10,15 noche. La 
pelea (cómica); A través del desierto (estre-
no); Noticiario Fox; Lo que no se compra; L a 
delicia de ser papá (por Barold). ( E l anuncio de las obras en esta cartelsr» 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-GE-
la Junta directiva, se nombrará un dele-
gado que. con los de los demás distritos, 
forme la Junta provincial. Un represen-
tante de rada provincia vendrá a formar 
la Asamhha o Directorio supremo, y para 
ejecutar los acuerdos de éste funcionará 
un Comité, integrado por cinco titulares 
y cinco suplentes, en el que ocuparán los 
cargos representantes de las diversas re-
giones médicas. 
Puesta a discusión la cuota con la que 
contribuirán los Inspectores al sostenimien-
to de la Asociación, se acuerda que ésta 
. sea única y que su cuantía quede some-
mversidad. don Elias | tj(ía al ostudio ae ia ponencia que ha 
j redactado el reglamento, la que resolverá 
1 de la misma manera sobre las relaciones 
que han de guardarse entre las Asociacio-
nes provinciales y I"» Colegios do médicos. 
| Terminó la sesión aceptándose varias 
| proposiciones que se discutirán en la de 
hoy, después de la cual Comisiones de 
asambleístas visitarán los colegios de 
huérfanos de médicos. 
L A M A R A V I L L O S A 
SUPERPRODUCCION 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
P E L I C U L A CUMBRE D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
B U T A C A D E S D E 0 , é 0 
sto que W 
leben si 




axio en M 
lesiones 
ipital de u 
Una simpática simplicidad de medios. 
Pero en aquellos pasajes en que las es-
crituras callan, hay un exceso de libertad 
lúe desdice del empaque general de la 
0bra y aun en algún momento, esta liber-
ad pugna un poco con la verdad, como en 
el tipo de Pilatos, cuya conducta no se 
Aviene Con las ideas que expone; tolerable 
68 que las necesidades escénicas fuercen un 
Guerra, ^ tanto algunas figuras secundarias, pero no 
' 1*8 del relieve del juez cobarde, prevarica-
dor por miedo y por egoísmo. 
Los aciertos plásticos culminan en la 
^Cepa. También acierto literario, repro-
ítición del cuadro de Juan de Juanes en 
Ecce homo y la confesión . 
Miguel Agnado compuso m\iy bien la 
«íura dp Cristo. Angolita Cantos la de la 
^Tíen y todo el resto do la compañía dió 
^íl fnnjunto muv discreto. 
El público siguió la representación con 
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Jorge D E L A C U E V A 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy día 24: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,15, a 15,15, Sobremesa. Orques-
ta Artys. Efemérides. Boletín meteorológi-
co. Noticias da última hora.—17,30, Litera-
tura y música. E l sexteto de la estación. Con-
ferencia acerca de «La literatura dramática 
y el arte escénico en España», por Victori-
no Tamayo. Cotizaciones de Bolsa.—19,20, 
Noticias de última hora. Servicio especial 
suministrado por E L DEBATE.—19,30. Cierro 
de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 310 metros).— 
15,30, Orquesta Majerít. Lectura de trozos 
escogidos de la literatura española. Consue-
lo Macho (soprano).—17,30, Cierre de la es-
tación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
(Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,5, E l trío Radio—18, 30. Radiotele-
fonía femenina: Modas, Ciencia doméstica y 
lectura de composicones literarias de dis-
tinguidas escritoras.—18,50, Ultimas infor-
maciones de Prensa.—20, El quinteto Radio. 
21,30, El tenor Agustín Quelmi.—22, Reci-
tados de poesías con ilustraciones musicales, 
por la señorita María Luisa Fontova.—23,30, 
Quinteto Radio.—23, Cierre de la estación. 
C a e d e l t r a n v í a y s e m a t a 
Al tomar una curva pronunciada uno de 
los tranvías que tienen su recorrido por 
el paseo del Prado, cayó del vehículo una 
viajera que iba en la plataforma. Rápida-
mente fué socorrida por algunos viajeros, 
f uno de ellos, estudiante de Medicina, 
procedió a taponarla una herida (pie ha-
bla sufrido en la cabeza. Se la trasladó 
ftV.', ¡ a la Casa de Socorro, donde dejó de existir, 
to? ms.on, e ,le la mañana s.- celebrará la E{ Juzgado de guardia se constlfuyo en 
of'acion de la primera piedra por sus I el mencionado establecimientu benéfico. En 
jwjesiades los reyes Alíon>o. d.-ña Vio las ropas de la víctima se encontró uha 
A m p l i a c i ó n d e l a s e s c u e l a s 
s a l e s i a n a s d e B e l l a s V i s t a s 
jjtt'* y doña María Cristina para ampliar 
escuelas salesianas y construir la igle-
ra 'wqUe tanto necesRa la populosa y obre-
barriada de Bellas Vistas. 
¡ ¿ ¿ " i n s t i t u t o salesiano de San Juan Rau-
halla on la calle do Francos Ro-
^ * u e * . 5 y 7. 
opa 
cédula personal extendida a nombre de 
doñ^i María Buiz Barrios, de cincuenta 
años, natural Ue Chiloeches (Guadalajara), 
y un pase de entrada en el Hospital ge-
neral. 
E l cadáver fué trasladado al Depósito 
iudic.iai. 
víctima de las lesiones que sufrió el día 14 
del actual en la avenida del Conde de Pe-
ñ a h e r al ser atropellado por un automó-
vil, según parece. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
«EL A R T E A L E M A N Y LOS PRIMITIVOS 
ESPAÑOLES» 
E l lunes pronunció una conferencia so-
bre «El arte alemán y los primitivos es-
pañoles» en el Centro de Intercambio In-
telectual Germanoespañol el catedrático 
y 
Tormo 
Comenzó haciendo notar la escasez de 
datos y nombres que nos quedan de los 
artistas alemanes que trabajaron en Es-
paña en el siglo XV, algunos de los cuales 
vinieron a nuestra Patria con el Prelado 
don Diego de Anaya, al asistir éste al 
Concilio de Constanza. 
Reseñó después algunos trabajos de estos 
artistas, entre los que se halla el autor de 
la Catedral de Burgos; los orfebres más 
notables y los rotablistas que han legado 
a los tiempos actuales muchas obras de 
valor o dejado sentir en otras, como la 
Catedral de Zaragoza y las sillerías de 
Toledo, Ciudad-Rodrigo y Sevilla, su in-
fluencia. 
Terminó el orador haciendo notar cómo 
el arto alemán y español de aquello* tiem-
pos tuvieron cierto paralelismo, y cdtno Es-
paña, en un tiempo en que aún no era se-
ñora de América, tuvo la suficiente fuer-
za para crear una corriente de inmigra-
ción artística. 
E l conferenciante oyó numerosos aplau-
sos. 
T E R C E R C E R T A M E N P R O V I N C I A L 
D E L TRABAJO 
L a Sociedad de Festejos de San Pedro, 
de L a Felguera, en su deseo de fomentar 
el trabajo en la provincia de Asturias, ha 
organizado un certamen provincial para 
premiar los mejores trabajos que presenten 
los obreros asturianos sobre metales, elec-
tricidad, madera, construcciones, cerámica, 
artes y varios, y para cada uno de estos 
grupos se concederán importantes premios 
en metálico, medallas de oro y plata y 
diplbmas de honor. 
E l certamen se celebrará el 28 de junio 
próximo. 
«EL G E S T O R POPULAR» 
E l Centro de Defensa Social ha deci-
dido reanudar «El Gestor Popular», donde 
todos los sábados, de siete a ocho de la 
noche, en el domicilio social, Fernanflor, 
número 4, personas competentes informa-
rán y dirigirán gratuitamente a las per-
sonas que acudan sobre los asuntos que ]o 
merezcan, gestionando en los centros be-
néficos y oficiales su favorable resolución. 
CAMARA D E L A P R O P I E D A D URBANA 
E l pleno de esta Cámara de Madrid ha 
celebrado su sesión mensual, aprobando 
los presupuestos para el próximo ejerci-
cio económico, y procedió a la provisión 
de vacantes de miembros del mismo, re-
sultando elegidos los señores siguientes: 
clon Joaquín Ruiz Jiménez, don 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Curso de Radiotelegratia para Ingenieros. 
Desde el 5 «I 89 de abril próximo se celebra-
rá en Madrid un curso de radiotelegrafía mi-
litar para la oficialidad do Ingenieros, al 
que asistirán un jefe y un oficial de cada 
regimiento, y seis oficiales de complemento 
que hayan prestado sus gorvicios en esta es-
pecialidad. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radical c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E R I L E P T J C A S 
D E O C H O A 
1 
J 
I N O R A P E R L A 
Allende, marqués de la Vega de Retorti-
llo, dqn Mariano Núñez Samper, don Ma-
riano Núñez* Samper y Novillo y don Ju-
lio Martín Fernández, y elegido, en la va-
cante del señor conde de Albay. el señor 
marques de Huelves. 
PARA HOY 
S O C I E D A D ODONTOLOGICA ESPADO-
L A (Esparteros, 9).—7,30 t., junta de ca-
rácter social profesional. 
MUSEO D E L PRADO —12 m., señor Ove-
jero, «Antonio Moro: el retrato de Metgen». 
CASA D E L SOLDADO (Carrera de San 
Francisco, 4).—6 t., reverendo padre Cas-
tañar, S. J . , «Tres dogmas fundamentales 
del socialismo: negación del orden tras-
cendental». 
ACADEMIA D E JURISPRUDENCIA.— 
7 t., señor Semprún y Gurrea, «Apuntes 
para estudiar funcionalmente el dinero en 
su aspecto económico-jurídico». 
UNION IBEROAMERICANA.—6,30 t.. se-
ñor Fabra, «Impresiones de Iberoamérica». 
L a más acreditíula en todo el mundo. 
Deapachu. Puerta del Sol, 11 y 12, 2.° Hay 
ascensor. No vender vuestras alhajas sin 
consultar a rsta ( usa. 
Compia de los Caminos de Hierro 
del [crie de Ispaña 
Payo del cupón de 15 de mayo de 1926 
K l Consqu de administración de esta 
('ninpamu titMie la hunra de poner en co-
nociniiento de los señoras portadores de 
las obligaciones «sjuicial»^ Norte f> por 100 
que desde 1 ^ de m a y próximo se pagar;! 
1 rincón do dicho \vnciiniento, cuyo va-
lor liquido sil d* 
P E S E T A S 1 8 , 7 9 
h payos e efpctuarán: 
E n MADRID, en el Banco de lií^aña y 
.en las Oficinas de Títulos que la Compa-
Tomás ñ|a tlenq instaladas en su estación de Prín-
cipe Río, y en el Palacio de la Hojsa (Leal-
tad, J) Kn RAKCELONA, en la Oficina de 
Títul os, instalada en la estación del Norte. 
E n V A L E N C I A , en la Oficina de Títulos 
que la Compañía tiene instalada en su es-
tación. En H1LBAU, en el Banco de Bil-
bao. En SANTANDER, en el Banco Mer-
cantil y en el Banco de Santander. En VA-
L L A D O ! , ID, L E O N , SAN S E B A S T I A N y 
Z A R A G O / A , por las Oficinas de Caja que 
la Compañía tiene en sus respectivas esta-
ciones. \ 
Y, por último, en todas las sucursales, 
agencias y corresponsales de h>s Bancos: 
Español de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya 
y Urquijo, en todos los lugares no expre-
sados, y pur todas las sucursales del Ban-
co de España. • 
Madrid, 10 de marzo de i^aaó.—El secre-
tario general de la Compañía. Ventura 
González. 
(Anuncio publicado en la «Gaceta de 
Madrid» el día 19 marzo 1926.) 
D I A 24.—Miércoles (Ayuno).—Santos Ga-
briel Arcángel; blpigmemo, presbítero; Mar-
cos, Timoteo. Simeón, niño; Dionisio. Pansi-
dos, Alejandro, Ayüpio. Ivómulo y Segundo, 
mártires; Latino, Obispo, y el Heato Diego 
de Cádiz. 
L a misa y el oficio divino son del Arcángel 
San Gabriel, con rito doblo mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ramón Nonnatc. 
Cuarenta Horas.—En las Calatrava>. 
Corte do María,—De las Mercedes, en Don 
Juan do Alarcón (V.) ; San Millán (P.); San 
Luis y Góngoras; do la Paz. en San Isidro 
(P.); de María Auxiliadora, rn loa salesía-
nos (Ronda de Atocha); de la Paz y Gozos, 
en San Martín. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores do la pa-
rroonia. 
Parroquia de San Luis.—Cont i nún la no-
vena al Santísimo Cristo de la Fe. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad; por la larde, a las siete, nnini-
fiesto. estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa; ejercicio, reserva y miserere. 
María Inmaculada (Fuencarral , 111). — D« 
diea y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de SM Divina Majestad. 
María Auxiriadora 1 runda de Atocha, 17).— 
Continúa por la tarde el triduo de las bodas 
de plata de las escuelas salesianas, con ser-
món por don Angel Sánchez Cámara, motete 
a tres voces, cTantum ergo» del maestro sa-
lesiano don Juvenal Villani, bendición por 
el Obispo de la diócesis y salve cantadn. 
N O V E N A S Y S E P T E N A R I O S A N U E S T R A 
SEÑORA S E L O S D O L O R E S 
Parroquia de Covadonga.—A las seis de la 
tarde, corona dolorosa, ejercicio dirigido por 
padres pasionistas y Stabat Mater. 
Parroquia de los Dolores.—A las diez, mi-
sa solemne; por la tarde, a las seis, mani-
fiesto, estación, corona dolorosa, sermón por 
don Diego Tortosa, reserva y bendición. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad; estación, sermón por el señor Gon-
zález Rodrigo, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las cinco y media de la tarde, ejercicio 
y sermón por el señor Blázquez. 
Parroquia de San Guias.—A las cinco y me-
dia de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, corona dolorosa, sermón por monseñof 
Carrillo, reserva, letanía y salve. / 
Parroquia de San Jerónimo.—A las seis y 
cuarto, misa y meditación; por la tarde, a 
las cinco, corona dolorosa, plática, ejercicio y 
Stabat Mater. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa 
cantada, con exposición de Su Divina Majes-
tad; a las seis y media de la tarde, manifies-
to, rosario, sermón por el padre Miguel Alar-
cón, S. J . . reserva y salve. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de María.— 
A las seis de la tarde, corona dolorosa, ser-
món por don Enrique Vives, ejercicio y Stabat 
Mater. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa. sermón por don Angel Lá-
zaro, ejercicio, reserva y letanía. 
Parroquia de San Martin.—A las cinco y 
media de jh tarde, manifiesto, estación, corona 
dolorosa. sermón por don Francisco Terrero, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Mil lán—Por la tarde, ejer-
cicio, sermón por don Angel Lázaro y reserva. 
Parroquia de San Pedro el R e a l — A las 
ocho, misa cpn acompañamiento de órgano; 
a las diez, misa cantada con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las seis 
y media, víacruci?; instrucción doctrinal, ser-
món moral, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete y 
jn-dia, misa rezada y plática por un padre 
del Corazón «le Mjiría; a las diez, misa can-
tada con exposici(^| de Su Divina Majestad, 
y sermón por don Gregorio Sancho; por la 
tarde, a las seis, manifiesto, estación, explica-
ción de la Doctrina por el nnd'-e Moreno. 
C. M. F . ; sermón por el padre Bueno, ejer-
cicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón por el padre Poní pe-
yó, pasionista, ejfrcicio y gozos. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A 
las seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad; estación, corona dolorosa, sermón 
por el padre Villarrín. capuchino: reserva, 
letanía y salve. 
Parroquia del Salvador.—A las seis de la 
tarde, ejercicio, sermón por el padre García 
de la Cruz, y reserva. 
Agustinos Recoletos.—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
Buen Suceso.—A la- seis de la tarde, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por don Roge-
lio Jaén, reserva y gozos. 
Capilla de las Damas Catequistas (Fran-
cisco Rojas. 4).—Por la tarde, ejercicio con 
sermón por don José Gurruchaga. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez 
y once menos cuarto, misas solemnes; a la» 
once y media, corona dolorosa; a las doce, 
rosario; por la tarde, a las seis y media, es-
tación, corona dolorosa, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, y misa solemne; • 
las once y media, trisagio, ejercicio y bendi-
ción ; por la ttfrde, a las seis y media, mani-
fiesto, estación, corona dolorosa y sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa y ra. 
serva. 
Escuelas P í a s de San Fernando.—A las seis 
de la tarde, manifiesto, sermón por el padre 
Garría del Pozo, ejercicio, reserva y Stabat 
Mater. 
Encarnación.—A las once, solemnes víspo 
ras; a las cinco de la tarde, corona dolorosa, 
sermón por un padre del Corazón de María, 
ejercicio y Stabat Mater. 
Hospital de San Francisco de Paula.—A las 
cinco de la tarde, manifiesto, estación, co-
rona dolorosa. ejercicio, sermón por el padre 
Ramnnet. C. M. F. , y reserva. 
Mercedarlas de don Juan de Alaroón.—A 
las siete de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, corona dolorosa, 
sermón por don Juan Cansapié, reserva y 
Stabat Mater. 
Pontificia.—A las seis de la tarde, mani-
fiesto, corona dolorosa, sermón por el padre 
Palacios, ejercicio y reserva. 
San Ipnacio.—A las seis y media de la tar-
de, manifiesto, estación, corona dolorosa. ser-
món por un padre trinitario, reserva y Sta> 
bar Mater. 
San Pascual.—A las cinco de la tarde, esta. 
ción. corona dolorosa. sermón por el padre 
Sedaño, escolapio; ejercicio r reserva. 
Santa María Magdalena.—A las seis de la 
tarde, manifiesto, rosario, sermón por dnn 
Juan Causa pié. reserva y Stabat Mater. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla. 
A las ocho, misa y ejercicio; por |n tar» 
de. a las cinco, ejercicio, con sermón por 
el padre Pérez Gil, y reserva. 
M I E R C O L E S D E C U A R E S M A 
las cinco Parroquia de Covadonga.—A 
media de la tarde, rosario. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinea 
y media de la farde, viacruci» cantado, rosa-
río y p lát ica doctrinal. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis y me-
dia de la tarde, rosario y ejercicio de víacru-
cis. 
Buen Suceso.—Al toque de oraciones, ejer» 
cicio de viaorncis. 
Calatravas.—A las d o c . rosario en el si-
tnr de Nuestra Señora del Carmen y ejerci-
cio de viacrucis. 
Franciscanos de San Antonio.—Al anoche-
cer, eiercioio do viacrucis. 
Jesús.—Al toque de oraciones 
viacrucis. 
Rosario.—A las cinco y media 
rosario y viacrucis. 
ejercieio de 
de la tardf. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
•nnrrniu'a.*.—Nuestra Señora de la Almt» 
dena: A las ocho y media.-San Lorenzo t 4 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media. Sai 
Sebastián: A las seis, siete y o-'io.—.Sonta 
San Jerónimo: A las ocho y mer 1. Purfi l 
mo Corazón de María: A las ocho y medi» 
Salvador y San Nicolás: A las ocho.—Los X)Z 
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa 
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seir 
y media, ejercicio.-Buena Dicha: A las oche 
y med ia. misa do comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca, 
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y mel 
día.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y medía.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jerónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y medie 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A los ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A SEÑO-
R A S Y C A B A L L E R O S 
Bi la iglesia de San Pascual celebrará la 
Asociación de la Vela al Santísimo Sacra-
mentó ejercicios espirituales para señoras y 
caballeros, desde el próximo día 27 al 
dirigidos por el padre Laria, S. J 31. 
(Este periódico se publica con censura eole. 
s iást ica . ) 
R e v i s t a d e s o m a t e n e s 
Ayer se celebró en el patio de las Escue-
las de Aguirre la revista anual reglamen. 
tarta de los somatenes del distrito de Bue-
navista. 
Después de verificada ésta, el comandan, 
te general de los somatenes de la primera 
región, general Flórez. pronunció una vj. 
brante alocución, destacando la importan, 
cía de los somatenes en el mantenimiento 
del orden social. Luego impuso la cruz de 
primera clase, del Mérito Militar al cabo 
de grupo don Carlos Sáiz de la Torro 
Al frente de estas fuerzas civiles figura 
ban los cabos don Nazario Calonge mar-
ques de la Bivera y conde de Castillofiel 
asistiendo además los cabos de partido, don 
Rafael Reynot, don CafTo^rrats- y el se-
ñor Herrera y Ges, con el comandante, maiv 
ques de Torre Hoyos, y el teniente coronel 
Linares. 
También en el colegio de lus hermanos 
Maristas de la calle de Los Madrizo s e T 
unieron los somatenistas del distrito del 
Congreso pasando igualmente f ^ v l s S 
^ •gene!TI1-F1Órez' (lue imP^o la cr lz dS 
Menm Militar al jefe del distrito^ don Luhl 
í l í é r c o l e s 24 de marro de 1936 (6) G I L C E T B A T B M A D R I D — A ñ o X V I — X ú m . 5.20? 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Antes de comprar una scgadora-fttrt-
dnra, su propio interés lc« impone fi-
jarse en la 
SfGOiií'-íTflOW "FFIIIK" 
úl t imo modelo de la casa K R U P P , que 
se distingue de todas las demás por 
sus oxcelentes materiales, su exactitud 
en sus engranajes, que le dan una l i -
gereza de tiro, no superada en nin-
guna otra marca, además de su cons-
tracc ión «siudradísima v fuerte para las difíci les condiciones del p a í s . 
F E L I X S C H L A Y E R , S . A . 
Cesionarios: S C H M I D T V F R A M K C , S. 1.DA. 
Concesionarios: S C H M I D T V F R A N K E . S. L O A . 
P R I N C I P E , 1 7 . — M A D R I D 
A L L C X T 2 
Si sufre usted de les pies, 
es porque quiere. Oompre 
hav un tarro del patentado 
u r ü E t i T o miiGiGO 
y en trss días se verá usted 
S&lie ue callos y durezas, 
juiinctes y ojos de gallo 
P r u é b e l o y quedará asom-
brado. 
P í d a l e en farinarlns y dro-
guer ías , 1,.>0. 
Por correo, 2 pesetas 
iiiiiiiMniinniiiniiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiíiiifiiíiiiiifiiHainitfiiiiiiii] 
« r ^ l A t a . d e 5 d t r v I l d e f o n s o , - 4 - - N T A - O R I D 
(niíiuiiiiuiüiiiiütiuitiuiiiitiuiiiiuiiiuiiiuiiiiuiiiiiuuiw 
O P O S I T O R A S 
A L C t ' E R P O A U X I L I A R F E M E N I N O D E C O R R E O S . 
Prórroga basta el. día 30 de abril para la presentación 
de instancias y basta el día 1.° de junio pnra empezar 
los ejercicios de las 75 plazas, cGaceta» 21 de marzo. 
ITNTCA A C A D E M I A Q U E D I S P O N E D E MAt i .MFlCO 
I N T E R N A D O P A R A SEÑORITAS. Espléndido jar-
dín para recreo. Programas y reglamentos gratis. 
A B A D A , 11. M A D R I D . 
LDTERIi) tlUfflEHO 22, "Lfl PAJARITA" 
P U E R T A D E L S O L , 6 
E n el ú l t imo sorteo le ha correspondido otro i>rémio 
gordo (15.000 pesetas), centena e infinidad de otros 
premios. En to ta l . S3.60d pesé taa . Sorteo extraordina-
rio del 11 de mayo: premio mayor, tres millones de 
pesetas. Remite a provincias y extranjero. 
M A Y O R . 46 S A L O O S - I f l y R I O K A t Ó » , « 
Saldos y gangas que liquidamos e*te mes: 
Batería de cocina, aluminio 1.», muy bar.ita. 
Cubiertos alpaca t.», fuerte, plateado, a 2.2ó ptas. 
Collares con medalla de plata de ley, a 2 ptaa. 
( íafas concha, cristales color para el sol, a 3 ptas. 
Pendientes para niñas, oro inalterable. 2.$0 ptas. 
Muchos artículos para regalos, desde 4 a 30 ptas. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS C L A S L ' S . — S E R V I C I O A IKlMlCILíü 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
A l a s S o c i e d a d e s y 
Cooperativas les interesa conocer las 
condiciones en que se vepden los mag-
níficos relojes R O S E X J P F E B A T A V , 
garantizados. 
Ál que lo solicite se le envía catá-
logo con detalles e instrucciones. 
Concesionario exclusivo par» España: 
V I C E N T E B A R C E L O 
P L A Z A D E L A N G E L , 21. 
BARCFXO 
A V I N O 
Máquina» para coser y bordar, 
l u de mejor resultado y la» 
más elegantes. 
W E K T H E í M 
Aláqii'nas eai^iales Jo todas 
clase» para la confección d« 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, cálce-
me» y género de punto. Di-
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AVIRÓ, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Bidduta c»Ulogo» rlnstrado», que ee enviarán gratii. 
CURAQÓN PRONTA Y SEGURA 
CON US 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las F a r m a c i a s 
L o s que tengan 
A S M A 
o e o f o c a c i ó n 
osen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo calman er^ el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
M A T E R I A L D E O C A S I O N j 
Máquinas de vapor Westinghouse. de 100 U P . Conden- i 
sador de superficie, de 46.) pies cuadrados. Alternador 
tr i fás ico Siemens, de 130 K . V. A.. 300 r: p. m., 200 vol-
tios, 50 p. p. S.. para acoplamiento directo a la má-
quina anterior. Se vende junto o separado. No se ad-
miten intermediarios. Dirigirse a S. A. L A V I A D A , 
G I J O N , donde se baila instalado. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A 1 L U S T R 1 S I M A SEJJORA 
D . Petra M a i z y U lac i a 
V i u d a d e C a b e l l o 
Falieciú el ora 25 de marzo ds 1025 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . I . 
Sus hijos, hijos políticos y demás fa-
milia 
R I EGAN a sus amigos la 
encomienden a Dios. 
Toctes-las misas que ,se-celebren el día 
24 en los padres Jesuítas de la' Flor y 
el 25 en la parroquia de Santiago serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Ganaron Jornal 
'1 rubajaedo en su ITO-
pia casa puede usted 
con la célebre tniqu-
na alemana para ha-
cer medias v calceti-
nes «WEINHAGKX.. 
Gustavo Wcinhagen. 
B a r c e l o n a . Apir-
tado 651. E n Madrid: 
Avenida P; Margall, 5. 
Agentes se neoenirna 
q u e conozcan fáta 
clase de máquinas. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " ' 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
ILIPS 
WATIO 
DE I N M E J O R A B L E CALIDAD 
n\mi mm "mw m DESERR LH H E úwm 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y CENTRALES ELECTRICAS 
A L P O R M A Y O R : A D O L F O H I E L S C H E R . S . A . 
M A D R I D : P R A D O , 3 0 Y S A N A G U S T I N , 2 — B A R C E L O N A . * M A L L O R C A , 1 9 8 
Á 
LÍBJÜIDIIOS 
Q u í m i c o s , instala-
ción completa. F a -
b r i c a c i ó n propia . 
Catálogos y presu-
puestos. P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S 
P U R O S P A R A 
A N A L I S I S . 
J O D R A 
E S T S V E Z (6. A.) 











D i a r i o popular de Col j n i a y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . A n u n c i a d o r de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l extranjero se publ i ca semanal-
mente con el nombre de 
pemsciie zuhunu 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se p u b l i c a solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se p ú b l i c a en Colonia , sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
t 
X V I A N I V E R S A R I O 
E L . S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 2 5 d e m a r z o d e 1 9 1 0 
HaDiendo reciDido los sanios sscramentos y la Dendiclún de su sani dad 
Sus sobrinos, primos y demás parien tes 
R I EGAN a sus amigos so sil van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la parroquia de 
San Luis (calle de la Montera), iglesia de las Cala través; el 26 en la cripta de 
la Almudena, y el 28 en San José, serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e iluslrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos 
de Madrid-Alcalá y Sión han conceuido. respectivamente, cien y cincuenta días de 
indulgencias a todos los fielés por. cada misa que oyeren, Sagrada Comunión que 
aplicaren o parte de rosario que rezaren por el alma del finado. 
• • ' '• (7) 
O S C O Ñ A C , 
PROPIETARIOS! 
SANTAMARÍA 
F i a o 
• Arcas nara cauaales y 
jmuralpd. Máxima ssguridad. 
I Precios sin compfctencia en | 
IguaicJad docalidady tamaño. ' 
Podid catálogo á 
I M A T T H S . G R U B E R J 
I Apartado 185, B I L B A O 
Zarauz. - Gran p l a y a 
A G E N C I A D E V I L L A S , PISOS Y T E R R E N O S 
B E B N A R D Z N O Y CE TA 
AiflCIOS BREVES Y E C H I I I C K 
í í l E T f l L Ü R G I C f l m f i D K I L E y 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS P R E C I O S , 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de Iti* do mesa por lo digestiva, bigiunica y 
egrudabia Letóuiago, riñónos e iníecoioc»^ gaiitrolo. 
tMtinalos (tlloideas). 
p j j j j y . j f [ U Q u i o s c o de E L D E B A T E 
O r i C I N A S D E P U E L I C 1 D A D C O R T E S , VAX-VERDE. 8, 1 ° , T E L . 13-30. 
Lniprosa nnnnciudora. 
i C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O grandes locales 
p a r a industria. Colume-
la. 10; dos a tres. 
Q U I N C E habitaciones, 60 
duros. Fcrraz , 68. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Descngaúo, 29, 
librería. 
S E L L O S antiguos España, 
colonias, toda .importan-
cia, compranse oontado. 
Pe le ter ía Francesa. Car-
men. 4. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
D e m a n d a s 
S E S E O hortelano-guarda, 
trabajador, entendido y 
formal para campo en la 
provincia de Albacete. Jo-
sé Vizcayno, Lagasca, 35; 
de diez a once y de dos 
a cuatro. 
H u é s p e d e s 
C A B A L L E R O desea pen-
sión en familia, todo es-
tat, confort. Apartado 108. 
O f e r t a s 
C A B A L L E R O p r á c t i c o 
contabilidad, garantía me-
tál ica, para administra-
dor, cajero, análogo. Apar-
tado Correos 403. 
J O V E N , modista. reliRÍo-
sa, colocaríase; t a m b i é n 
acompañaría s e ñ o r a , ni-
ños. Caños, 5. 
O p t i c a 
NO D E M O R E gastar len-
tes ; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y López . 
Príncipe , 5. 
V a r i o s 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
«LOS T I T A N E S DZ LA 
RAZA», por Florentino 
Soria López. Novela suges-
tiva, documentada, cris-
tiana y patriótica. Venta: 
Editorial Hernando, Are-
nal, 11, Madrid, y Acade-
mia Hispano-Araericana. 
Dindurra, 19, Gijón. 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómago, 
h ígado , intes t inos . Ra-
yos X . A n á l i s i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. 
V e n t a s 
S O L A R C i u d a d Lineal . 
Apartado 9.047, Madrid. 
L I N D O piano alemán, vén-
dese. General Pardiñas , 3, 
entresuelo, número 2. 
n F P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L I ^ K R E C H A . — T E L E FONO. 
2.tí2y. S E ABONA 0.25 POR CADA C A S 
CO D E V U E L T O A G U A D E S O L A R E S 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O ATJUA DB 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
H I P E R C L O R H I D R I C A C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
J E A N N E S A N D O L 
• 
E l p o z o q u e h a b l a 
J , N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
3 3 ) ^^' 'u se detuvo bruscamente... ¿A c;ué inis-
^ LTÍOSQ inllujo había obedecido—se preguntó— 
"para hablar como lo había hecho, descunriendo 
isus más recónditos pensamientos, sus sentimicn-1 
los m á s íntimos, ante aquella mujer, GenfOvéVa, 
quo no dejaba de ser para él una extraña? He-! 
cuperado el-dominio sobre sí mismo, la actitud! 
fríamente correcta que caracteriza a los hombres ; 
de mundo, el teniente Déronvillo pareció concen- • 
frar toda su atención y su interés todo en CIau-! 
diá. Desde hacia un rato la aldeana escuchaba j 
al joven marino sin comprender lo que decía; i 
su penetrante mirada, ansiosa, iba de uno a. otro 
interlocutor, y tan pronto se posaba sobre el lindo! 
rostro de Genoveva Davillier como corría a cla-
jsted va a desprenderse, llevado de su g^nerOsi-'varso en los ojos expresivamente tristes de" Pedro, 
dad, lograrán obrar el milagro. , Confusamente se daba cuenta de que su suerte 
—Ha escogido usted mal su ejemplo, puesto eslabá en manos de entrambos jóvenes, 
que existe un remedio aplicable al caso de Cíau-j —Yo volveré mañana—íe dijo Pedro a Clau-
dia y capaz de resolverlo : poro supon¿a uMed dia—. Ten valor—añadió—, que yo hablaré con j 
que un deber sagrado, que un compromiso de tu "padre. ,ry verás cómo se. arregla todo. Vo te 
honor la uno a quien no tiene su corazón, pri-!aseguro desde ahora mismo que no te casarás 
vándola para s'iempre de la dicha inefable de^on el molinero... Tranquilízate.. . . Juan vendrá a 
amar... Entonces, ¡áy! , todo el' ni., del mundo buscarle para no separse más de ti, como tú v 
no conseguiWíi devolverle , la perdida felicidad, él deseáis—terminó, sonriendo con bondadosa e.v ' 
nos. día?, muy pocos, saldré de Bagnércs. . . Pro-
bablemente nunca más volveré a lencr el honor 
de verla... Pero quiero darle la .seguridad de que 
jamás se borrará de mi memoria el acto de ge-
nerosa abnegación que supo usted realizar, y del 
que me cupo la suerte de, ser testigo presencial. 
En este mundo no faltan almas buenas, en opi-
nión de Claudw: yo me atrevo a afirmar, sin 
temor de equivocarme, qiie las almas como la 
de usted y los corazones valerosos como el suyo 
son, por .desgracia, demasiado.raros. 
Y saludando gentilmente a Genoveva con una 
rendida reverencia, Pedro DérouviUe abandonó la 
humilde choza, y se alejó a buen paso. 
XV11 
porque no podría cambiar ni torcer su destino 
Con la conciencia no se traosrge... Una débil mu-
pre-ion. 
— ¡One Dios se lo recompense, señor. 
jer, como Claudui, llega al extremo do pretender yo no sé cómo pagárselo ni cómo agradecérselo ' 
desembarazarlo del po-ado fardo de una vida de s iqu iera ' t - exc lamó radiante de alegría Claudia. [ 
sufrimientos. Por., aun osla de^-peraíja rosolu- a quien la esperanza;de ver lograda la /elicidnd, 
ci^n no a lodos es a-cquibie, no lodos pueden tan soñada transfiguraba! 
adoptarla — añadió Pedro DérouviUe, sonriendo] A«le;, de abandonar la humilde casa campcsi-
tristemente—. Y en último caso, y en resumidas na Pedro Dérouville se acercó a Genoveva para 
cuentas, la dicha no es la finalidad de la vida, despedirse. 
ni adquirirla el único objeto a que deben enea- —Adiós, señora—le dijo con una emoción que 
aunarse nuestros actos, a duras oenas oodía contener—. Dentro de algu-
—Cuéiitamé, hija mía. cuéntame el resultado de 
tu visita a esa desdichada- joven—le dijo impa-
ciente, no bien la vió llegar, la señora Mirmont—. 
(-.Cómo la has encontrado? ¿Está mejor y más 
francfurla ya? Es n«eesário que esa horrible idea 
del suicidio se borre de su pensamiento, porque 
no se desafía en balde dos veces n la muerte, y 
si en una ocasión la salvó lu »rp>encia,-no siem-
pre habrán de' concurrir las mismas circunstan-
cias. ¿Has logrado averiguar, por fin, las causas 
de su desesperación? ¿Son irremediables sus tri-
bulaciones, o cabe, por el contrario, acudir en 
socorro de la infortunada niña? 
L a señora Mirmont hablaba apresuradamente. 
con prisa de ver satisfecha su tíbble curiosidad. 
Genoveva, en ^cambio, un poco contraidos los la-
bios, permanecía iin|)erLuibablc ante aquella gra-
nizada de interrogaciones. 
—Vamos, hijifa, ¿no me contestas? Respónde-
me—insistió la anciana, que terminó por darse 
cuenta del estado de turbación de la señorita Da-
villier—. Pareces muy , conmovida, Genoveva—con-
tinuó diciendo—. ¿Es que la desgracia de tu pro-
tegida no tiene remedio posible? Pero, aunque 
;IM fuera, aunque nada podamos nosotras, la d¡-
viha Providencia, que no abandona a ninguna 
de sus criaturas, le prodigará sus consuelos; ten-
gamos confianza. Tú has cumplido sin regateos 
lu deber de buena cristiana, y ahora, tranquila 
tu conciencia, debes hacer lo posible por olvi-
dar un acontecimiento que ha impresionado mu-
cho tu sensibilidad. ¡Ea, a olvidar, y no se hable 
más de ello, hija mía!—terminó la bondadosa se-
ñora Mirmont. 
dama conocía el desgraciado accidente que había 
truncado la carrera musioal, bajo tan buenos aus 
picios comenzada, de la discípula de su hermano, 
el profesor Legendrc. Sabía también quién fué 
el involuntario causante del irreparable mal; pero 
ignoraba por completo todas las demás circuns 
tancias. 
Una vez en la senda de las confidencias, 
noveva abrió de par en par su corazón a su ami-
ga, sin ocultarle ni el más íntimo sentimiento, 
mostrándole el verdadero estado de su espíritu. 
Con ello se proporció una honda satisfacción, ^ 
de aligerar su alma del peso que la abrumaba, 
y un intimo y sabroso placer, el de poder habla' 
de é l a todas fibras. 
Después de escuchar a la joven con la ma» 
reconcentrada atención, la señora Mirmont clavo 
sus ojos en Genoveva, como si quisiera leer 8 
través de su seréna frente. 
—Hay una cosa que no me has dicho, i 
Queriendo distraer a su joven amiga, procuró acaso por olvido involuntario; pero que mi ex pe-
hallar nuevos y amenos temas de conversación; rienda del corazón femenino me permite adivinar, 
pero Genoveva persistía silenciosa, con los ojos Y mirándola de un modo más penetrante aun, 
clavados en un mismo punto y una expresión me- añadió con una inflexión de voz de extrema 
ditativa reflejada en el rostro. De improviso, obe- dulzura : ^ 
deciendo a un irresistible impulso, la señorita —Túfa inas al teniente Dérouville, ¿no es vt-
Davillier se arrojó en brazos de la señora Mir- dad, Genoveva?.... •' nrm** 
mont, exclamando con palabra temblorosa i del —Ayer lo ignoraba todavía—contestó con U 
emoción y mientras enrojecían susfnejiUas: iza la señorita Davillier—; pero el desgarr.^^.11.a 
— ¡Perdón, señora, por haberla engañado 1...jque he sentido en mi corazón al decirle adiós P ' ^ 
Porque la he engañado, o, mejor dicho, no se ¡siempre me ha revelado la verdad de mi a,r!0r^ a 
i grande amor. Cuando por primera v " lo he confiado todo, como era mi deber...i 
Entonces Genoveva-Davillier i n f o r m ó l a la se-
ñora Mirmont de la presencia de Pedro Dérou-
viUe en Bagnéres, de sus encuentros con él, sm 
que el marino llegase a reconocerla. L a vieja 
Pedro Dérouville, en la época en q" e lo conocí 
en nuestra casa, a la que iba con frecuencia por 
^ C o n t i n u a r á . ) 
